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A ^ O L X V I . HABAXA.—Miércole41 2 7 ele Diciembre de 190r». -San Juan, apóstol y evangelista Número SOH. 
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D e a n o c h e 
M a d r i d , D i c í f í m b r e 2 6 . 
E L SE^OU MONTERO EIOS 
En la sesión de hoy en el Congreso 
el señor Montero Kios ha pronuncia-
do un discurso para protestar contra 
las palabras dichas por el Minis t ro 
de la Guerra general Luque, el cual 
censuró la act i tud del seftor Montero 
Ríos ante el conflicto mi l i t a r que se 
telegrafió oportunamente. 
PROYECTOS D E L E Y 
E l Ministro de Hacienda T>. Amos 
Salvador ha presentado á las Cortes 
el proyecto una nueva I^ey del Timbre 
y otro proyecto de ley sobre p r ó r r o -
ga de los Tratados de Comercio. 
E L OBISPO C A S A B A S 
E l Cardenal Obispo de Barcelona 
Dr . Salvador Casañas y P a g ó s recibe 
numerosos telegramas de fel ici tación 
por haber salido ileso del atentado 
contra su vida de que fué objeto. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 31-87. 
Se rv ic io de l a P rensa Asoc iada 
Í I U E V O E M B A J A D O R 
W a s h i n g t o n , J>/cie>w&re26.—El viz-
conde Siuzo A o k i ha sido nombrado 
Embajador del J a p ó n en los Estados 
Unidos. 
Dicho vizconde es u n d i p l o m á t i c o 
de talla y miembro del Consejo P r i -
vado del Mikado . 
NO H A B R A I N T E R V E N C I O N 
Según despactaos recibidos en la 
Secretaria de Estado, es muy grave 
la s i tuac ión en Santo Domingo, perp 
dicho Departamento ha determinado 
que en vista de que los disturbios son 
•lo ca rác t e r puramente interno, los 
Estados U n i d o s no i n t e r v e n d r á n 
mientras no asuma la s i tuac ión un 
aspecto dist into del que tiene en la 
actualidad. 
TRISTE ESPECTACULO 
Moscotv , D i c i e m b r e 2 ( i . - - Es tan 
crecido el n ú m e r o de victimas que 
hay en esta ciudad á consecaencia de 
los numerosos y sangrientos comba-
tes que se l ibran en las calles, que los 
necrocomios y depós i tos e s t á n llenos 
de c a d á v e r e s 
En los hospitales no hay cabida pa-
ra más heridos y muchas casa^ pa r t i -
culares es tán llenas con los desgra-
ciados que han caido, unos cumpl ien-
do con su deber y los otros defen-
diendo sus ideales. 
L A M I L I C I A E N ACCION 
Bajo las ó rdenes de los oficiales de 
policía, la mil icia urbana ha empeza-
do á prestar servicio activo. 
LOS REFUERZOS 
S a n V e f e r s b H v g o , D i c i e m b r e 36*.— 
Eas tropas del Gobierno se han po-
sesionado de la parte cén t r i ca de 
Moscow y al parecer aguardan re-
fuerzos que, s e g ú n se dice, se encuen-
t ran en camino procedentes de va-
rios puntos. 
Algunos batallones hacen la mar-
cha á pié . 
D I F I C U L T A D E S D E L GOBIERNO 
El Gobierno tropieza con grandes 
dificultades para despachar el con-
tingente necesario para restablecer 
el orden en la ciudad p e r t u r b a d » , 
pues considera sumamente peligroso 
el re t i ra r ó debil i tar en los actuales 
momentos las guarniciones de la 
otras poblaciones. 
OTRO DESAPARECIDO 
S a n t o D o m i n g o , D i c i e m b r e 2 6 . — V A 
Sr. Sánchez , e x - m i u í s t r o de Estado, 
ha salido misteriosamente de esta 
ciudad y su de sapa r i c ión da margen 
á muchos comentarios. 
TRAIDORES A L A P A T R I A 
T o l ó n , D i c i e m b r e 26.--Se aguarda 
que sean arrestados de un momento á 
ot ro , varios oficiales de la marina de 
U U Ü JfiUI l í J.1 V I V ü Teléfono 3116.-También los admite para otros días y pá-
ginas interiores, convenido con la Administración, é igualmente para L a Lucha y 
Irincipales periódicos de la Habana y provincias. Pídanse precios y condiciones de puohci-
dad hecha por mediación esta casa, de la que se valen las primeras firmas del comercio y de 
la industria de la Habana. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
I P o : o . s e f e? O e t - O ' O . ' t o s t C 5 X 
e n y o t í d o ^ ^ e S u f i c i e n t e g a r a n t í a para ^ ^ ^ ¿ ^ ^ " ^ . i l 
t r a t a d o d e i m i t a r e l c a l z a d o » llamamos la a tenc ión del públ ico hacia las 81-
guientes marcas: 
^ SH0E ^ , 
* U l M l C 4 
W i c h e r t í L G a r d i n e r 
P o n s & Ca. 
F a r s o n s 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 
s e ñ o r a 
• p , f y otras unidas 
JJOrSCil j ai nombre de 
B l l l l - D O g I P O N S & C a . 
« S S r i ! P a c k a r d | * T ^ ™ 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a I s l a , 
1 
Hombres de todas las naciones usan la navaja de seguridad 
, „ „ El afeitar resnUa un placer en lugar de una molestia. 
(ASEO Y CONFORT) ^ ^ ^ ^ ¿ Y c l t U ^ m i T 
• 
ANTES 
E N P O C A S H O R A S 
S E C U R A N 
toda clase de dolores r e u m á t i c o s con el 
trac-amiento inglés depurativo, excluoiTB-
mente vegetal, Alarcón de Marbella. Apro-
bado por varias Academias de ciencias médicas 
de Europa y América, y puesto en práctica por 
muchos hospitales. 
S o r p r e n d e n t e s c u r a c i o n e s r e a l i z a d a s 
por el especialista Dr. M. Caula, que permanecerá en esta Isla algunas semanas, 
dando consulta y método gratis, de 8 á 10 y de 12 4 5. 
Consulta y medicamento por correo.—Consulado 124.—llábana. 
inferior g r a d u a c i ó n , en cuyos domi-
cilios fueron hallados los planos de-
tallados de los nuevos acorazados y 
submarinos, creyéiulosf; que por este 
descubrimiento queda explicada la 
misteriosa desapa r i c ión de los planos 
del subninrino ><í;7rcWc y que se su-
pone hayan servido á Alemania pava 
la cons t rucc ión de un duplicado de 
dicho barco. 
L E Y ELECTORAL 
S a n P e t e r » h n r g o , D i c i e m b r e 26 . - -
Se ha publicado en la G a c e t a de hoy 
la nueva ley electoral, a c o m p a ñ a d a 
de una nota explicando que en vista 
de que en algunas de las naciones 
occidentales no existe el sufragio u n i -
versal, no podía el Ministerio asumir 
la responsabilidad de establecerlo, 
supuesto que le corresponde tí la 
Asamblea Nacional tomar un acuer-
do definitivo acerca del mismo. 
L E V A N T A D O T R I N C H E R A S 
Mosco iv , D i c i e m b r e 3í>,--Ijos su-
blevados ocupan todos los suburbios 
de esta ciudad y miles de hombres es-
t á n trabajando de d ía y noche en le-
vantar barricadas, cavando t r inche-
ras y colocando cercas de alambres 
alrededor de las mismas. 
HOLOCAUSTO H U M A N O r 
Ha habido un tremendo holocausto 
en los talleres de maquinaria de Sy-
t i n , en que (5.000 hombres fueron re-
pentinamente rodeados por fuerzas 
de caba l le r ía y a r t i l l e r í a , abriendo 
é s t a ú l t i m a un nu t r ido fuego sobr 
los edificios qne fueron prontamente 
presa de las llamas y pereciendo en la 
conflagración varios centenares de 
personas 
P R O H I B I C I O N L E V A N T A D A 
W a s h i n s t o n , D i c i e m b r e 26.-—El 
doctor Wyman, Jefe del Servicio de 
Sanidad M a r í t i m a de los Estados 
Unidos, ha pasado u n telegrama al 
doctor R. S. Von Ezdorf, represen-
tante de dicho servicio en la Habana, 
a n u n c i á n d o l e que de acuerdo con U 
doctor Porter, jefe de Sanidad de la 
Florida, queda suspendida la orden 
prohioiemlo la entrada en los puertos 
de dicho Estado á los pasajeros que 
vienen de. Cuba sin traer certificado 
de inmunes. 
Uos vapores procedentes de Cuba 
qno permauezcaii dos ó tres d ías en 
a l g ú n puerto de la Flor ida , s e r á n fu -
migados, pero no aquellos que só lo 
llagan en ellos pocas horas parada. 
MEJORA L A S I T U A C I O N 
S a n P e t e r s b u r g o , D i c i e m b r e 26.— 
Según los funcionarios del gobierno, 
la s i tuac ión l ia mejorado l igeramen-
te esta noche, pue* muchos obreros 
se han separado de la huelga. 
CONTINUA L A C A R N I C E R I A 
E » despacho telefónico de Moscow, 
recibido esta noche, se anuncia que 
el combate ha continuado durante 
todo el d ía en las calles de dicha c iu -
dad, pero que las tropas van obte-
niendo paulatinamente la ventaja 
mediante el empleo que hacen sin 
compas ión alguna de la a r t i l l e r ía . 
INCENDIO D O M I N A D O 
Se ha logrado dominar el incendio 
y ha desparecido aparentemente, el 
peligro de que la ciudad fuese to ta l -
mente destruida, 
OTRA H U E L G A 
V d r s Q V i a , D i c i e m b r e 26.--Se han 
declarado esta noche en huelga los 
empleados de los t r a n v í a s de esta c iu -
dad y los revolucionarios amenazan 
con promover una r ebe l ión armada 
como la de Moscow. 
Noticias Comereialo^ 
Nueva Y o r k , Diciembre 26. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interós 
105. 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por ciento, ex-interós, 103.3(4, 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel conaercial, 60 d.iv, 
d e 5 . 1 | 2 á 6 . 
Cambios sobre Londres, 6D d[V, ban-
queros, ¡í $1,82.80, 
Cambios ¡sobre Londres á la vista 
4.85.8.3. 
Cambios sobre París, fiO d[V. banque-
ro« A ó francos 1fi.3[8 eentimo¡s. 
Idom sobre líamoiirgo, 6ü d[V. ban-
queros, rt 95.1[8. 
Centrífugas en plaza, 3.5[8 cts. 
Las mejores gomas conocidas para 
Centrífugas, nfiraero 10, pol, 96, costo 
y flete, 2.1|4 cts. 
Mascabado en plaza, á 3.1 {8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.7[8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7,85. 
Harina, patente Minnesota. íl $5.00. 
L o n d r e s . Dic iembre $6 
Azilfar centrífuga, pol. 96, á9 í . SU. 
Mascabado, á Ss. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) Ss. I,li2cf, 
Consolidados ex-interés, 88. Ii2, 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 91.3i4, 
P a r í s , Dic iembre S6 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 05 céntimos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A.apaGCo de l a f l a z a 
Dic iembre 26 de 1905. 
A z ú c a r e s . — E l mercado local abre quie-
to, no habiéndose hecho ninguna venta 
que separaos. 
Cambios.—Abre el mercado con regu-
lar demanda y baja en las cotizaciones 















Londres 8 dtv , 
"«Odiv 
Parla, 8 drv 
Hambursro, 9 dfv 
Esíadoa Caídos 3 d( v 
Sspafla, 8/ plaza y 
santidad 8 drv. 
Dto. papel eínaercUl 10 A 12 anual 
Monedas e.ctraiijeras.-~SQ cotizan hoy 
como sigue*. 
Qreenbacks 9.1(2 « 9.3(4 
Plata anaeríeana 
Plata española . 83 i 83.1(8 
Valores y Andones .—No se ha efectua-
do boj' en la Bolsa ninguna venta. 
P U E R T O D E _ U H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA, 
LLEGADOS 
Día 25: 
De Filadelña, en 7 diaH, yp. Ing. JaetB Bdfh£0 
v <jp. Antarson, ton. -718, coa ^ < > >75n kOafS-
los Reyna. 
De Swánsed, en 23 días, vp. ing. Areola, capi-
tán Grant, ton. 2598, con carbón á Dirube 
y Varrela, 
De Mobila, en 1J¿ dios, vp. ing. Prince Geort i 
cp. Mackennen, ton. 2140, en lastre y l¿r 
pasijeros á L. V. Place. 
De Tampico, en 2 día"?, vp. am. Orizaba, capi-
tán Byrne, ton. 349S, con ganado á Zaldo y 
Comp. 
De Nueva York, en 4 dias. vp. am. Vigilanrip 
cp. Knisrht, ton. 4115, con carga y pasa • 
jeros a Zaldo y Cp. 
De Tainpa y Cayo Hueso, en 12 horas, vp. a 
Gussie, cap. Hansen, ton. 998, con carg;. j 
45 pasajeros á J. Mo Kay. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 12 horas, vp. am. 
Olivette, cp. Turner, to». 1978, con carga; 
y pasajeros a G. Lawton Childs y Cp. 
SALIDOS 
Día 24: 
Pascagonla, gol. ing. Delta. 
Pascagoula, gol. am. Anna M. Stammer. 
Pascagoula, gol. ing. Exception, 
Cárdenas, bca. italiana Nautilo. 
Dia 25: 
Cayo Hueso, vp. am. Martiniqne. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette, 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie, 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia. 
Nueva York, vp. am, Yucatán. 
Mo7 imien t3_d_e p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De New York, en el vap. am. Vigilancia: 
Sres. Rebeca Otero—Rosa Balsinde—Pedro 
Jorda—José Alvarer—Violet Griffin—H. Was-
tten Eduardo Suarez—Paúl Thomson—Juan 
Larraga—Herbert Pennoy—Arcadlo Pernan-
dez—J. Donnelly—Jos6 Frenos©—G. Hurbert-
Pascusla Pletropale—E. Tañadle—W. Alien-
José y Carmen Morales—J. SeWed—C. Sheldov 
—G. Furd—J. Wieten—S. Hemaédez—Arcadl 
Fernandez. 
De Tampa y Cayo Hueso ea el vp. am. Oli-
vette: 
Sres, R. A. Fowler—S. N. Leefe-T. S. Havs 
V fam—G. Mora—F. Quillek—J. Cora-J Plak-
Vel y Sra.—E. Mumphy y 1 de fam—C. Rowau 
—M. Trelles -J. N. BÍola y 4 do fam—Marga-
rita González—A. E. Davi'?—A. M. Domine— 
M Silvoira y fam—G. M. Vidal—Ramona Ro 
driguez—Dr. A. Mendlola—Dr. Carlos de la 
Torre y 5 de fam—Manuel y A. Ramírez M. 
Muecano—Viuda de Yarini Viuda de Pie 5 
fam—G. Marcano v fam—D. Ubieta—A. Febk 
—T. V. Schult—I. Cuba—B. González, 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
•New Orleans, vap. ing. Prince Arthur, por M. 
B. Kingsbury. ,„ . . 
Con 14613 tabaco, 10 paca» id. I8.0CO taba-i 
eos, 287 bles, piñas, 76o id. legumbres y 13 
btos-efectos. r,,-,, 
New York, vap. am. Monterrey, por Zaldo y 
Con ^8 pacas, 124 bles, y 3151T3 tabaco, 
4.065.084 tabacos, 250 bles, y 1320 Kilosp^ 
cadura, 39.990 cajillas cigarros, 31 f,163- ^ 
ranjas, 1.197 id. piñas. 250 id, cebollas. 197* 
i d A .gumbre., 5 ol p e s ó l o , 2\t $*f** 
5.889 piezas madera de caooa, 1" " 
na, 43 id. esponjaó, 12 ci dulce, 70 tortugas, 
33 bl»8. miel de abejas, 750 lios cueros. 7400 
st azúcar y 501 btos. 
L a s b a t a l l a s m á s c é l e b r e s d e l m u n d o 
r e p r e s e n t a d a s e n p r e c i o s a s t a r j e t a s a l c r o m o , c o n s u n a r r a c i ó n . 
i i e v o o b s e q u i o q u e s e e n c u e n t r a e n l a s c a j e t i l l a s d e c i g a r r o s 
E l c i g a r r o m e j o r q u e se conoce 7 q u e n u n c a se h a a n u n c i a d o p o r q u e se r e c o m i e n d a p o r s í s o l o . A d e m á s d e i 
e s t a s t a r j e t a s t a n i n t e n s a n t e s c o m o c u r i o s a s é i n s t r u c t i v a s , e n c o n c o n t r a r á e l p ú b l i c o m u l t i t u d de c u p o n e s de m a y o r , 
v a l o r q u e l o s u s a d o s h a s t a a h o r a p o r n i n g u n a f á b r i c a . 
C ó m p r e n s e i o s c i g a r r o s " < 5 V S i b o n e y " b r e c t j h e b r a , q u e s o n i o s m á s Á i f f i ó n i c o s ^ 
y s a i u c i a b i e s 2 / i o a q u e m a y o r e s r e y a i o s o f r e c e n a i c o n s u m i d o r 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
gantes y de buen gusto so-
bre el G R A N SURTIDO 
DE A RTICULOS DE F A N -
TASIA, preciosas figuras 
de Terra-Cotta, biscuit. ma-
yólica, porcelana y bronco, 
columnas de varios modelos, 
jarrones de varias clases, ft. 
En cuadros para adornar paredes, 
tenemos gran variedad, al óleo, de 
reputados artistas, grabados y oleo-
grafías muy lindas. 
i *\ Es t a m b i é n orgullo de 
las señoras tener eleg-an-
tes muebles de mimbre en easa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos á las 
Señoras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
que tenpran una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
son baratísimos. 
En lámparas para gas y Iut; 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores, 
N O T A . Remisiones á todos los 
puntos de 5a Isla. 
S U A R E Z & C a . O ' R e i i í y 5 6 y 5 8 , 
W L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su últ ima cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
La u i im. 4 vale al contado 3 t l20 . 
A . 3 P X - j 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Estabiechniento de Camiser ía en general . --Antigua casa de SOIjIS, 
de S . B U E Y , c a l l e H a b a n a , TV*.-Recibe.constantemente de los centros del» moda! 
las últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. % 
T H E R O T i L B I N E 8 F C A M B A 
A c t n í e f s c a l del Gobierno d é l a Benública de Cubopara elpagode los cheques del Ejóroito Lhdor 
C a p i t a l y R e s e m : $ 5 . 3 0 2 , 7 4 3 — A c t i v o : $35 .000 .000 . 
O f r e c e t o d a c l a s e ríe f o r i l i d a d e s b a n c a r i s i s mi c o m e r c i o y a l p u b l i c o . 
El departamento de ahorros recibe depósitos en oaatidades de CINCO PE303 O MA.d, pa-
sando interés en eFtas al Spor ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
H a b a n a , C a m a g t i e i / . M a t a n z a * , S a n t i a g o de C u b a , C á r d e n a s . 
Espléndido surtido de 
$ 140 $135 
A U T O M O V I L E S 
S O N L A S D E G O O D R I C H . 
Se venden por sus agentes JOSE A E V A R E Z & Ca., A r a m b u r u 8 y 10, 
Importadores de Carruajei ía. T a l a b a r t e r í a y F e r r e t e r í a , 
X a - A . O JE¡ O? IRL - A . X j , Teléfono 1383, Habana. 
V e n d e m o s é i n s t a l a m o s l a s m e j o r e s g o m a s p a r a c a r r u a j e s . 
Al cortado | 30 
y 
11 mensualidades 
deá? ie f 110 
Al contado | 39 
7 
7 mensualidades 
de á f 15 | 105 
$ 140 % 135 
S 130 
Al contado | 30 
5 mensualidades 
de á f 20 | 100 
* 125 
f 130 
Al contado | 25 
y 
4 mensualidades 
de áf 25 $ 100 
| 125 
E l m o d e l o n ú m . 5 a i t m e n f a el p r e c i o en $f>. 
L a s v e n t a s á p l a z o s se h a c e n m e d i a n t e ob l i f /ac iones f j a r a n t i z a d a s . 
T o d o s los p r e c i o s s o n e n m o t i e d a a m e r i c a n a . 
Agente general, C H A R L E S BLASCO, Obispo 29, Habana. 
C u b i e r t o s C H R I S T Q F L E 
legí t imos garantizados. 
C U B I E R T O S M E T A L B L A N C O 
superiores, garantizados t a m b i é n con marca de la casa. 
C u b i e r t o s m e t a l b l a n c o M E N E S E S 
Surtido en juegos de trincliautes. 
Ferretería M O X S E R R A T E , O'Reilly 118 y 120. 
E l V I T A L I C I O B E C U B A 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urolóorico del Dr. VILD03OLA, 
fundado en 1S99. —Un análisis completo, mi-
croscópico y químico S DOS. Compostela 79, 
entre Muralla v Teniente Rev. 
Sociedad Mútua de Protección y Ahorro. 
Domicilio Social: EMPEDEADO 42, Habasa.—Apartado 907.—Teléfono 939.5 
SEGURO EN V I D A . SEGURO SOBRE L A V I D A . 
SEGURO P E C U A R I O . CONTRASEGURO D E O B L I G A C I O N E S A L O T E s I 
PRESTA3IOS H I P O T E C A R I O S A LOS ASOCIADOS A L 6 POJÍ 100 
D E I N T E R E S A N U N A L . 
Subscriba Vd. una obligación á Lotes para protejer á su familia.—Es mejor que una Dot 
y vale mús que millares de certificados. iSuestra Póliza de Distribución, es la ultima palab. y-
del Seguro de vida moderno. 
Para más informes, diríjanse al Sr. Administrador Delegado, domicilio Social. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
D I S C O S C U B A N O S 
H á llegado una gran partida á la Locer ía Lr* B o m b a , como t a m b i é n un «jran sur-
t ido <lc Discos y Gramófonos americanos y europeos; Operas, Zarzuelas. Bailables, 
etc. P í d a s e ca t á l ago y precios. Bf . Humara , (S. en C.) Mural la 85 y 87. Habana.Espe-
clul a tenc ión á lo.- pedidos de fuera de l a Habana. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . -Edición de la míjfiann.—Diciembre 27 de "IHOS. 
l i i E i i O l i i 
E n ]a serie de interesantes de-
claraciones con que h a n v e n i d o 
favorec iendo a l D i a r i o de l a 
M a r i n a todos los s e ñ o r e s Secre-
t a r ios de l Despacho, n o p o d í a n 
fa l t a r las de l c u l t o y caballeroso 
D r . O ' F a r r i l I . 
E n e l curso de estas conferen-
cias p e r i o d í s t i c a s , n o solo se h a n 
expuesto o r ig ina le s j u i c i o s en 
r e l a c i ó n á los p rob lemas pen-
dientes ; a d e m á s , se h a n a n t i c i p a -
do proyectos^ planes a d m i n i s -
t r a t i vos , qne r eun idos y sistema-
t izados c o n s t i t u y e n verdadero , 
s ó l i d o p r o g r a m a de Gob ie rno . 
A las interv.ius celebradas—y 
ya insertas en estas mismas co-
l u m n a s — c o n los s e ñ o r e s Secre-
l a r i o s de H a c i e n d a , Obras P ú -
bl icas y A g r i c u l t u r a , hay qne 
a ñ a d i r h o y la de l Secre tar io de 
Es tado y Jus t i c i a . 
E l D r . O ' F a r r i l I , r e s p o n d i e n d o 
b e n é v o l a m e n t e d nuestras i n t e -
rrogaciones, se ha d i g n a d o m a n i -
festarnos l o que sigue: 
" E l d e p a r t a m e n t o á m i cargo 
d i s f r u t a de u n a g r a n n o r m a l i -
dad ; t r a n q u i l a y o rdenadamen te 
despacha todos sus asuntos. N i n -
g ú n conf l i c to , n i n g u n a preocu-
p a c i ó n g rave a l te ra la p l á c i d a , l a 
p a c í f i c a m a r c h a de este organis -
m o o f i c i a l . 
Las relaciones ex te r iores de 
Cuba se m a n t i e n e n en m e d i o de 
l a m a y o r c o r d i a l i d a d . N u e s t r a 
s i t u a c i ó n en e l m u n d o , en eso 
que se l l a m a conc ie r to genera l de 
las naciones, n o puede ser m á s 
i n d e p e n d i e n t e . Teniendo cordura 
y portándonos bien, l a s o b e r a n í a 
de l a R e p ú b l i c a , i n t a n g i b l e , sa-
grada, es firmísima. 
N o son ciertos los r u m o r e s 
a la rmis tas que a l í r u i e n h a he-
cho c i r c u l a r , a n u n c i a n d o u n a 
p r ó x i m a denunc ia , p o r par te de 
los Estados U n i d o s , d e l t r a t a d o 
de R e c i p r o c i d a d que t i e n e n en 
v i g o r con nosotros. N o hay a b -
s o l u t a m e n t e n i n g ú n m o t i v o que 
d é visos de r e a l i d a d á esa espe-
cie absurda . A los Estados U n i -
dos y á Cuba les conv i ene po r 
i g u a l m a n t e n e r las ventajas de 
u n c o n v e n i o que t a n t o favorece 
a l comerc io , á la a g r i c u l t u r a y á 
la i n d u s t r i a de ambos p a í s e s . 
Concu r r e , a d e m á s , la p a r t i c u l a -
r i d a d de que si h a n a u m e n t a d o 
c o n e l T r a t a d o las expor tac iones 
de C u b a á los Estados U n i d o s , 
h a n acrec ido en m a y o r m e d i d a 
— c l a r o e s t á que s iempre p r o p o r -
c i o n a l m e n t e — las expor tac iones 
de los Es tados U n i d o s á Cuba. 
Las excelentes impres iones que 
a m e n u d o rec ibo de nues t ro M i -
n i s t ro P l e n i p o t e n c i a r i o en Was-
h i n g t o n , Sr. Quesada, me p e r m i -
ten e s t i m a r como p u e r i l t odo te-
m o r á que los estrechos lazos de 
c o r d i a l i d a d , de s i m p a t í a , de c a r i -
ñ o y hasta de g r a t i t u d que nos 
unen á l a g r an R e p ú b l i c a n o r t e -
amer icana , sufran, n i s i q u i e r a 
pasajeramente, el m á s leve que-
bran to. 
E l Sr. Quesada, a s í como t o d o 
el personal d i p l o m á t i c o á m i s ó r -
denes, c o n t r i b u y e con g r a n i n t e -
l i genc i a y f o r t u n a á que l a v i d a 
e x t e r i o r de Cuba se ofrezca con 
h o r i z o n t e t an c l a ro y d i á f a n o . 
E l M i n i s t r o de Cuba en L o n -
dres y B e r l í n , Sr. M o n t e r o , es ob-
j e t o de los mayores c u m p l i d o s y 
agasajos po r par te de las a u t o r i -
dades b r i t á n i c a s . E l e m i n e n t e 
orador que t a n b i e n y con t a n t a 
b r i l l a n t e z nos representa y que 
poderosamente contribu3?e á ele-
var e l concepto de nues t ra p a t r i a 
en el m u n d o , merece este m í re-
cuerdo . 
A s i m i s m o debo de hacer resal-
ta r los m é r i t o s que c o m o d i p l o -
m á t i c o cor rec to , labor ioso, con -
c u r r e n en e l Sr. l a T ó r n e n t e , 
nues t ro E n c a r g a d o de Negocios 
en E s p a ñ a . L a r e p r e s e n t a c i ó n de 
Cuba en M a d r i d es cosa d e l i c a d a 
y debe ser objeto de a t e n c i ó n es-
pecia l , dadas las grandes a f i n i -
dades y n o menores afectos que 
nos u n e n á la a n t i g u a M a d r e Pa-
t r i a . A p r o b a d o que sea po r e l 
Congreso e l c r é d i t o necesario pa-
ra d o t a r l a L e g a c i ó n en E s p a ñ a , 
y o espero que e l Sr. l a T o r r i e n t e 
a l c a n z a r á e l j u s t o ascenso que 
como p r e m i o merece. 
D e u n m o m e n t o á o t ro se r a t i -
ficará u n n o m b r a m i e n t o , que t i e -
ne t a m b i é n este aspecto de c o m -
p e n s a c i ó n á servic ios val iosos y a 
prestados. M e ref iero á la designa-
c i ó n d e l s e ñ o r F e r r e r y Picabia^ 
para el cargo de M i n i s t r o P l e n i -
po t enc i a r i o en P a r í s y en R o m a . 
Nues t ra r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o -
m á t i c a debe ser, en plazo breve, 
a m p l i a d a en e l s en t ido que expre-
só el s e ñ o r Es t r ada P a l m a en su 
ú l t i m o Mensaje a l Congreso. 
E n d i c h o Mensaje e l s e ñ o r 
Presidente i n s i s t í a en recomen-
daciones anter iores , sobre l a con-
ven ienc ia de e n v i a r u n a M i s i ó n 
especial á los p a í s e s de C e n t r o y 
Sur A m é r i c a . Va r i a s R e p ú b l i c a s 
hermanas, en t re ellas P e r ú , Sal-
vador , G u a t e m a l a y C h i l e (se 
a n u n c i a t a m b i é n que Gua tema la ) 
nos han e n v i a d o sus representan-
tes d i p l o m á t i c o s , s i n que Cuba 
haya p o d i d o a ú n , por agobios de 
su presupuesto, corresponder á 
esas muestras de i n t e r n a c i o n a l 
u r b a n i d a d . L a M i s i ó n en proyec-
to no solo p a g a r á esas de.udas de 
c o r t e s í a , s ino que t a m b i é n , e x t e n -
d i e n d o l a esfera de su a c c i ó n , es-
t a b l e c e r á nuevas y provechosas 
amistades con otras naciones de l 
C o n t i n e n t e . 
Esa idea y l a de crear C ó n s u -
les de Carrera , en aquel los l uga -
res en que los H o n o r a r i o s t i e -
nen m a y o r r e c a u d a c i ó n , c o n s t i t u -
y e n las ú n i c a s reformas ó i n n o -
vaciones que en el r a m o de Es-
tado pueden estimarse h o y v i a -
bles, y acaso urgentes. 
E n el r a m o de J u s t i c i a y a es 
es o t ra cosa. E l campo de ope-
raciones es -extenso po rque h a y 
infinitamente más por hacer. A h o -
ra b ien , los p r o p ó s i t o s d e l Go-
b ie rno , f ác i l e s de s i n t e t i z a r en 
una sola frase, se r educen á esta-
blecer de áerec/io la i n a m o v i l i d a d 
j u d i c i a l , qne h o y de hecho existe, 
y á fijar l a r esponsab i l idad de los 
func iona r io s j ud i c i a l e s , y e l me-
d i o de que é s t a pueda s iempre 
ser e x i g i d a , eficaz y r á p i d a -
mente . 
Este p royec to y a en la C á m a r a , 
pa t roc inado po r el P a r t i d o M o -
derado, f o r m a par te i n t e g r a n t e y-
esencial de nues t ro p r o g r a m a de 
G o b i e r n o " . 
" L O N G I N E S L O N G I N E S . " 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y fio-
cornc e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m n o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
19 de Dic iembre . 
Se ha arreglado la cuestión entre 
Francia y Venezaela, según la gente 
oíiciosa de aquí, gracias ¡1 la habilidad 
de Mr, Root, Secretario de Estado. Es 
posible qne esa habilidad hnya consis-
tido en decirle al general Castro, Pre-
sidente de Venezuela, que si los fran-
ceses resolvían bombardear La Gaayra 
y otros puertos, se les dejaría hacer; y 
es también posible que el asunto se ha-
ya arreglado, no por obra del profnndo 
Mr. Root, sino porqne no se trataba de 
cosa grave, sino de una Nota ofensiva 
para el ministro de Francia en Cara-
cas. El Presidente Castro ha retirado 
la Nota; y acaso diga: 
—Siento no liaber fusilado á ese di-
plomático; ahora ret iraría el fusila-
miento y el muerto al hoyo. 
Francia ha movido sns barcos de 
guerra tan despacio, qne le ha dado 
tiempo al general Castro para calmarse 
y reflexionar. Si el insultado hubiera 
sido el ministro alemán en Caracas, el 
crucero Fanther hubiera venido á todo 
vapor del Brasil íí Venezuela y hubiera 
habido consumo de pólvora. Ahora, en 
estas cosas de la política exterior, los 
más ejecutivos son los alemanes. Los 
franceses se han vuelto circunspectos; 
imitando al diablo que al hacerse vie-
jo, se metió á predicador. 
En el negocio de Marruecos han lleva-
do la circunspección muy lejos. Del L i -
bro A m a r i l l o publicado en París con los 
documentos diplomáticos, resulta que 
Francia estuvo muy conciliadora, muy 
condescendiente, casi t ímida y que no 
quiso enfadarse, ú pesar de todas las 
maniobras de Alemania para sacarla de 
sus casillas. Si los alemanes querían ó 
no querían la guerra, eso es discutible; 
pero es evidente que no la temían; co-
mo lo es, también, que los franceses 
procuraron evitarla. ¿No saldrá de la 
Conferencia Internacional que se va á 
celebrar en España? Las ú l t imas noti-
cias qne hay acerca de esto no son tran-
quilizadoras. 
Alemania y Francia se han puesto de 
acuerdo sobre los puntos que ha de tra-
tar la Conferencia; pero no, hasta aho-
ra, sobre la solución que se ha de d a r á 
las dificultades. Se prevé qne, mientras 
la Conferencia dure, hab rá sorpresas y 
complicaciones; y se funda esta previ-
sión en que el gobierno alemán no ha 
dado á conocer sus propósitos cnanto á 
cada uno de los puntos que se han de dis-
cutir. Bastará que. sobre uno de ellos, 
no haya inteligencia para que sea po-
sible un conflicto. 
En la Conferencia, Francia esta-
rá apoyada por Inglaterra y por 
Rusia, mejor dicho, sólo por I n 
glaterra puesto que Rusia mientras no 
resuelva su p r o b l e m a inter ior , no 
pensará en los problemas exte-
fiores. Alemania cuenta con Austria-
I ta l ia tiene una posición delicada, por-
que forma parte de la triple alianza y 
es, al mismo tiempo, amiga de Inglate-
rra. Se cree que España se l imitará á 
defender sus intereses en Marruecos, 
sin mezclarse en la contienda que, por 
la supremacía en Europa, puede deri-
varse de la Conferencia. 
Segiln un despacho de Roma, publ i -
cado en el H e r a l d , de Nueva York, los 
Estados Unidos, aunque no interesados 
en esos asuntos, podrán ejercer influen-
cia. Pero ¿en qué sentido! ¿Para impe-
dir haya guerra* ¿Para inclinar la ba-
lanza á uno de los lados? Este no es un 
caso como el de la paz ruso-japonesa, 
en qne los Estados Unidos han hecho el 
papel de mediadores para una paz, que 
ya estaba decretada por Inglaterra y 
planeada por los dos beligerantes. El 
entrometerse en una cuestión exclusiva-
mente europea,sería invitar á Europa á 
tomar cartas en las cuestiones exclusi-
vamente americanas. 
A los Estados Unidos no les falta que 
hacer por acá. Ahí está Santo Domin-
go, para empezar. Ya he dicho que 
Mr. Root, Secretario de Estado, había 
pedido á la Comisión de Relaciones Ex-
teriores del Senado, una modificación 
en el tratado con Santo Domingo, por-
que la solicitaba el pueblo dominicano. 
Según el texto, los Estados Unidos po-
drán intervenir allí para mantener el 
orden, á instancias del Presidente de 
aquella República; lo que se desea es 
qne el texto diga: ua instancias del 
Congreso de la Repúbl ica Dominica-
na' ' . 
Leo en el 8m, de Nueva York, de 
hoy, qne quien ha pedido eso ha sido 
el gobierno dominicano; el cual tam-
bién ha solicitado qne en el art ículo 7 
se reconozca la independencia y la inte-
gridad territorial df». Santo Domingo. 
No creo que haya inconveniente en com-
placerlo. Cnanto á lo primero, al go-
bierno de Washington, como dije ayer. 
EL CINTURON ELECTRICO MAS 
* FUERTE EN EL MUNDO. e 
Con la intenclfln de hacer conocer é lutro-
€ucir nuestro clnturón eléctrico « CROWN » 
en los lugares donde no está afln conocido, 
queremos mandar uno á. cualquier persona 
que lo necesite, absolutamente gratis. Eso 
es un ofrecimiento honesto, hecho por una 
firma segura y honrada. 
SI Vd. ha perdido la vitalidad y se siente 
abatido y desalentado; débil y nervioso; si 
le agobia una vejez prematura, y ei vigor de 
la Juventud estft perdida ; si padece de dolo-
res en las espaldas, pérdida de la virilidad. 
Indigestión 6 varicocela y esté cansao de 
pagar dinero A los médicos sin eacoucrar ali-
vio, puede Vd. ser curado con el cinturda 
eléctrico « CROWN, » 
Cubemos que nuestro clnturOn puede sa-
narlo, que Vd. después de curado lo re-
comendarii ft. otros enfermos, y que de esto 
modo quedaremos indemnizados de nuestro 
oíreclníieute liberal. ^ 
LO QUK SE DICE?. 
Su clnturfin me ha curado de la Debilidad, 
de la Varicocela y de la enfermedad de Ner-
vios, por la cura de las cuales había en vano 
consultado un gran número de médicos, 
hasta creer mis enfermedades incurables, 
por fin la Providencia me ciand6 su cinturCa 
eléctrico, ron cuvo uso obtuve la curación. 
J O S E CAMJ'RÁ, Ciudad de Méiico. 
CÜMPMREMOS CON LO QT'B DECI-
MOS.— Cortod este aviso, irardüdaos'o con 
su nombre, dlrocción y UN PESO americano 
para ¡¿asros de trrnsporte, y mandaremos 4 
Vd o] riQtvrfio Héorrlno « CROWN.» C> CEOWN n ELECTRO MEDICAL CO. 
a 1 i Beard Eldg,, New York, E. U. A. 
tanto le da que su auxilio sea dem» 
dado por un Presidente como ^ *' 
Congreso; cuanto á lo segundo, es nn^ 
platonismo. Mientras haya i r l 7 \ Z*1 
las dos naciones, los Estados Un í ' 1 
respotarán la integridad y la inde 
dencia de Su uto Domingo; si 1 ^ , I 
haber guerra, se anexarían el trozo d 
territorio dominicano que les i1ici 9 
falta. Si en tiempo de paz lo n e e ^ 
tan, procurarán comprarlo. Y si s 'nT 
Domingo se niega á venderlo, v i d o ' S ^ 
namá. Colombia no quiso ratificar «1 
tratado del canal; pues los Estados ünT 
dos íabncarou la República de Pana> 
mil que lo ha ratificado. En Santo 1W 
mingo fabricarían todo lo que pudieri 
servir á sus ñnes. 
_ x Y- 8, 
L o i " » o fls B s í i é Í ' 
Ayer á las cinco de la tarde estuvo 
en el Gobierno Proviueial ú eonf^ron. 
ciar con el Sr. Núñez el Presidente ac-
cidental de la '-Asociación de Depen-
dientes", Sr. Carnicer, el cual, según 
se nos ha informado en dicho Gobier-
no, despuós de cambiaí impresiones 
con el Sr. Gobernador sobre los suce-
sos del domingo y la difícil situación 
creada á la sociedad que preside por 
los dos bandos que se disputan la Pre-
sidencia, manifestó qne procuraría 
conferenciar con representante» autori-
zados de los defensores de ambas can-
didaturas á fin de inclinarlos á que, 
deponiendo su actitud intransigente, 
procedan á la designación de nn tercer 
candidato que pueda ser votado por 
unos y otros, y satisfaga todas las aspi, 
raciones de los asociados, hallándose 
dispuesto el Sr. Carnicer, para facili-
tar esa solución de concordia, á renun-
ciar, por su parte, y con carácter de 
irrevocable á la Yicepresidencia que 
viene desempefíando. 
E L O J E S D E F I E E D 
E l s u r t i d o es s i n i g u a l . L a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e s t á n en 
e s t a casa . 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5S 
Extracciones sin dolor con unestésicoa 
inofensivos. 
Todas las operaciones dentales las prac-
tica por los mútodo.s más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, 
incluyendo los modernos de Puente. 
Sus precios limitados facilitan íi todos 
el arreglo do la bocü. 
Consulta diaria de S fl 4 . 
GAHANO 58, ESO." A KEPTDNO 
17157 2(.-30 nb 
L a c a s a d e C o r e s 
í í 
L a A c a c i a 
5J 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
de t o d a s l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
I , S a n R a f a e l , 1 2 , 
TELEFONO 1114. 
C2315 1 d 
- - AJO F A L T E - * 
A L A F I E S T A 
Mtrhas fmeHM %t priraa de aibtlr i â n-ÍMk Cm!» umpotm y excanÜkMn «I airt libre, per trnier & nna feerte JJ'íM'.i'.i. Si «ttóBÛ o «sti ilcKU{Uililiri*<(« per «o Tito iBártlva y pnr el rulor. dnide si etUmago y eviUrá lis Jugueras. Marros. eU. • • • • 
Usa cuebarada todas las maüanas, 
durante los calores de r 
M A G N E S I A S A R R A 
RCFRCSCANTG Y EFCRVC3CCNTC 
Es oí mas seguro preservativo de los 
trT itornoB gástricos. 
OROSUtaÍA SARM «NToca.i.s 
| Ttf. Rff j Címpesttla. Sahana FARMACIAS 
P Í L O O R A S 





- - NO A B A N D O N E . -
SUS OCUPACIONES 
A machos es un gran trastorno el tomar 
pargautes fuertes, que además de Irri-
tar, les impide atender a su empleo 6 
«us ocupaciones. - - - - - -
0 Durante ct verano tome todas las ma- ' ñañas una cucharada de * 
: M A G N E S I A S A R R Á : 
J REFMtSCANTE V EFERVESCENTE [j 
g y conservark si estómago en buen es- ~. 
g tacio, sin iaspedirle para nada. 
ü • DROGUERÍA SARRÍ En todas las b 
• Ttf. Rey y CempísWaT liaban̂  Farmacias. „ 
EL VERANO I 
trastorna la digestión -
f dá lugar á Jaquecas, H 
» v x-' Mareos, Bíliosidad, 3 
s ^ ^ J L * * * ^ Malestar general, etc. 5 
i Una cucharada todas las mañanas i 
E evita todas esas inconveniencias 3 
I 30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE | 
I M A G N E S I A , I 
I S A R R A I 
I REFRESCANTE EFERVESCENTE i 
I DñOGUER'íA SARRÁ a"1t«d" I = ~ . la» 3 c Teoienle Rey y lomposttla. Ilaliatia Farmatias 3 
^iiitutiiiummttiiümiimiuiuimimimintuimit^ 
jr '"V • r r r * l 
!Uf PHOTCJEN A VíJ hP} 
L A L X Y f 
Pildoras Ú á m I 
La Ley proteja la iVarca ce las 
legítimis Pildora» Cnagns por 
SARRÁ y castiga á los falsificado-
res. Las PILDORAS CHA-
GRES protejan á Vd. y le curan 
«i paludismo y toda dase de 
calentura\. 
OROullERlA SXP.fcX' HflSSfíA 
V a p o r e s d e t r a Y e s i a . 
C O M P A Ñ I A 
(Hai l inr i American Line) 
El nnevo t espléndido vauor correo alemán 
P R I N Z J O A C H I N 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
• obre el 31 de DICIEMBRE de 1905. 
PRECIOS D E P A S A J E 
Viaje íi Veracruz en 60 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
dieposición de los señorea pasajeros, para coa-
ducirlos junto con bu equípale, libre de gasto3, 
delmuelíe de la MACHU'íA. ai vapor trasat-
lAntico. 
Para Veracruz... $ 33 f 14 
Para Tampico § 43 | 18 
(En oro esoañol) 
De más pormenores informai-án los Consig-
natarios 
SAN I G N A C I O 64 
c 2362 
HEILBÜT & RASCH. 
Apartado 739 
10-21 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C f i p a É T r a M M c ? 
A N T E S JD3 
A N T O N I O L O P E Z Y Ca 
E X 
o n t s e r r a t 
Capitán ZARAGOZA 
§aklrá para New York . Cácüz, Barco-
lona y ( i cu ova 
el 30 de DICIEMBRE 4 Jas VI del dia. lle-
vando ja correspondencia nüblica. 
Admit« carga y pasajeros, á los qne se ofrece 
el buen trato que fslaantigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También n cibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más puertos de Europa conoiiocimiento di-
recto. 
fce reciben los documentos de embarque ba"-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Adnii-
nistracción de Correos. 
EL. V A P O R 
" A L F O N S O X I I I 
Capitán AMEZAGA 
Faldrá para VERACRUZ sobre el 3 de 
ENERO, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta la víspera oel dia de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requi*i-
to serán nulas. 
Recib aecarg á bordo hasta el día 2. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Cap i t án F e r n á n d e z 
sa ldrá para Puerto L imón , Colón ,Sa-
banilla, Curasao, Puerto CabelloT^a 
Cuaira, C a r ú p a n o , T r in idad , Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Las Pa lm as 
de Gran Canaria, Cádiz y Barcelona, 
sobre el 3 de ENERO á las 4 de la tarde 
llevando la correspondí ncia pública. 
Aduite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curaoao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
pueitosde su itinerario y del Pacídco y para 
Maracaino, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo reqolei-
tos serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día i ; y la carga á bordo hasta el día 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta. ínea como para 
todas las deipás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los electos que se embarquen en 
sus vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY.OFICIOS N. 2S. 
clPSü 78-1 oc 
SUNSET 
ROUTE 
Lj.-'iDamos la arrnck' n de los eeBores pasaje 
eos hácia el artícvlo Jl del Beglamento de pa 
tajercey oel croen y rígimen interior de loa 
vupores ce esU Compafiia. el cnal dice así: 
"Los paEar.erct deberán escribir sobre todos 
Icf bnlios ce tu cquijajctu nombre yei pntrto 
ce dettino, c on tocas sus letras y con la mayor 
claridad." 
í nndándose en esta dipowlcic.p la Compeñía 
no admitirá hallo aleuiiO de eauipaje qne no 
lleve claramente estampado el nomnre y ape-
llido de tu dcefio, asi como el del puerto do 
ctstino. 
Todos los bultos de eonipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual "constará el numero del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fné 
exp c dido y no serán recibos á bordo los bultos 




SERVICIO B t - S E M . A N A L . 
La K u t a m á s corta y más ráp ida . 
Este servicio ha sido aumentado con 1» adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nuera, Orleans todos los 
miírcolegy de la Habana todos los sábados. 
Se expmen nasajes para todas las ciuaada-
des del Oeste, centro ce los Retado^ üniaoii, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
Kl equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salen de 1« Habana martes y de New-Or-
leanssá batios. 
Para mas detalles, informes, prospeotoB, <tc. 
dirigirse & 
M. B. Kin^sbury, 
> rente eeneral y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 4fi2. 
C 2163 19 nv 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE La. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H u m b u r g A m e r i c a n L, ine> 
Para COEüM M a ) . HAVRE (Francia) yHAMBüRGO (Alemania) 
Unica comunicación directa entre la HABANA 6 INGLATERRA. 
Saldrá tobre ei 31 de DICIilMBRtl ei nue7o y eiplíadido vapor correo alatnin 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á q uienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con rus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machia á bor-
do del vapor en ios remolcadores de la Empresa-
La carga se aamite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de ouertos do Inglaterra, tiolanda, Bélgica, Francia, Kspaña y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Eoupresa. 
Pasáis en 3- nara Corniía. oro Español inclnso imes ta oe Jesemliarca 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
irara cumplir el ü /D. oel Gobierno de España, lecha 22 de Agosto Qe 1W3, no se aamltirá 
en ei vapor rnts equipaje que el ceciarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignáiaria. 
I t ra naefc iciicttoreB y calos Eobre fieles parajes acCdase á los agentes: 
Correo: Apartado 729. 
c2293 
H E I L B Ü T Y I t A S C H . 
Cable H E I L B Ü T . San Isrnacio 54, H A B A N A . 
1 d 
T í a T V S V o r t e s d e 
por él vapor a l e m á n 
A . T ^ T 3 3 I E S € 3 
DE LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDE3 es de ráp do andar y pro-
visto de baenos corrales é inmejorable vestí 
iación, lo que lo nacj mu/ apropDsito para e 
Transporte de sranado 
en las mejores condiciones. En tal concento se 
recomienda & los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para mas informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
San Ignacio 54. Apartado 729 
C 2303 1 d 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . 1 » 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l v a v o r 
Capitán MONTES ÜB OCA 
Saldrá de Batabanó, los LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
i la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de Vilianaeva a las li y 40 de la 
tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas. 
Ba i l én r 
Cor tés . 
saliendo de este ültimo puntólo s MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cadA meŝ  ? las 8 de ta mañana, para llegar 
á Batabanó les días siguientes al amanscer. 
La carga se recibe di»riatneiue en la es-
tación dé Villaaaeva. 
Pwa mas informes, aefidase A la Compañía 
ZLLÜKTiV lO (bajos/ 
C1865 78 oc-1 
m n m . be w m 
D E 
8. «o C. 
SALIDAS DC LA HABAM 
durante el mes de Diciembre 
de 1905. 
V a p o r SAN JÜAflL 
D i a 30 á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Oibara, Vi ta , B a ñ e s 
Baracoa, y Santiago de Cuba. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se reciñe nasta las tres de la tarde del oía 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe basta las cinco de la tarde del día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
los vapores de los dia? 5, 15 y 23, atracará n 41 
muelle de Caimanera, y los de Ioí dias 8 y 20 
al de Boquerón. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibsrlén 
Toóos los i m m i i las ioc3 M día. 
T A K I F A S E N OEO A M E R I C A N O 
De Habana á. Sa^ua y viceversa 
Pacaje en V. | ?-oo 
Id. en 3i % 3-50 
Viveras, ferretería, lozarcigarros... 0-30 . 
Mercancías „ 0-50 
De Habana á C a i b a r i é a y viceversa 
Pajsaje en 1! $10-90 
Id. en3í | J 
Víveree, íerretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. _ 0-50 
T A B A C O 
D e C a l b a r i é n y Sagua a Habana, 26 
centavos tercio. 
£1 carburo pasra como mercancía 
CONSIGXATAKIOS: 
G a l b á n y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibarlen. 
Para más informes dirigirse A los armadorei 
Sobrinos de Herrera, fcan Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1862 . 78-1? oc 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B i L C E L L S 7 
(S. enC. 1 
Hacen pagoí por el ctble y -?ira:i iesrn i a >.* 
ta y larga vista soore, New-Vork, Lioniras, Pa-
ria y sobra todas la< capitaie^ y puobku da ¡üi 
paña e islas Baleares y Canariai. 
Agente de la Co npiñia da Sa^aroj coatr» 
incendios. 
c 1202 158-1J1 
N . C E L A T S Y C o m p . 
l o a » A g u a r , I O S , e s q u i n a 
a A m u r a u r c u . 
Hacen pagos por ei cable, tacllican 
cartas de c réd i to y sriran letrurf 
acorta v larara vista. 
pobre Nueva York. Tsueva, Urleanj, Veracruí 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Px 
ría, Burdeos, Lyon, Bayona, lia ni burgo, Romií 
Ñapóles, Milán, (ifuova, Marsella, Havre, uí 
lia, Nantes, Saint Qaintin, üieppe, Toulouii 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., ai 
como sobre toda lc»s capitales y prormei* cía 
ilHpaüa é islas Canarias. 




Casa oriírmaimente establecida ea 18 U 
Giran letras il la vista sobre todos los Bxaool 
Nacionales de los Estados Unidos y dan oips-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E l CABLE. 
c Ibfil 78-1 oc _ 
i m de R . A r g u e l i s s . 
BANQUKItOS. 
A T E E V A T) K I i U S . { i i . - H A B A y A , 
Teléfono nútn. 70. Ciblei: "KamonirgiS 
Depósitos y Cuentis OoprienSes. —^^''J1' 
de Valorei, haclóudosa cargo del Cobro / 
misión de dividendos ó inb jresaa. —Pr íibinaJ 
y Pignoración da vaiorei y icatoi.—^o ñora / 
venta de valores públicos ó in iastrialei.— 
Compra y venta de letras de oioibioi. —'JjJf̂  
de letras, cuoonas, etc. pDr caenti aísui.— 
Giros sobi e las principale i plazi; y tan513a 
sobre los pueolos de tísoaña, IsIvj Balvurev 
Canarias.—Pagos oor Gaole y Cartas da Of i* 
dito. C1S78 ISSm.'l-Oo^ 
8, O ' K K I L L Y . 8. 
E 8 Q U I N A A M K K C A D K K ^ i 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cir^* 
de créito. _ v v o» 
Giran letras sobre L.ondrea, New York, 2**™ 
Orleans, Milán, Turín, liorna, Venencia, ri»* 
rencia, NApoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havre?, *̂™'if*; 
Burdeos. Marcella, Cádiz. Lyon, Mérioo, var* 
cruz, fian Juan de Puerto Rico, etc., etJ* 
sobre toda.» las capitales y puerto 1 so'oto r i -
ma da Mallorca, Ibisa, MahonySaata Gru-a-» 
Tenerife. 
obre Matanzrs, CárdeaM, Remedios, S*^* 
Clara,Caibarién, Sagua U Granla. LJ"ti, , 
CienfaegOrt, -Sanoti Épiritus, Santiago vp^*. 
Ciego de Avila, Manzanillo. Pimr da KiJ» ^ 
baro. Puerto Princips y Nuevitas. 
c 18B0 l_oc 
J . A . B A N O E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
crédito 
Francia 
de Esp 73-230 
( J U B A 7tí Y 78 
Hacen pagos por el crvbli, gíri* ^ ^ J £ j 
ta v larga vista y dan carcn do cr-a'^ peii¡ 
New York .Fhaaeldi, Ne.v Oneans.áinr 
cisco, landres, París, Madrid,Barcelona 
más capitales y ciud'tdcs importaata^. ^¡u^ 
Estados Unidos, México y Luropa,̂  'J-¡tal / 
sobte todos los pueblo* de Eípani i ^ f 
uertos de México. _ „ Ho11'3 
Kn cora binación con los peñeres !•. ^-3!» 
& Co., de Nueva York, reciben ó r d e n e s ^ t. 
compra ó venta de valores ó aocio ! ^ 
blesen la Bolsa de dioha craiad. C"Ĵ *'.̂  
cienes se reciben oor cable dUnameQ" • ^ 
c isoa i9 
DIA.RIÜ D#E L A MARINA.—Edic ión de la mañana. -Diciembre 27 de 1005. 
i A P R E N S A 
gigue en e l A t e n e o l a d i scu -
gión sobre e l sufragio . 
E l Sr. D . J u a n G u a l b e r t o G ó -
piez o c u p ó l a t r i b u n a e l s á b a d o 
ú l t i m o y p r o n u n c i ó u n discurso 
potable por l a s i n c e r i d a d de sus 
declaraciones y l a c l a r i d a d de los 
conceptos que expuso. 
ge m a n i f e s t ó de acuerdo con l a 
lesis de l s e ñ o r Zayas, es dec i r , 
pa r t ida r io d e l sufragio u n i v e r s a l , 
oponiendo á los a r g u m e n t o s d e l 
s e ñ o r V a r o n a que se basan en los 
defectos d e l sufragio en los Esta-
dos U n i d o s , o t ros a n á l o g o s en los 
Estados Ingleses, d o n d e e l su-
fragio era r e s t r i n g i d o , y donde 
catorce electores v o t a b a n u n d i -
putado, u n c a n d i d a t o t r i u n f a b a 
d e s p u é s de haber gastado m e d i o 
m i l l ó n de francos y se c o n v e r t í a n 
en colegios electorales las taber-
nas. 
De ese discurso, que e x t r a c t a u n 
colega, recogemos los p á r r a f o s 
m á s i m p o r t a n t e s : 
Cree que el sufragio unirersal es en 
Caba un derecho, porque constituida la 
República con los elementos con quista-
dos por la revolución, tiene necesaria-
mente que constituir ua derecho natu-
ral, legítimo, propio. Dice que«I l í don-
de la autoridad radica ea una aola per-
sona, allí está la monarquía, y al l í don-
de la autoridad reside en el pueblo, está 
la democracia; que el pueblo ó lo es todo 
6 no es nada; que si se quiere estable-
cer una diferencia entre las clases de 
•bajo y las de arriba, entre las ilustra-
das y las que carecen de ilustración, 
entonces ya es otra cosa y en ese caso 
la discusión debía girar sobre otros 
rumbos. 
Dice que ya ve que hay quienes se 
lamentan de que consta consignado en 
la Constitución de la República el su-
fragio universal, pero que él entiende 
qne es de absoluta necesidad para qne 
se reconozca como un derecho inconcu-
so, indiscutible. Asegura que no hay 
un sólo punto de apoyo para rebatir el 
sufragio universal, porque realmente 
hasta ahora no se ha conocido aquí en 
toda su amplitud, ni aún después de 
implantada la República. E l sufragio 
restringido fué planteado aquí por el 
gfcbierno colonial y contra él protestó 
siempre el partido autonomista; prefecn- * 
der restaurarlo ahora valdría tanto co-
mo negar el fundamento histórico de 
la revolución que trajo consigo la in ie - , 
pendencia. 
Dice que las primeras elecciones que 
celebró el Gobierno Interventor para la 
Asamblea constituyente fueron serias y 
honradas; pero luego, tan pronto como 
cayó el manubrio electoral en mano de 
los cubanos, ya empezó á manifestarse 
el fraude; así se observó ya en las p r i -
meras elecciones, de donde se deduce 
que al primei- envite se había maleado 
el sistema electoral. 
Niega que los directores dé los par t i -
dos políticos impongan á sus afiliados 
los candidatos, sino que sucede con 
mucha frecuencia todo lo contrario; 
qne son los comités de los barrios los 
que imponen su voluntad al directorio. 
Recuerda una frase de Prouhdon, je-
fe del movimiento socialista en Fran-
cia, cuando preso en una barricada, le 
pregunta el jefe de un tribunal mil i tar 
el porqué siendo él hombre ilustrado 
estaba en la barricada peleando contra 
la legalidad; aquél le contestó que efec-
tivamente, parecería eso extraño, pero 
que estaba allí porque, á pesar de ser 
él el jefe de los socialistas, y de no es-
tar conforme con el movimiento, se 
-habían empeñado en i r á él y habla te-
nido que seguirlos é i r con ellos á la 
barricada. 
Ha citado ese caso para demostrar 
lo que es la disciplina de los partidos 
políticos en esta Isla en donde cree 
que no hay, no ya un Jefe de partido, 
ni siquiera un Directorio qne sea capaz 
de arrastrar á su modo hasta las urnas 
al pueblo elector, y entiendo que esto 
es una sólida garant ía para el buen 
ejercicio del sufragio universal. Xo 
admite como lógica la suposición de 
que las masas numerosas se equivocan; 
si trescientos m i l electores se equivo-
can, lo mismo pueden equivocarse cien 
m i l , porque las pasiones lo mismo 
arraigan en los más que en los menos. 
Dice que Cuba debe felicitarse de 
haber entrado tan fácilmente en el su-
fragio universal; que fué un problema 
resuelto de manera facilísima como se 
resolvió la separación de la iglesia y 
©1 Estado, y que un problema resuelto 
así tan sencillamente, no puede pensar-
se seriamente en vf>lver sobre él, por-
que lo hecho ya no tiene remedio y es-
tá perfectamente hecho. 
En párrafos elocuentes y de gran 
vehemencia hace un llamamiento á la 
concordia, á la reflexión, porque dice 
que sólo de ese modo puede salvare la 
república; dice que donde hay un ele-
mento que se cree superior á los de-
más, no puede existir armonía, porque 
el esclavo no puede ser amigo del se-
ñor, el humillado no puede mirar con 
buenos ojos al que le humila, y todo 
eso es preciso que desaparezca de entre 
el pueblo cubano, porque sólo así pue 
de conservarse la paz y salvarse la ra-
públ ica . 
No pide que todos tengan la misma 
idea, una misma opinión, sino que se 
respeten los unos á los otros. Cita uu 
concepto de Cánovas del Castillo, al 
que él califica como el más grande 
hombre del siglo pasado, que decía que 
si los españoles y los cubanos que re-
sidían en Cuba no lograban entenderse 
y respetarse, aquel pueblo estaba per-
dido. 
Aplica esto á la situación actual, 
y dice que si el pueblo y sus directores 
no se entienden, si no se respetan los 
derechos mutuos, si no ss consagran 
los derechos de los ciudadanos, en Cu-
ba no habrá paz; que vendrá la guerra 
entre cubanos, y vendrá como conse-
cuencia lógica el desmoronamiento de 
la República. 
Hace una invocación al patriotismo 
sincero y honrado de todos; "vamos á 
rectificar—dice— nuestros errores los 
qne hayamos pecado; hagámonos car-
go de la verdadera situación en que 
nos eBcontramos y veamos qué es lo 
que nos impone el deber." 
Afirma que es grande la responsabi-
lidad que pesa sobre los cubanos, y 
que si la salvación de la patria consis-
tiese en que se condenase al ostracismo 
á dos ó más personalidades, debiera 
hacerse, ó debieran ellas mismas con-
denarse á ese suplicio. 
A L G U N A S 
C O R T I N A S J a p o n e s a s d e B a m b ú p a r a P o r -
t a l e s , B a l c o n e s , G a l e r í a s y V e n t a n a s . M u y flexi-
b l e s y r e s i s t e n t e s , t e ñ i d a s d e v e r d e y p r o v i s t a s 
d e p o l e a s d e h i e r r o l i s t a s p a r a c o l g a r . M e d i d a s : 
C, 7 , S, 9 . 1 0 y 1 2 p i é s d e a n c h o c o n u n a c a i d a 
d e 8 p i e s I n g l e s e s . 
P E S C A N T E S d e b a l a n c e p a r a c o r t i n a j e i n -
t e r i o r h e c h o s e x p r e s a m e n t e p a r a e s t e p a í s . 
L o m á s p r á c t i c o y e l e g a n t e . 
C h a 7 n p ¿ o n & ¡ / ^ c i s c u c t l j O b i s p o n , / o í . 
C 2034 
N O M A S 
i u u . 
X T s o s e 
LA 
B 9 N T A U N A 
Preparada según fórmula del 
U n a i n s t r u c c i ó n que l a 
a c o m p a ñ a e x p l i c a e l m o -
do de usarla. 
Se encueutra 
en todas las Boticas y Dro-
g-uerías 
26-30 N 
P«« FUeHTE QUE 8CA, « UNU CO» US 
P a s t i l l a s D E b D R . A N D R E U I 
Remedio pronto y •«awo. £b las boticas 
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Una cucharada todos las mañanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jacf&ocas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ El,|*J<,M 
Tenhite Rey y Csoposteli. Babau Panaaeiu 
Sangre S'ura es la tácate ce tuena ssíuc. 
á d B r , rfifer 
hace sangre pura, fortalece los nervios, 
despierta el apetito, quita aquel cono-
cido cansancio y hace llevadera la vida. 
Millares da personas han declarado 
en pro de ks virtudes curativas de l̂a 
Zarzaparrilla del lír. Ayer. Sus cartas 
llegan diariamente por el correo. No 
son meras tcoriaS, pues todos les comu-
nicantes aseveran que la Zarzaparrilla 
del 9 t . Ayer les cnw. 
Mujeres presa da debilidad y caasan-
cio que han tenido quo guarder cana, 
acongojadas por v í a iníeccióc escrofu-
losa y ertcnuada';, quo padecían de en-
íermedades propias de cu sexo, escriben 
agradecidas, do haber sido perfecta-
mente curadas. Aquellos quo desean 
aprovecharse do su esperiaucia y po-
nerse sanos y fuertes, toir.cn la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, el gron restaurado! 
de fuerzas y depurativo de la sangro. 
Hay imictia!» " ZaiTaparrillns" qm» son Imita, 
cionei. Cerciórense'le ifae toma íu del Dr. Ayer, 
Preparada por el Dr. J. C. AYBB 7 C&., 
S laoweil. ütass.. E. U. A. 
- - EXIJA - -
LA L E G I T I M A 
: C O L O N I A S A R R Á : 
^ Perfuma. Preserva y vigoriza la « ^ piel y el cutis. « Tan barato como Alcohol. o 
No use Alcohol común. 
- - - deja mal olor. 0 USE LEGITIMA 
Termina apelando al alma, á la con-
cieocia ^nacional, que es la única que 
puede salvar á la patria, y excla-
ma de este modo: ' ' ¡Si no somos capa-
ces de hacer ésto, es que no bebemos 
ser libres, es que no podemos serlo, y 
en este caso, debemos llamar al amo 
que hemos expulsado, y si no quere-
mos llamarle, ya Tendrá, sin que !e 
llamemos, aquel que se oree superior á 
nosotros sólo porque es grande y por-
que es poderoso!'' 
E l a m o a n t i g u o , n o v e n d r á , 
aunque se le l lamase; de eso pue-
de estar seguro e l Sr. G ó m e z . 
E n c u a n t o a l o t ro , a l nuevo , 
ese s í que es posible que venga 
s in que se le l l a m e , s e g ú n cree e l 
o rador . 
Para hacernos l ib res ( i palos, 
que es como las gasta el ho ja l a -
tero 
E l I n i p a r c l a l . de Sagua, no es-
t á satisfecho de la c o n d u c t a que 
observan los p e r i ó d i c o s m o d e r a -
dos de l a H a b a n a y p i d e que se 
funde u n o que sea ó r g a n o d e l 
p a r t i d o . 
¿Quién, dice, no sabe que tal ó cual 
periódico habanero que el públ ico acoje 
como vocero oficioso de la agrupación 
moderada, es órgano exclusivo de su 
propietario y director, y alaba ó ataca 
á ciertos elementos gnbernamentale 
conforme á aquel le venga en ¿anas! 
Guando se dijo que los iefps del gran 
Partido Moderado iban á fundar en la 
Habana un gran diario, órgano exclu-
sivo del Partido, los moderados del 
interior acogieron la noticia con ver-
dadera satisfacción y sintieron después 
grandemente que por causas que des-
conocemos uo se llevaron á cabo tan 
acertado proyecto, porque repetimos, 
los moderedos de provincias necesitun 
inspirarse en un diario de su filiación 
política, qne sea órgano y vocero auto-
rizado de su gr^n Partido, y dé la nor-
ma de la marcha que se ha de seguir 
en todo lo potestativo á aquella ingen-
te colectividad. 
Un órgano del Partido Moderado, 
que marque la norma desde la Haba-
na, á los periódicos moderados de pro-
vincias, bajo la inspiración directa del 
Jefe del Partido, señor Domingo M é n -
dez Capote, sería aceptado con general 
benepláci to y acabaría de una vez 
para siempre con las fluctuaciones, 
discordancias y oposición embozada de 
que ha venido dando triste ejemplo un 
diario de gran circulación, indepen-
diente, á causa de interesadas miras 
políticas de su dirección. 
N o sabemos c u á l s e r á e l ó r g a n o 
a l u d i d o . 
Pero, sea e l que fuere, creemos 
que en v i s t a de que n o les es 
g ra to á los moderados de Sagua, 
d e b í a dejar de pub l i ca r se para 
que acabase de aparecer ese M e -
s ía s esperado. 
[Es tan fáci l f u n d a r u n p e r i ó -
d i co que d é gusto á todos los i n -
d i v i d u o s de u n p a r t i d o l 
Y aunque n o se l o diese á to -
dos, si se lo daba á los s a g ü e r o s , 
bastaba. 
D e K l M > n i d o : 
El espectro de h* r.< brr amarilla va 
cediendo Iciitamciitt? y cvci él va des-
vaneciéndose una nube seria que pre-
ocupaba á miestra sociedad. Las últi-
mas estadísticas nos dan un resultado 
de detención, al parecer, permanente 
en el avance de la epidemia. 
Hoy podemos empezar á reconocer 
que el horizonte nos sonríe. 
S e g ú n po r donde vea e l h o r i -
zonte e l colega. * j 
Po rque po r e l l a d o de Caiba-
• C O L O N I A S A R R A • 
J T RECHACE IMITACIONES. e> 
l DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y S 
^ HABANA Compostela • 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E 1 « CLASE 
Y T>K TODOS TAMAÑOS, 
desde l a l O quilates Ue peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y l H quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
( H a l a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
2306 I d 
C A S T O R I A 
para P á r T u l o s y Niños 
En-Uso por m á s de Treinta Años 
L l e v a l a 
firma d e 
n i 
¿EN QUE CONOCE USTED SI UN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES L E G I T I M O ? 
l i f i S E l a e i r a i F ó t i i l f l p 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S Í M F O K T A D O R E S 
Esta ciw» o f r e e al publico en g-etteral aa jfrf.a 
»iartíác> de íJrilísjat^s nueitos tíe todos tamaftoa, can* 
dados d© br i l l aa í e s soí l tsuio, para seño ra desde 
l á 12 kilatca. ei rmr, solitarios p a r » caballero, 
desde 1 ¡2 á ®'siLites, «sortijas, bril lantes de fanSa-
«m para señora , nftpecialBaeate forma marquesa, do 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rub íes orientales, esmeraldas, s añ ros ó turquesas » 
cuanto en joye r í a d« br i l lante» se ¡¡?aede desear. 
P í H s i O ^ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E B A E E L L . m m m n m m m m i m 
N E N C I A 
mm! immm wm m 
E M i N E N C B A ' % f a v o r i t a de l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a n d o d e m o s t r a r d e 
u n a m a n e r a p i á e t i c a su r e c o n o c i m i e n t o á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n d e 
q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e sus c o n -
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o de i n c l u i i * e n sus c a j e t i l l a s , a d e m á s de l o s c u p o n e s acos-
t u m b r a d o s , o t r o s E X T R A O R D I N A R I O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t o q u e c u p i e r e e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y q u e se l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o b s t a m o s p o r l o r e & l y p o s i t i v o s q u e r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
rega los , n o t e n d r e m o s q u e e s fo rza rnos p a r a c o n v e n c e r a l p ú b l i c o de q u ? n o s o n v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A E M I I T E N C I A , 
Acabn-.nr>s ;lo recibir nnxs r . t s f . a l e i M í / i o f i * . en las que por un p r o c o l l -
miento ŝ  icillísim^ y r i p i d o se obtiene uu évifcr» sm'prsudeatR. X.ida. m í * 
nuevo que <vst;is pastales EtfiJV'JBL VOOft VS, qu ; se i d c l u i r l u t a iub ióu entrd 
los premios extraordinarios. 
Z E ^ O X j X s E J T I I N ' 2 6 
E L R E Y D E F A R I S 
POR 
J O R G E O H N E T 
íEsta novela, publicada por la casa de París 
Ch. Rouret, se halla de venta en "La Mo-
íerju Poetía ', Obispo 135.) 
% (COKTINOA) 
A l u m b r a á los burgueses y arruina á 
dantos bobalicones se prestan á se-
^ i r l e el juego. 
lEa un tramposo? 
—Ko sé; pero lo cierto es que gana 
™ucho, y por todas partes. E l otoño 
jabado hizo en el Círculo Extranjero 
fe Badén, nua aparición sensacional. 
^ hora después de llegar quebró la 
^nca y ie8 quit^ ^ ]og puntos fuertes 
Aleniania, la friolera de doscientos 
lo**^3 francos. Fué uu cacásida-
secretario del Círculo telegrafió 
Pequeño club, pidiéndole informes 
t rca del marqués de Prédalgonde. 
10 V ^ e s t a fué: "Miembro del círcu-
cho v ?Uenos antecedentes, juega mu-
fm„ i lu«-te". No había más remedio 
gentil 0rnUilBe- A1 día siguiente, mi 
^meroV^ÍU.re'rC! T0lvió á la c a r ^ 
í ó l u - . ' P^'üío, luego ganó, y conclu-
y é n d o s e ciento ochenta mi l fran-
cos. Después regresó á París con seis-
cientos mi l francos en la cartera y la 
estimación de los pájaros de cuenta á 
quienes había desplumado. Tal es el 
caballero. Por lo demás, si quieres ver-
le trabajar, vete esta noche al Casino y 
le encontrarás en la mesa del bacarrat, 
á eso de las doce. 
—Pero, veamos, Devienne—repuso 
Hiénard;—¿quién es ese hombre? 
—Ya tfe lo he dicho; no sé nada. Se 
cuentan de él, por el mundo, hazañas 
espantosas. ¿Mas eso, qué puede pro-
barnos? Ya sabes cómo es la gente. Bas-
ta sobresalir para ser criticado; la su-
perioridad provoca y desencadena la 
envidia y la calumnia. El individuo á 
quien le quitas la querida, se venga de 
t í l lamándote falsario, y el arruinado á 
quien le arrebatas su dinero, se consue-
la l lamándote ladrón. La turba de los 
indiferentes no inquiere las causas, úni-
camente oye los juicios y repite: uFa l -
sario y ladrón". Así se labran las re-
putaciones. Bastan una docena de mal 
intencionados y una comparsa de qu i -
nientos idiotas, para arrojar sobre un 
hombre acusaciones y cargos de los cua-
les no puede redimirse después. En el 
caso que nos ocupa es muy posible que 
haya ocurrido alfjo análogo. P r é d a l -
gonde es un muchacho muy guapo y 
que debe tener partido, y como juega 
fuerte, es natural que se exponga á ga-
nar muclio. Eu estos'momentoa le ayu-
da la suerte, pero, ¿seguirá siempre 
así? No debemos, por tanto, juzgarle 
por el vago, "se dice"... Procura exa-
minarle, estudiarle y juzgarle cou arre-
glo á tu criterio: después procederás 
como tengas por conveniente y con per-
fecto conocimiento de cansa. 
—Está muy bien. Seguiré tu conse-
j o ; me quedáré y espiaré. ¿Tú estarás 
aquí mucho tiempo? 
—¿Yo? Hasta fin de semana. Luego 
me voy á Dieppe. 
—Recorres el litoral. 
—iQué quieres? Tengo amigos que 
me invitan. Y, además, Par ís es muy 
feo en esta época; hay muy poca agua 
y las carnicerías huelen réuy mal. 
¿Quién resiste el deseo de respirar las 
brisas del mar? 
Hiénard le tendió la mano. 
—En fin,—dijo—si te necesito, ya sé 
dónde encontrarte. 
—No hagas tonterías, —repuso De-
vienne; sé muy circunspecto. 
—Pierde cuidado. 
Hiénard emprendió de nuevo el ca-
mino de Deaurille. Eran las once. Sa-
bía dónde encontrar á su madre antes 
de la hora del almuerzo, y tenía vehe-
mentes deseos de hablar cou ella. 
Todo lo que le habían dicho la seño-
ra de Sauvelys, Julieta y Devienne, 
formaba un conjunto de datos segiín los 
cuales era indudable que entre la du-
quesa y Prédalgoude había una in t r i -
ga, un nudo, que era el tema obligado 
de las conversaciones en la playa. Esta-
ba condenado á recibir siempre, una y 
otra vez, las salpicaduras de los escan-
dalosos caprichos de su madre. En va-
no se había aislado después de romper 
con ella. Los diarios le trasmitieron el 
eco de las fantasías amorosas de la du-
quesa: entoneés dejó de leer los per ió-
dicos y, no obstante, retazos de con-
versaciones sucias sorprendidas en casa 
de sus amigos, le habían manchado el 
pensamiento. La única vez que salió de 
su retiro para irle á pedir á aquella 
madre una parte d é l a fortnna qne él le 
cediera, la encontró tan peripuesta, l i -
gera, coquetona y seductora como en su 
juventud, cual si el tiempo no hiciese 
mella en aquella apasionada, y no pu-
diese arrugar su semblante, deformar 
su cuerpo, blanquear sus cabellos y 
prohibirla el amor, envejeciéndola de-
finitivamente... 
La cólera despertó en el cerebro de 
Juan, pensando en aquella incorregible 
que se aventuraba en un enredo amo-
roso con un joven que hubiera podido 
ser su hijo. ¿Qué veneno tendría en la 
imaginación y qué fuego en la san-
gre?... ¿Y qué sería de ella el día en 
que tuviese que renunciar á toda espe 
ranza de placer? ¿Xo sería su muerte? 
Hiénard reflexionó. La duquesa tiene 
cuarenta y seis años, sí, puesto que él 
teoí» veintiocho. ¡<i¿aé lástimal ¡Cua-
renta y seis años!. . . La vió tal como se 
le ofreciera la víspera, en el cuadro 
deslumbrador de un í función benéfica, 
vestida de blanco, como una joven, y 
conservándose milagrosamente, con su 
preciosa dentadura, su talle esbelto, 
sus hombros anchos y su rubia cabelle-
ra, sin afeites ni pinturas repugnantes. 
Bfieotras caminaba iba hablando «o-
lo: ¿De quó medios se valdría su ma-
dre para no envejecer? ¿Habría encon-
trado el secreto que tuvieron las muje-
res de Bizancio para conservarse en 
perfecta juventud? ¿Ofrece, t a l vez, la 
naturaleza, recursos supremos y miste-
riosos á los que se rebelan contra ella? 
¿His, acaso, el amor, el que prolonga la 
belleza y la juventud? ¿Cuál es el se-
creto de esos hechizos inalterables otor-
gados á ciertos seres que son temibles 
porque reúnen la experiencia y la se-
ducción? ¿Y esas mujeres no tienen el 
derecho de amar y de hacerse amar, 
puesto que poseen el ardor de entregar-
se y el poder de conquistar? 
Con el cerebro atorment ado por estos 
dolorosos peusamieutos. llegó al hotel. 
Atravesó el jardín, subió la escalera 
de piedra y entró en el salón de con-
fianza en el cual se aspiraba un intenso 
olor á perfume de rosas., La duquesa 
estaba sentada junto á una mesa, y de-
lante de ella había un hombre de edad 
mostrándole linas joyas que iba colo-
cando sobre un trozo do terciopelo 
negro para aumentar su esplendor y 
lucimiento. 
—¡A.h. eres túl—dijo la señora de 
Diernstein levantándose con cierta pra-
cipitación.—¿Has dado un paseo por la 
playa? El tiempo es muy hermoso ¿ver-
dad? 
Hablaba cou volubilidad, como la 
persona que ha sido interrumpida en 
una ocupación que deseaba ocultar. 
—Sí, madre mía; he dado uu paseo 
y el tiempo es muy hermoso... 
Besó la mano que ella le tendía y 
añadió volviéndose hacia la mesa que 
la duquesa procuraba ocultar. 
—¿lístá usted examinando esas a l -
hajas, madre? ¿Piensa usted hacer un 
regalo? 
—Reconoce en el señor Maugrelin á 
un tentador que me trae maravillas. 
Escondn usted todo eso,' señor Maugre-
l in, escóndalo usted: m i hijo es un 
puritano enemigo de esas suntuosi-
dades. 
—No las quiero pana raí, madre mía, 
pero me gustan mucho en los demás. 
¿Qué sería de la industria y de las be-
llas artes si no hubiese tontos? Los ricos 
están en el deber de alimentar el lujo 
comprando maravillas... Un rico eco-
nómico, ¿hay algo más repugnante? La 
única disculpa de la riqueza es la de 
gastar á mauos llenas, para que todo el 
mundo disfrute de ella. 
C C o n t i n u a r á ) 
D I A K I O DE LA. MARINA.—Edic ión 
r i e n no so presenta m u y r i s u e ñ o 
que d i í r a m o s . 
K \ C l a r i n , de aque l l a l o c a l i -
dad , d e n u n c i a l a a p a r i c i ó n de u n 
foco de m u e r m o en d i c h a zona, 
y esa en fe rmedad n o es menos 
t e r r i b l e que l a fiebre a m a r i l l a . 
Sabemos—dico el colega —de variqs 
casos ocurridos eu diferentes lugares, 
y concretamente podemos referirnos á 
Viñas y Zuluetas. 
Damos la voz de alerta á las autori-
dades para que adopten las medidas 
conducentes á atajar tan terrible mal, 
no sólo por lo que diezma la riqueza 
pecuaria, sino porque, comunicado al 
hombre, resulta fatalmente mortal. 
Las autoridades locales son ŝw lla-
madas, en primer término, á tomar me-
didas eficaces; sobre ellas recae direc-
tamente la responsabilidad del descui-
do ó la indiferencia con que pueda ser 
atendido un asunto de tamaña trascen-
dencia. 
A la Junta Superior de Sanidad debo 
comunicarse el caso para los efectos 
q n e procedan. 
De nuestros estimados colegas de la 
jurisdicción esperamos todo el apoyo 
que el caso requiere. 
C o n e l nues t ro cuente el cole-
ga, a u n q u e n o somos de su j u r i s -
d i c c i ó n , s i no de a q u é l l a , u n poco 
m á s extensa, en que se cree en la 
eficacia de las med idas sani tar ias 
y se desea que las au to r idades v i -
g i l e n . 
de la mañana.- Diciembre 2'í (le i:nu>. 
D e u n colega: 
Se nos informa, por persona que nos 
merece entero crédi to, un caso de de-
tención ilegal, que nos ha sorprendido 
grandemente. 
E l señor Antonio Díaz Gómez se en-
cuentra sufrendo prisión subsidiaria eu 
la cárcel de esta capital, y en la tarde 
de ayer pagó á su acreedor la cantidad 
que le adeudaba. Se trata de unos ho-
norarios, devengados por un señor abo-
gado de esta ciudad, y á cuyo pago fué 
obligado el señor Díaz Gómez. 
E l señor Gómez, de haberse cumpl i -
do lo que la ley dispone, debió ser re-
integrado á la libertad tan pronto como 
hizo efectiva la deuda, y á ese efecto 
dicho señor se dirigió á la Sala, con el 
fin de que se le excarcelara. 
A l señor Díaz Gómez se le ha con-
testado que, con motivo de las fiestas 
de estos días, no podrá ser puesto en 
libertad hasta el martes próximo. 
Llamamos la atención del señor pre-
sidente de la Audiencia y del Secreta-
rio de Justicia acerca de esta denun-
cia que se nos ha dirigido, y que revis-
te caracteres de mayor gravedad, si se 
atiende á la avanzada edad del señor 
Díhz Gómez, circunstancia ésta que 
debió haber tenido en cuenta la Sala 
para habilitar como día hábil el de hoy. 
C o m o se hace en casos a n á l o -
gos en todas las A u d i e n c i a s d e l 
m u n d o . 
Y c u a n d o se i n c u r r e en des-
cu ido , se i n d e m n i z a a l de t en ido . 
G i l í 1 S R J f f l ! M i l i 
H a b a n a 2S de Dic iembre ds 1905 
Sr. Director del Diario de l a Mari xa. 
Habana. 
Muy señor mío. 
Las manifestaciones del señor Secre-
tario (de Agricultura,, publicadas en la 
edición de la mañana del Diario del 
día 22, han causado satisfacción por 
estos montes. 
Todo lo que dice el señor Casuso es 
exacto, excepto la siguiente frase: 
Hoy se van lentamente perfeccio-
nando nuestros sistemas, el señor Z i -
yas ha conseguido generalizar sus acer-
tados consejos para la plantación de la 
caña, y aunque no prevalece en toda 
su integridad la doctrina, se han abier-
to paso ciertas principales recomenda-
ciones suyas: la mayor separación en 
la siembra, la elección de mejor semilla 
y el cultivo anual de la planta. 
E l doctor Z iyas no nos ha enseñad o 
nada. La mayor separación de las siem -
bras, la elección de la semilla y el cu l -
tivo, anual de la planta, fueron reco-
mendados por Iteyuoso, hace medio 
siglo, y sus recoinendacioues, general-
mente se siguen, dentro de lo posible . 
Los tres problemas h:»n sido estudia-
dos durante largos años, hasta llegar á 
conclusiones definitivas, por Stubbs, en 
Luisiana, Maxwell, on Hawaii , Boná-
me, en Guadalupe y Mauricio, y los 
ilustres profesores de las estaciones 
agronómicas de Java. 
Pero Cuba puede tener la satisfac-
ción de que esas conclusiones, casi 
siempre, no han hecho más que con-
firmar las ideas y teorías de Rey-
noso. 
A l cultivo anual de la planta, que 
enumera el doctor Casuso como una de 
las mejores que se deben á la enseñan-
za del doctor Zayas, dedicó Reyuoso un 
capítulo entero ds su libro. En la prác-
tica, en grande escala, se presentan 
para realizarlo serias dificultades que 
son: la carencia de brazos, el alto pre-
cio de los instrumentos perfeccionados 
y de los mulos, con los que únicamente 
podría hacerse; alto precio debido á 
los monstruosos derechos que pagan, 
tanto éstos como los granos, alimento 
indispensable al mulo. Y el importe de 
estos altos derechos, como muy bien 
pone do manifiesto el señor Secretario 
de Agricultura, se dedica á construir 
malecones y palacios para legisladores 
ausentes. Esto es matar la gallina de 
los huevos de oro. 
La novedad del sistema Zayas con-
siste únicamente en la exagerada sepa-
ración de las maesllas. Los que lo han 
seguido al pié de la letra y en g r a n d e 
escala han perdido miles de pesos. Aca-
bo de hacer una visita al ingenio "Nue-
va Luisa", eu Jovellanos, donde toda 
la caña se sembró por el sistema Za-
yas, y donde se obligó á los colonos 
refaccionados á hacer lo mismo. Según 
me manifestó el señor Tolón, presiden-
te de la compañía, la pérd ida es incal-
culable, y hoy se está á la carrera sem-
brando surcos intermedios. En el 
ingenio "Santa Gertrudis", del señor 
Mendoza, se sembraron esporádica-
mente diez ó doce caballerías, y se ha 
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F E L I C E S 
A s í son todos los que toman l a E m u l s i ó n de Scott. Son felices 
porque la Emul s ión de Scott los hace fuertes y robustos y los l ibra 
de las enfermedades. Para que los n iños se desarrollen sanos y 
vigorosos necesitan asimilar substancia mineral para sus huesos, 
hierro o r g á n i c o para la sangre y grasa en abundar^pia para los 
tejidos. L a Emuls ión de Scott es la combinac ión m á s perfecta de 
estos elementos y es la salvación de todo n iño para quien los alimen-
tos ordinarios resultan inadecuados c insuficientes para su buena 
nu t r i c ión . 
Por ser un alimento parcialmente digerido, la EmulsiOn de 
Scott se incorpora inmediatamente con la sangre, y todo el sistema 
del n i ñ o empieza á sentir r á p i d a m e n t e la influencia reparadora y 
nu t r i t i va de la Emuls ión . -
A d e m á s de nutr i r los , la E m u l s i ó n &c Scott l impia la sangre de 
los n i ñ o s de todo germen venenoso y los hace invulnerables contra 
el ataque de las enfermedades infecciosas y males de la infancia. 
RECOMENDADA POR TOCOS LOS MEDICOS. 
C e r t i f i c o t — Q u e l i e e m p l e a d o c o n éxito 
c o n s t a n t e d u r a n t e m i l a r g a p r a c t i c a , 
c o m o e s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l o s n i ñ o s , l a E m u l s i ó n d e S c o t t ; n o 
d u d a n d o e n r e c o m e n d a r l a e f i c a z m e n t e 
e n t o d o s l o s c a s o s e n q u e e s t á * i n d i c a d a . 
S r . J O A Q U S H X.. D U E Ñ A S , 
H a b a n a » C u b a . 
Sin esta mareá 
ninguna es 
legitima. 
"Santa Gertrllí1is,,, ' 'Nueva Luisa" y 
"Tin^uaro' ' , son todos iugenios de más 
de 100.000 sacos, sus dueños no son 
ignorantes esclavistas, i\o están reñidos 
con sus intereses, ni con el progreso 
del país, y me parece que su opinión y, 
experiencia no debe ser despreciada 
por el señor Secretario de Agricultura. 
La p o l í t i c a a g r í c o l a del doctor Ziíyas 
ha resultado anarquistu, y no merece 
que el doctor Casuso la alabe, cuando 
tiene tanto que alabar en los notables 
trabajos que, con su intervención d i -
recta, se están haciendo en la Estación 
Agronómica de Santiago de las Vegas. 
Soy, señor Director, de V. atto. ys. s. 
E. Ferrer y PiCABti . 
. , ~«*» •d— • 
C r e y o n e s y ó l e o s i i e c l i o s c o n 
t o d a p e r í e c e i O n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m í n a s . 
San Rafael 32. 
L a S a n i d a d . 
LA FIEBlíE AMARILLA. Eí* LA HABANA 
Hasta las tres de la tarde del día 24 
de Diciembre de 1905 
Existencia anterior 7 
Altas 0 
Defunciones 2 
Nuevos casos... 3 
Existencia actual 8 
El caso del ingenio " E l Valiente", 
Alacranes, continúa en tratamiento. 
Hasta las tres de la tarde del día 25 
de Diciembre de 1905: 
Existencia anterior <S 
Altas 1 
Defunciones - 0 
Nuevos casos 0 
Existencia actual, 7 
El caso del ingenio " E l Valiente", 
Alacranes, continúa en tratamiento. 
le felicitamos, y aprovechó su viaje pa-
ra surtsrsus almacenes con lo más nue-
vo y selecto en las mercancías de su gi-
ro. De las más famosas casas de Bar-
celona y de Valencia ha traído infini-
dad de materiales artísticos que son la 
última novedad eu materia de solidez 
y arte. 
Reciba el Sr. Rodríguez la enhora-
buena y la más afectuosa bienvenida. 
Hasta las cuatro y media de la tarde 
del d ía26 de Diciembre de 1905: 
Existencia anterior 7 
Altas 1 
Defunciones 0 
Nuevos casos 0 
Existencia actual 6 
Durante los días 25 y 2jí> no se ha da-
do ingreso eu el hospital "Las Ani -
mas" ni en las quintas á ningún caso 
sospechoso, ni ocurrido ninguno en 
casa particular. 
El caso del ingenio " E l Valiente", 
Alacranes, continúa en tratamiento. 
m n m n i i w de m i s 
Varias señoras, viudas y huérfanos 
de militares españoles, nos piden ro-
guemos al Sr. Ministro de EÍspaña se 
interese para que se resuelva cuanto 
antas el pago de los haberes que se les 
adeudan. 
Muchas de las solicitantes hicieron 
el viaje á España para conservar su 
ciudadanía: para realizar el viaje hi -
cieron gastos de consideración, deben 
gran parte de lo gastado y los píisajeá 
al caritativo señor Marqués de Comi-
llas, pues de lo contrario, no hubieran 
podido regresar á Cuba. 
Y como nos consta que la siíuacipn 
económica de las expresadas viudas y 
huérfanos es mny aflictiva, unimos al 
suyo nuestro ruego, esperando que el 
Sr. Gaitán de Ayala, cuyos sentimien-
tos caritativos son harto conocidos, ha-
rá las gestiones necesarias para que las 
peticionarias puedan percibir lo que 
con tanta justicia solicitan. 
b i e n v e S o ! 
El sábado últ imo llegó á esta capital 
nuestro distinguido amigo D. Autonió 
Rodríguez, condueño de la acreditada 
casa importadora de materiales de fa-
bricación Taboada y R o d r í g u e z , situada 
en la calle de Cienfuegos, n0 9. 
El Señor Rodríguez ha regresado del 
todo repuesto en su salud, por lo que 
C O M P L A C I D O 
R a b a n a , Dic iembre 25 de 1905 . 
SeGor Director del Diauio de l a 
Marina. 
Distinguido señor: 
Rogamos á usted se digne publicar 
eu el diario de su digna dirección la 
siguiente carta, que con esta fecha he-
mas dirigido á los Directores de los pe-
riódicos E L Mundo, L a D i s c u s i ó n y E l 
L i b e r a l . 
Le anticipamos las gracias y quedan 
de usted afimos. se. ss. q. s. m. b., 
E d u a r d o L ó p e z . — R a m ó n B e n i l e z . 
Sr. Director de f2 Mundo. 
Muy señor mío: Imjporta á nuestro 
decoro y honradez, como Secretarios de 
la mesa de elecciones número 10, re-
presentantes en ella do los que soste-
nemos la candidatura "Roma^osa" pa-
ra !a Presidenoia de la Asociación de 
Dependientes de la Habana, hacer cons-
tar, como rectificación á la equivocada 
noticia publicada por el periódico de 
su digna direcenn, que ninguno de no-
sotros ni ningún partidario de la can-
didatura que defendíamos con tesón, 
cometió el brutal atropello que pudo 
costar la vida á cualquier desgraciado, 
y que Jesús Méndez y Hernández, au-
tor de ese atentado criminal, que pudo 
cometer porque reinando en torno de la 
mesa la mayor tr anquilidad, le fué po-
sible acercarse y arrebatar por sorpre-
sa la urna, fué detenido por uuo de 
nosotros cuando, después de cometer 
el atentado intentaba fugarse, resultan-
do spr dependiente de una bodega 
de la calle de la Estrella. 
Y la prueba de que, al hacerlo, pare-
cía servir á su señor, la da de modo 
evidentísimo el hecho de que para ser 
puesto en libertad, hubieron de pres-
tar fianza, según de público se dice, 
don Tomás Cano y el candidato señor 
Beci. 
De usted affraos. ss, ss., Eduardo 
López.—Ramóv Bemtez. 
<KI.ii ii 
M C Í P A L 
DE AYER 2G 
Presidió el primer teniente de Alca l -
de, doctor Llerena. 
A propuesta del señor Tejada se 
acordó colocar los retratos del general 
Máximo Gómez y de José Martí , que 
ha adquirido el municipio, á derecha 
6 izquierda del escudo nacional que 
adorna el salóu de sesiones. 
Se autorizó al maestro Tomás, D i -
rector de la Banda Municipal, para 
buscar un local más apropiado para 
instalar los oficinas de dicha banda y 
la academia musical^'doctor Juan R. 
O 'Fa r r i l l . " 
A propuesta del señor Potts se acor-
dó que en la sesión de mañana se dé 
cuenta del expediente sobre las luces y 
corrales del Matadero, leyéndose ade-
más todos los documentos que los con-
cejales han pedido que se agreguen al 
mismo y una instancia del señor López 
Acpvedo, protestando contra la demo-
ra injustificada del pago de la indem-
nización que perjudica grandes intere-
ses legales. 
. En la sesión de la mañana también 
se dará cuenta de una instaucia del se-
ñor Troncoso, oponiéndose al pago de 
una cantidad acordada por el Cabildo. 
El Alcalde se dió por enterado de 
una comunicación del Contador, en la 
que manifiesta pne por deficiencias en 
las nóminas, no fué posible abonarles 
el día 23 á los empleados municipales 
la quincena que tienen devengada. 
A los obreros del rastro de ganado 
mayor, sa les concedió autorización l i -
bre del pago de derechos, para cele-
brar una fiesta en el matadero el día 
19 de Enero, á beneficio de las fami-
E L P E L O SE VAI SE va:: SE FÜEÜ 
01 Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
BEMEDIO ORIGINAL qne mata el Germen de la Caspa. 
Ignoraba que estaba cargado 
L»i mayoría de los jóvenes y hombre» de 
median» edad no saben mine* que el cuero 
cabelludo está cargado de gí-rmenes micróbi-
cos hasta que el cabéllo de sus cabeza* ha 
"desapareeido." I.a naturaleza avisa la in-
vasión de ¡a casp& por medio de la comezón 
del cuero cabelludo y la sucesiva oalda del 
p l̂o; pero el descubrimiento del germen fíe 
¡Aplicacionei en las barberías de primor orden. 
la cajpa es demasiants reciento para que el público se fije en los peligros de un tal des-cuido. Kl Herpicide Newbro destruye el mi-crobio de la caspa, iqipidc la caída del pelo y resguafda el cuero cabelludo de la reinfección Es ana loción deliciosa. Su popularidad in-mensa revela su eroelencia. Ahorrad el cabe-llo mientras tenga!» ocasión de hacerlo. CUKA. LA COMEZON' DEL CUERO 
I CABELLUDO 
•Vda. de José SarrA ó Hijo, Agentes especíale* 
E L 
S C O T T & B o w m e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
— F— 
B a n c o N a c i ó n a e d e C u b a 
C a p i t a l .£.7.3.1, . j .f . ' . ' • s .000.000.00 
A c t i v o en Cuba . . $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
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c 2828 id 
lias cubanas desvalidas que se eucuen-
tran en Cayo Hueso. 
El Sr. Guevara propuso, que se acor-
dara destinar $1,000 del capítulo do 
Calamidades Públicas para remitirlo á 
las familias pobres cubanas que se eu-
cueutrau en Ivey AVest con objeto de 
que puedan regresar á su país. 
E l señor Potts, aunque simpatiza 
con la proposición, manifiesta quo se 
ve en la necesidad de oponerse á la 
aprobación de la misma, porque tiene 
la convicción plena de que el Secreta-
rio de Hacienda, ajustándose á la Ley 
y sustentando idéntico criterio que 
cuando se trató de socorrer á las fami-
lias cubanas que quedaron en la mise-
ria por la inundación del Cobre, nega-
rá la autorizacióu para disponer de esa 
cantidad, por no poder et Aynntamieu-
to extender su jurisdicción fuera de los 
límites del término. 
E l señor Herrera apoyó la proposi-
ción, solicitando de sus compañeros 
que la aprobaran. 
El doctor Llerena mostrándose en 
un todo conforme con las razones adu-
cidas por el señor Potts y con objefco 
de evitar que la Secretaria de Hacien-
da desapruebe el crédito por oponerse 
á ello la ley, presentó una enmienda eu 
el sentido de quo esa cantidad en lugar 
de ser girada á Cayo Hueso se entregue 
aquí á la Empresa de vapores como 
pago del pasaje de las familias cubanas 
que quieran regresar á la Habana. 
El cabildo, después de una ligera 
discusión, aprobó la enmienda del doc-
tor Llerena y elevó la cantidad á mi l 
quinientos pesos. 
La sesión terminó á las seis menos 
cuarto de la tarde. 
S U S T O S T A B R 
ES PALACIO 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición del domingo, ayer almorza-
ron con el señor Presidence de la Re-
pública, el Delegado Apostólico, Mon-
señor Aversa, su Secretario particular 
Monseñor Schioppa, el I l tmo. Sr. Gon-
zález Estrada, Obispo de esta Diócesis 
y el Secretario de la Presidencia, señor 
don Jorge Alfredo Belt. 
A las tres de larde salieron del Pala-
cio Presidencial los referidos Prelados. 
X 
PETICIÓN DE INDULTO 
El Gobernador de la provincia J é 
STúñeZ, y ol Alcalde de la U?h! ; e5or 
ñor Bouaehea, visitaron ayer tard ^ 
Presidente de la Bapública parape^rS 
el indul o del moreno Eocaurt, sen 
ciado a la pena capital ft«niea. 
El señor Estrada Palma les manifeo 
to que aun ciando en Consejo de Sp^' 
tariosyase había convenido de nn 
dicha sentencia debíacoaUrmarse v t 
si es posible conceder la gracia soiiJl 
EL CONSULADO DE CUBA EN GTJÓn 
E l Oónsnl de la República de Cuba 
en Gijón, Asturias, don Emiliano Fer 
nández y Menéndez, nos participa on« 
ha trasladado la Oficina consular-w-n 
cargo, á la calle de Pedro Duro na 3 
principal, derecha. 
TITO RUANE8 
^ A bordo del vapor americano Y u c a -
t á n que sale hoy para Nueva York, sq 
embarca nuestro amigo el señor Tito 
Kaanes, secretario particular del señor 
Freyre de Andrade. 
El señor Raancs se encontrará de re-
greso entre nosotros, para el 10 de ¿ñe-
ro próximo. 
Que lleve feliz viaje. 
SOBRE LA VENTA DE "MIRAMAK.'» 
H a b a n a , D i c i e m b r e 56, 1905. 
Sr.Director del Diario dr l a Mabina 
Muy distinguido Sr mío : las distin-
tas versiones corridas acerca de la ven-
ta del hotel M i r a m a r de mi propiedad 
me obligan á acudir á la prensa para 
poner las cosas en su lugar. 
Yo no he pensado en vender á M i r a -
m a r : son otros á quienes se lea ha ocu-
rrido comprármelo, y si desde lue-
go me hubiesen resarcido con una 
buena suma del disgasto de despren-
derme de aquella casa, orgullo legíti-
mo de nuestro giro, es mny posible que 
yo hubiera accedido á la compra ini-
ciada por respetables capitalistas nor-
te-americanos. 
Es todo lo que tengo empeño en pu-
blicar sobre este particular, y envián-
dole un millón de gracias por la acogi-
da de estas líneas, le reitera los senti-
mientos de su mayor consideración su 
seguro y afectuoso servidor. 
Gui l lermo del T o r o . 
' u t r í n a d e l i ) r . 
El desarrollo de los HUESOS en el crecimiento de los NIÑOS, debe ser uniforme y 
constante. 
Las madres deben vigilar esto con sumo interés en sus hijos. 
Muchas, las más de las veces acuden tarde al médico para remediar el mal,—La 
NUTR1NA del Dr. Roux es un salva vidas de la infancia y desdo el destete hasta los 15 
arios, es el mejor jasuete, la mejor golosina que podéis entregar k vuestros hijos. 
La NÜTRINA del Dr. ROUX es tridigeativa, contiene los principios de VITALI-
DAD dé todo el sistema nervioso y los Niños que la toman, se desarrollan y fortalecen 
con uniformidad visible 4 la madre mds despreocupada de sus hijos. 
Dejaros la& Emulsiones que contienen Aceites y grasas que siempre caen pesados en 
los esíóm-ifiros delicados y consultad con vuestros Aféateos; ellos os mandarán la NUTRI-
ÑA ROUX con preferencia & todas las emuísiones. 
La NUTR1NA del Dr. ROUX constituve el triunfo de la medicación combinada 
para los NIÑOS, ANCIANOS y EMBARAZADAS,—Pídase en Droguerías y Farmacias. 
Cede en las primeras cucharadas, toman-
do el Pectoral de L a rrázabal; 20 años de éxitot, 
constantes, es la mejor ararantía.—Es el reme-
dio enérgico, poderoso y científico para curar 
la To* cu»lquiera que sea su origen.—El Pec-
íoraí de Larrazábal , es el medicamento que 
alivia enseguida y cura tomando con constan-
cia. 
Se remite por Exprés» á, todas partes de la 
República, por LARRAZABAL Hnos.—Dro-
guería y Farmacia. "SAN JULIAN" Riela 99 
y Villegas 102.—Habana. 
El VINO de BOLDO de VAILL puede lla-
marse con razón el ESPECIFICO del HIG \ DO. 
Tanto en íVancia como en Alemania el Boldo 
ha adquirido gran renombre para la cura ra-
cional de las enfermedades del hígado y prác-
ticamente se ha comprobado sus benéficos re-
sultados. 
Se vende y remite por Exprés á todas partea 
de la Repúblioa, por Larrazábal Hnos. Drogue-
ría y Farmacia "SAN JULIAN". Riela 9J.— 
Habana. Unicos AGENTES de este VINO. 
L A S A N G R E p u r a e s l a V I D A 
Purifique V. su Sangre y se hallari ágil para todo. El medicamento m&s apropiado 
como/emperaníe y puríYÍcador de la Sansrrc para los países cdíidos é iníeríropicales es 
la ZARZAPARRILLA DE LARRAZABAL preparada con Extracto finido de la planta. 
La ZARZAPARRILLA DE LARRAZABAL, es el preparado del p a í s que más «io-
ria ha alcanzado en Cuba, 25 años de Exito constante y las sorprendentes curas realiza-
das, son la mejor recomendación. ,̂ . 
Cura las herpes, llagas, reuma, úlceras, sarpullido, barros, Sífilis, Gota, eíc. y cuantas 
afecciones provengan de impurezas de la Sanare. , „ 
Se remite por Exprés á todas partes de la Bepública por Larrozáímí Hnos. Farma-
cia y Droguería.—"SAN JULIAN", Riela núm. 99 y Villegas 102 Habana. 
E L V I N O P I N E D O 
deCOLA, COCA, CACAO, QUA RANA y ácido 
FOSFORICO asimilable és el que toman las 
personas de buen gusto y paladar FINO que 
saben apreciar lo que és uu buen VINO aflejo 
y reparador de fuerzas. 
No admitáis SUSTITUTOS.—El VINO PI-
NEDO de BILBAO se impone á sus símiíares 
y en particular, para los que tengan que eje-
cutar trabajos inte!«ctaales ó físicos sosíenidos. 
Rechazar por/a¿«¿/icada toda BOTBLLA que 
en el CUELLO, carezca del SELLO de GA-
RANTIA registrado déla Droguería y Farma-
cia "SAN JULIAN" ñe Larrazábal Hnos. Riela 
99, Habana.—Unicos AGENTES de éste VINO. 
n m m bel m . 
á base HEROINA, agua laurel de rezo y poli 
gada. 
Estas pasíiiZa^son las más reco mondadas por 
todo el cwerpo-Medícai para las enfermedades 
de la garganta y de los Oronguios, íós, caíarro», 
Asma, Bronquitis, irrita dones, etc. 
De fácil conservación, uso có modo y agra-
dable» al paladar y sobre todo, por sus notables 
y rápidos efectos curativos oonstitu yen la su-
premacía sobre todas las demás pastillas. 
Se remiten por correo y Exprés á todas partes 
de la República, por JLarra?á6al íínos.—Far-
macia y Droguería "SAN JULIAN," Ri cía 99 
y Villegas 102, Habana. — UnicosAgentes d« 
estas pastillas. 
" I 
L A E P I L E P S I A 0 A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Las pastillas de OCHOA son de resultados INFALIBLES; las únicas hasta el día 
que CURAN radicalmente las CONVCJLSIONES, EPILEPSIA ó ACCIDENTES NER-
VIOSOS; aún en los casos de 20 y 30 años de padecimiento. 
Los enfermos han de sugetarse con todo RIGOR al tratamiento que señala su AU-
TOR, aumentando la DOSIS hasta que CEDAN por completo loa ATAQUES y CON-
VULSIONES y no dejando el PLAN, hasta que la curación esté completamente ASE-
GURADA. 
Se venden y remiten por Correo y Exprés á todas partes de la República, por L a ~ 
rraeábal Hnos. Farmacia v Droguería "SAN JULIAN." Riela núm. 99, Habana. Unicos 
AGENTES de estas PASTILLAS. 
L O M B R I C E S 
Los papelillos purgantes de La rraedboíson 
inofensivos á los NIÑOS y nunca fallan en 
la EXPULSION de las LOMBRICES. 
Los papelillos Vernúfu<jo^purgantes de Larra-
2:<í6ai sou siempre SEGUROS, de uso cómodo 
y gusto agradable que las madres deben pre-
ferir para sus HIJOS. 
Se administran en cu/ua. Chocolate, Café 6 
Café con leche y los NIÑOS no se dan cuenta 
de que toman medicina y DOSIFICA DOS-
EXACTAMENTE se adaptan á todas las eda-
des y son Superiores átodo otro anti-Ae'wmi-
tico. 
Exigir nuestro SELLO de GARANTIA en 
cada cajita.—Larrazábal linos.—Droguería 
y Farmacia "SAN JULIAN" Riela 99, Ha-
bana. Se remiten por Correo j Exprés t todas 
partes de la República. 
[ u n o í m 
Ultima expresión de 
!a medicación CAüá-
TiCA ó REVULSIVA 
que reemplaza con ven-
taja al/ue.ao. 
La ENERGIA y RA-
PIDEZ en fus efecto» 
sin destruir el BULBO 
piloso ni perjudicar » 
la PIEL en lo más mí-
nimo bace de esto pre-
parado el rey de la medicación cdtwfica ea 
medicina ve.erinaria. . 
Como resolutivo es el asrente farmacológico 
más poderoso para ol tratamiento de los so-
brchuesas,es parabanas, corvas, «obrecana, 
sobretendones, sobrepiés, etc. î̂ roí>:!!!1ja 
articulares, vengas, alifates. codiüeras y ro-
ciase de lupias. Quistes, cojeras agudas y cru 
"EÍfgir nuestro SELLO DE GAR ANTIA--
Se remite oor correo y -B^éí á todas parN» 
de la ^epóóiíca por LARR VZABAL Hnos. 
Droguería y Farmacia "SA> J ^ 4 ^ « r 
cía 99, Habana. Unicos agentes de Olliver. 
E L A S M A O A H O G O 
l a demanda creciente v constante que, nara !a Isla y de fuera de ella se nos 
del ELIXIR ANTI-ASM ATICO de LARRAZABAL es la prueba más evidente ae 
BONDAD de eete REMEDIO, de antiguo conocido. . . i -eV-
Sin anuncios POMPOSOS se abrfí paso enere la multitud de esPecínco3 y ei •e'-
FERMO CURADO cumple con su deber HUMANITARIO recomendando el 
ANTI-ASMATICO de LARRAZABAL á otros que sufren de tan P ^ 9 » enfermeoaa. 
Su acción es tan PODEROSA como EFECTIVA en los casos AGUDOS 6 * 
NANTRd y evita la reproducción del ataque, tomando CUATRO ó SEIS frascos 
Se vende y remite por EXPRES á todas partes por LARRAZABAL Hnos.— 
guería y Farmacia "San Julián," Riela 99, Habano. i o 
C-2217 alt 
D I A R I O D E I A M A R I N A . — E d i c i ó n de la inafíana.—Diciombt-o 27 de 1005. 
D E S D E J E R L I N 
«pE MJJi3-rlw CORRÉ»PON3AL EBPECÍAL) 
€D de Noviembre. 
C R O N I C A P O L I T I C A 
I 
rc abrft la temporada p í i r l a m e n t a r í a . 
. . , \I<'i!iania quiere hueerMc í u e r t e 
por n i a r . - - i l y or ina tle la H a c i e n -
da a l e m a n a . - - E n camino tle !a a u -
t o n o m í a para las colonias-->Iaierte 
del cabeci l la do l a i n s u r r e c e í ó u . — 
iV'Suaisnio. 
^cnbaraos de ov.trar en el írrnn pe-
riodo de la po l í t i ca interior alemana, 
^.ver 28. W hizo la apertm-a solonme 
del Reií'hst*^. YA Emponuior, rodeada 
de tod.i la familia imperial en la céle-
bre '-Sai:! r/lanca'-' ( id Palaeio Rea l de 
j' insia, pronunció desde la úl t ima gra-
cia del Trono, ante los representantes 
de los Estados confederados, el discar-
po de la eorona nne dnró más de media 
Jiorn. L a tarea que ahora van d empe-
zar las Cortes del imperio, es una tarea 
de importancia vital para toda la Na-
ción alemana. H a c í a largos aí ios que 
las Cortes no hab ían tenido qae em-
prender cuestiones de trascendencia 
tan grande é inmediata para el impe-
rio, como las que ahora se van A poner 
pobre el tapete. H a y que resolver ne-
•cesidades apremiantes de la nación y el 
Emperador que por ser el m á s activo 
polít ico a lemán, es el que m á s intensa-
niente las siente siempre, ha sabido 
é t p o n e r l a s magistralmente en su bieu 
pensado discurso, á los que han de en 
cargarse de procurarlas remedio. H a 
hecho correr ante la mirada de las Cor-
tes, la s i tuac ión total de Alemania, 
como es en si y como está ante el mun-
do y de su anál i s i s ha sacado las uece-
sidades de la nación y remedio que 
requieren. 
"Nuestro porvenir está en la marina" 
Cualquiera que tan solo con un poco 
de atención se ocupe de la marcha del 
imperio a lemán, reconoce al momento 
que lo que Alemania necesita es una 
marina fuerte. No luiy a l emán que no 
lleve grabada en su mente la célebre 
frase del Ka i ser ''Nuestro porvenir está 
en la marina". Paraos ante cualquier 
eecaparate y lo primero con que vues-
tra mirada choca, es con un cuadro, 
lámina ó relieve que representa un 
buque de guerra en medio de un mar 
encrespado y un patrón que con mano 
férrea e m p u ñ a el t imón. Este timonel 
es el Kaiser de los alemanes, que os 
está dirigiendo las siguientes palabras: 
"Nuestro porvenir está en la marina". 
Si recibís la postal de uu a lemán segu-
ramente será con esta í igura a legórica: 
E s , que en todo el seno do Alemania 
esrá latiendo una preocupac ión , de 
que hay un enemigo, una especie de 
ogro envidioso, que tiene puestas to-
das sus miradas en destorbar el cre-
ciente y pujante poder ío y florecimien-
to del imperio y este enemigo que 
quiere cortar á Alemania su carrera de 
engrandecimiento, ha de llegar por el 
mar, que es absolutamente el único s i t ió 
l*Ttt i ^ ' vi 
por donde Alemania puedo tener un 
contrario. 
A nadie lees desconocido el pasmo-
samente grande y ráp ido desenvolvi-
miento de Alemania en su i n d o a t r i a / 
la primera del mnndo y su pujante co 
raercio desde los ú l t imos decenios j j 
tampoco nadie deja de conocer que este* 
crecimiento ha tenido que ir acompa-
ñado do inevitable merma de la iodus-' 
tria y comercio de la Gran Bretaña. 
Alemania ha subido, ha subido mu-
cho y tiene fuera de su nación, erten-' 
dido por todos los mares, mucho más 
de lo qne con sus fuerzas puede defen-
der. Y a todos los mares están invadi-
do por le marina mercante alemana. 
Hasta hace poco Inglatcira era la que 
ponía en c o m u n i c a c i ó n á Europa con 
los d e m á s pa í ses del mundo. Ahora el 
que llega á Europa, si no es un inglés , 
lo hace siempre en un trasat lánt ico ale-
mán, porque los trasat lánt icos ingle-
ses, se han quedado detrás de los ale-
manes. L a rivalidad de las dos poten-
cias principales de Europa es cada día 
mayor. 
Toda Alemania está consciente de 
los declarados celos que de afuera le 
vienen y es muy fundada la inquietud 
de los comerciantes de Hamburgo, al 
considerar la inseguridad de la marina 
mercante y con ello del comercio ale-
mán alma de la nación, el dia que I n -
glaterra consiga por cualquier causa 
acabar de una vez con el hilo que con 
mnchas d iüeul tados sostiene en una 
forma que ni tan solo llega á correcta, 
las relaciones de las dos naciones p r i -
mas que tanto estorbo se hacen la una 
á la otra. L a única y verdadera pesa-
di l la de Alemania la constituye la es-
cuadra de Eduardo, Alemania entera 
ve que un peligro inmediato puede 
presentárse le por mar y ha compren-
dido que no puede dejar pasar y a la 
hora de empezar á prepararse para 
contrarrestar en lo posible este peligro 
y el Gobierno acaba de presentar ante 
los representantes del Imperio el pro 
yecto de una gran reforma y aumento 
de l a flotilla de guerra. E l tema del 
Eeichstag para la dieta antes de Na-
vidad va á ser pues la d i scus ión de los 
planes de aumento de la escuadra pro-
puestos por el Gobierno. L a s exigen-
cias del Gobierno aunque algo grandes 
no han causado la sorpresa, ni encon-
traran seguramente en el Parlamento 
la opos ic ión que en otras ocasiones hu-
biera sido de esperar. 
Los sucesos de los ú l t i m o s tiempos y 
m á s que todo y esto es el principal es-
timulante, la actitud de Inglaterra, 
han producido en toda la nación una 
temperatura muy favorable para los 
deseos del Gobierno. A d e m á s , que 
estes no traspasan los l í m i t e s de lo que 
requieren las circonstancias. No será 
pues la aprobac ión de la reforma de 
la marina que quiere nada menos que 
doscientos cincuenta millones á costas del 
pueblo, lo qae or ig inará dificultades, 
sino el modo como estos doscientos cin-
ouenta millones han de aparecer á la su-
perficie. Y esto constituye el segundo 
tema del Eeichstag: la d i scus ión de las 
reformas fiaancieras del Reino y de la 
propos ic ión de los nuevos impuestos, 
presentados por el Gobierno. 
E n tratándose de adquirir material 
de guerra, no hay n i n g ú n otro grande 
estado, qne obre con tanta lentitud 
como Alemania , lo que parece una 
contradicc ión incomprensible para es-' 
ta nación de e sp ír i tu tan mil itar y que 
de tan buenos artilleros y funder ías ' 
dUpone. E s qne aquí m á s qae en n in-
gún otro sitio tienen presente la m á x i - , 
rna de que ^ n ingún arma es tan c a r a 
como un arma insuficiente" y de que 
"vale más no tener armas qne tenerlas 
malas". Por eso en Alemania no se 
deciden por n ingún tipo de armas has-
ta que la experiencia ha demostrado 
cual es la más conducente. Cuando 
quedó probado que la a r t i l l e r í a es la 
que en las batallas d e s e m p e ñ a el prin-
cipal papel, se decidieron por la arti-
l ler ía y el ejérci to a l emán , es el que de 
art i l l er ía m á s moderna es tá dotado. 
No se apresuraron á adquir ir submari-
nos hasta que e m p e z ó a lgún modelo á 
demostrar resultados prác t i cos y A l e -
mania e m p e z ó entonces, echando al 
agua al mejor submarino que existe. 
Parece que todos los cr í t i cos están de 
acuerdo especialmente s e g ú n las ense-
ñanzas de la guerra de Oriente, en que 
los grandes y rápidos acorazados de-
ciden los combates, el Gobierno en su 
propos ic ión al Eeichstag pide en pri -
mer Ingar la adqui s i c ión de acoraza-
dos de primera clase y el aumento de 
10,000 á 18,000 toneladas el desplaza-
miento de esta ca tegor ía de buques de 
guerra. L a ley de aumento de la es-
cuadra presentada por el Gobierno á 
las Cortes es la siguiente: 
1? A d q u i s i c i ó n de G nuevos acora -
zados de 1^ clase, cuyo coste ha de ser 
27% millones cada unidad, en conjunto 
165 millones de marcos. 
2? E l aumento de las divisiones de 
torpederos con mayor desplazamiento 
que los existentes. De las 1(> divisio-
nes actuales con 08 torpederos, se ha 
de ascender á 21 divisiones con un 
conjunto de 144 torpederos. 
39 Cinco millones de marcos anuales, 
para la construcción y gastos de ex-
periencias de sub-marinos. 
Y por ú l t i m o el aumento de la oficia-
lidad, ingenieros, personal sanitario y 
tr ipulac ión para los nuevos barcos, así 
como el presupuesto para el sosteni-
miento de los mismos. 
Eesulta que la fuerza naval alemana, 
cuando el proyecto sea un hecho, estará 
constituida de 38 acorazados de comba-
te, entre los cuales 11 tendrán un des-
plazamiento de 1.S00 toneladas; de 15 
cruceros acorazados) ,37 cruceros prote-
gidos y de 24 divisiones de torpederos. 
Verdad es, que con el aumento de des-
plazamiento de sus buques refuerza de 
un modo considerable el poder de ata-
que de su escuadra, pero la fuerza re-
lativa de la flota, en comparac ión con 
las de las primeras potencias, varía 
muy poco, ya que t a m b i é n en casi to-
das las otras potencias han empezado ó 
tienen en proyecto lo mismo que hace 
Alemania. L a prensa de casi todos los 
I M P O S I B L E E N D E R E Z A R S E , * 
De venta *n totas las Panatelas y 
Fc3tcr-incCíoll«n Co., buífolo. N. Y. 
E. Li. ¿a A. 
Una sensación como que se le quiebra á uno el espinazo si se inclina. 
L a noche no le trae á uno ningún descanso. 
Se siente Vd. aun mas cansado por las mañanas. 
Á la expectativa de alivio que no llega. 
Los emplastos y linimentos son inútiles. 
No hacen ningún bien. 
No alcanzan hasta el mal. 
Son los rifiones los enfermos. 
No están ejerciendo bien sus funciones y necesitan enmienda. 
No están expulsando los venenos de la sangre. 
L - A S P Í L D O R A S d e F O i S T E R I 
P A R A L O S R I Ñ O N E S . I 
Curan los Rifiones afectados— les ayudan á desempeñar su tarea. 
Asi lo proclaman hombres y mujeres — hombres y mujeres á quienes 
han curado. 
No se puede dudar de su testimonio. 
. P R U E B A S I N V E S T I G A B 1 E S 
E l SíEor Bam£n López, Carpintero, del núm. 49 calle Lamparilla, Ha-
bana, Cuba expone: "Kactftt estado padeciendo de dolores de espalda ha-
íía la espaldilla, por unos dos a Sos y medio, durante cuyo, período el do-
lor era caei pérenne. Al indicarme á recojer algún objeto del suelo, 
para volver á enderezarme tenia qne hacerlo á pulgadas y sufriendo los 
más angustiosos dolores. Por fin, al tener conocimiento de la« Pildoras 
de Fostor para loa ríñones, resolví probarlas cen el resultado de que un 
solo pomo qne he usado ha becno desaparecer el mal por completo. 
Ante el inmenro bien que me ha hecho, no hallo palabras conque elo-
giar este excelente específleo. 
••Loa qae hsyan sufrido y sufran aún en sentido análogo á lo quo yo 
rufría, podrán apreoiar mejor ral gran satisfacción al verme curado, y 
í estos me es grato aconsejarles tomen las Pildoras de Foster para los 
rifiones, si desean volver á Su salud normal." 
KOTA: Enviaremos una rnuostra^ratis, franco porte, desde Buffalo, 
quien quiera nos escriba solicitándola. 
Los momentos son propicios para recordar al público y en especial a las madres de 
familia, que la manteca marca " S O X j " es la más sana y conveniente. El Labo-
ratorio Nacional, al analizarla, la ha declarado absolutamente pura y libre de grasas extrañas. 
f í n i c o s i m p o r t a d o j e s , S c i l b á n & C o * 
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I L L A S 
fe 
S R O N Q i T I - S 
B a l s á m i c a s 
I n h a l a n t e s 
P e c t o r a l e s S A R M 
i S I E M P R E 1 p o r I n l x a , l a . o i c > n D R O G U E R I A Y F A R M A C I A " L A R E U N I O N 
T E N I E N T E E E Y Y C O M P O S T E L A H A B A N A 
alt 
partidos se mnestra favorable A las pre-
tensiones del Gobierno y del partido 
socialista misruo hay qne esperar po-
ca opos ic ión eu el IMchittfg ya qne 
ta rabión reíiultaría iufrnctuosa. M á s 
bií-n. todo el mundo, encuentra muy 
en su logar que el Miuisterio de Marina 
desee poner el elemento flotante de 
Alemania á la altura del de los otros 
estados y no son poco*» los qne crit ican 
al aumento por p e q u e ñ o y más consi-
derando qae ha de tardar tanto tiempo 
á que esté realizado el proyecto, ya que 
todo no lo estará hasta dentro de 14 
años. 
25-21D 
E n una parte de su discurso de aper-
tura del l íe ic l i s tag , el K a i s e r ha di-
cho lo siguiente: 
" E l estado financiero del reino ha 
ido sucesivamente pon iéndose en na 
estado, que exige un inmediato y efi-
caz remedio. L a s deudas del reino se 
han aumentado constantemente s in 
n i n g ú n plan de amort ización. E l esta-
do financiero de la Confederación su-
fre muy pesadas cargas por las con-
tinuas ci igencias que cada d ía el rei-
no se crea. Nuevos gastos para aumen-
tar el poder y fomentar la cultura de 
la nación aguardan la solución. I n -
condicioualmente el reino ujecesita nue-
vas entradas. Los proyectos de re-
formas de las financias de los Estados 
Confederados, dejan absolutamente 
descargadas las subsistencias del pue-
blo. Guiados por el principio: distri-
buir el peso de los gastos de la nación 
s e g ú n la capacidad de cada uno, se 
desea sacar las nuevas entradas, en 
parte, de los elementos de placer como 
cerveza y tabaco y en parte de los 
cambios do bienea, tráfico de perso-
nas y de un impuesto sobre herencias. 
Quiera acompañaros la mirada patr ió-
tica en ia ejecución de esta dificil obra, 
pués ia so luc ión de las necesidades del 
reino sirve directamente para i a vida 
y prosperidad d é l a nación'7. 
• E n efecto la hacienda alemana es tá 
cargada de una deuda de 3,000 millo-
nes y el Ka i ser cree que ya es llegada 
la hora de que el Imperio saque d^ sí, 
sus entradas, para los nuevos pistos de 
la nación y á, ello se dirige " L a nueva 
Ley de Impuestos" formada por el 
Ministro de Hacienda, barón Von 
Sfcengel y qne el Gobierno presentará 
estos d ía s al Eeichstag para su discu-
sión. 
E n estos momentos es tá ocupando 
más la atenc ión este proyecto do refor-
ma de la hacienda, que el mismo de 
reforma de la flota armada y Huma la 
a tenc ión , más que por la reforma mis-
ma, por el sitio de donde se quieren 
sacar las nuevas entradas. Se ha dicho 
y hace poco tiempo lo pon ía en sus co-
lumnas uno de los más importantes dia-
rios de E s p a ñ a , quo la hacienda ale-
mana es la que es tá en peores condicio-
nes de todas las de Europa, que Ale-
mania era pobr í s ima y que h a b í a de 
hacer esfuerzos t i tánicos para poder 
sostener su estado económico . Y esto 
63 en todos sus puntos absolutamente 
incierto, ya que la verdad es exacta-
Cont ieno m á s (ie 1 6 0 p á g i -
nas y rr . i c l i o s g r a b a d o s m a g -
n í f i c o s y l á m i n a s e n colorea. 
So e n v í a g r a t i s a l ano lo sol i -
c i t e , r 
Este HSro osti Mcrllo do «na mnnora clara 
y concisa, pnra que tudo auiu-I quo la lea puoda 
oompreudorlo. romadiode <'st'.'libro lulcre_-
aautií se han snlvado muchas vidas, y SdlTará 
artn muchas más ¡>or muy cercanas ouc se hu-
Uen de la scpultnr.i. 
Er.tá encrlto excli-iaivnmenfe para los Hiípft-
no Ainerloanus ó nA*blcítl pura la raza Kspa-
fióla porcl IT.ifosur E. C. COLLINS. ^ 
Univoriidad do KeMT York. 
Todo el qua ha leído osíe Hbro afee que rnle 
su poso en oro. Ks un ¡i'or i paratodocl iiium'.o. 
l'ara \xt personas quo Rocen de buena salud 
lomoadauio» los oa'iitnloí M"o trntun sobre 
la manera do impedirlas ouíermedüd*s. 
A los que so hallan enformos rocomondam o 
los capítulos que tratan de loilas las enícrme 
dados en gonoi al. 
TODA PERSONA QUE LO SOLICITE Y 
BKVÍI A ESTA OFICINA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE COP.RKOS. JUNTO CON 
EL NOMURE Y DIRECCIÓN, RECIlUlU 
UNO DE ESTOS LIBROS. 
D r . E . C . C o l l i n s 
4 MEDICAL M S T I T U T E , 
1 4 0 W e s t 3 4 StM l í e w Y o r k . 
quiere usar u n producto de absoluta 
g a r a n t í a p a r a l impiar y conservar s u 
d e n t a d u r a 
P O L V O D E N T I F R I C O 
X'Sora: trit* » sn 
» u la arciin faUl it 
I»» RtrtncBM toma-
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aprobados por Centros Cieut lhcos de 
t<Mla conipeiencia. 
Cajas y Irascos de varios t a m a ñ o s . 
E n todas las P e r l u m e r i a s y Bot i cas . 
i::.57 26-30nb. 
PRorecc ioN ^ B O i * -
_0£L_HOGAR * 
«.« •. I * \ 
meute lo contrario. Alemania tiene 
nna deuda muy grande, es verdad, cer-
ca de 3% millares de millones, qa8'hak' 
ido contrayendo, para poder i r llevan-
do ráp idamente la mejora de la nac ión 
sin costea del pueblo; pero este hecho 
solo no basta para poder hacer el diag-
nóstico, ya que lo mismo podr ía indi-
car que la nación es rica, pues ser ía lo-
cura mayúscula , qne sin necesidades 
apremiantes, un estado de la categoría 
de este,, contragera compromisos que 
no pudiera cumplir más tarde. Pero es 
que no es así; los resultados económicos 
de Alemania, son los mds brillantes 
tal voz del mundo; por lo meaos lo son 
con macho les mejores de Europa. A le -
mania tiene actualmente deudas mny 
grandes; pero ninguna deuda le cuesta 
impuestos. Con los superávit, con los 
excedentes de las entradas de la rique-
za nacional, esto es, con lo que le que-
da d e s p u é s de pagados todos los gastos 
del estado, tiene cada año, no tan solo' 
para cubrir los censos de sus deudas, 
sino que aun le queda nu resto no des-
preciable. Solamente en Prnsia, des-
p u é s de pagar los intereses d e s ú s deu-
das y hacer la amort izac ión anual, que-
da cada aílo un sobrante de 300 millo-
nes, para emplear en el e jérc i to sin te-
ner que cargar con impuestos. 
L a s contribuciones apssar de sudeuda, 
en Alemania corresponden á 6 marcos 
por cabeza, mientras que en la rica 
Francia , toca 24. por persona y en la Po-
deros.! A l b i ó n cada i n g l é s ha de pagar 
30 á su Estado. 
Sí, Alemania tiene nno de los mejo-
res estados í inancieros del mnndo. Sus 
apretadas l íneas de ferrocarriles, sus es-
pesas redes de telégrafos casi todas pro-
piedad del Estado; los correos, minas, 
bosques, a d e m á s del capital actual en 
dominios y efectivo y las aduanas, le 
procuran una entrada anual de cerca de 
siete millares de millones. 
Ahora el Estado requiere 559 n f í t o n m 
míis de entrada anuales y cou la L ' i f 
de Impuestos, que el Secretario del Te-
soro presenta al Eeichstag, esperan con-
seguirlo sin que el pueblo se apefctbft 
de ello, siguiendo el eterno axioma de 
los impuestos po l í t i cos , es decir, sacar 
los impuestos de la manera que a l con-
tribuyente le produzcan menos dolor 
momentáneo , esto es, en cantidades ho-
meopát icas , pero muy repetidas y p a r a 
ello en Alemania de ninguna fujute se 
pod ía sacar mejor que de la de csrveza 
y el gobierno va ¿í poner impuesros so -
bre la cerveza, tabaco (especialment e 
sobre el extranjero), sobre las heren -
cías, sobra los recibos que pasea de 20 
marcos, sobre los coches de lojo, y so-
bre los billetes terrocarril, empezan-
do á pagar impuestos sobre e>tos, en 
los trayectos mayores de 100 k i l ó m e t r o s 
y pagando más los de 1? qne los de 2? 
y estos m i s que los de 3? y 4?. 
No hay dada que la idea es muy i n -
geniosa y muy equilibrada, ya que l a 
clase rica es quiea m á s habrá de coa-
tribuir, pues el impuesto sobre la cerve-
za que ser ía d i f í c i l poder decir quien be-
be más, si el acaudalado ó el proleta-
rio, es tan m í n i m o , que no llega á un 
cént imo por vaso, y eso que la medida 
más pequeña que a q u í se da no baja de 
medio litro. Y no obstante de la cerve-
za solo, con este tan p e q u e ñ o sacrificio 
individual, el gobierno obtendrá para 
sus cajas la no p e q u e ñ a suma de (10 mi-
llones anuales. Se comprende, s i se tie-
ne en cuenta el enorme consumo de cer-
veza de los alemanes. L a nación cnen-
ta con 60 millones de habitantes y con-
sume la p e q u e ñ a cantidad anual de 
¡7 millares de millones de litros! E s decir 
L18 litros por cabeza grande ó chica, 
repartidos por toda la nac ión; pero los 
que beben m á s son los de Baviera, don-i 
do corresponde á cada parsona un tra-
go de S4.0 litros anuales. 
L A pronunciada, ANEMIA más ó me 
constante amenaza de la salud de todos los órga-
nos de! cuerpo humano. Hombres y Mujeres, 
Jóvenes y Señoritas de rostro pálido por falta de San-
gre, que es el más precioso elemento de vida, hallarán 
en las Pildoras Rosadas del Dr. Wílííams para Per-
sonas Pálidas, el elemento indispensable para traer 
nueva vida, fuerza y vigor. En conjunto, reempla-
zándose toda debilidad por las gratas sensaciones del 
vigor y la robustez, que se muestran en un rostro ro-
sado y un cuerpo lijero y feliz. En las Mujeres la her- ] 
mosura, hija sola de una 
salud resplandeciente, 
tiene su mayor enemigo 
en las enfermedades oe-
bilitantes de ía sangre» 
Véase el caso de la agraciada 
Sríta. María del Refugio Martínez, 
San Julián, Estado de Jalisco, 
Mezico, calle Morelos í 08, simpá-
tica é inteligente Profesora de in-
strucción Publica: | 
" M u y Srcs m í o s s C o n eterna y fre-
nét ica gratitud me es grato dirigiros 
estos humildes frases de testimonio por 
el inmenso bien recibido con las m a r a -
villosas Pildoras Rosadas del Dr» 
WilKams, sabiendo sin embargo cuan 
sumamente imposible es el correspon-
deros cual merecéis. 
" Estuve enferma por es-
pacio de 4 años de una 
Anemia persistente que l l egó 
á ponerme muy grave. F u é 
en D b i c de ÍS99 que em-
pece á sentir postración y 
cansancio, eí cuerpo se puso 
inerte, sin fuerzas mentí?íes 
n i ambición. Parec ía que 
se estaba apagando ía vida 
y gradualmente» L a memo-
ria fué l decayendo y tuve que abandonar l a E s -
.444** cuela de'que tenía cargo, pues l a debilidad me 
B i a ptlGO tan/P^^^a T extenuaoa que perdí 50 libras 
X de peso.. L o s deseos própíes de m í edad como dí-
versíones fueron perdiendo su es t ímulo . L a vida 
me parecía una Carga y m í pobre 
cuerpo parecía un esqueleto. So ío 
pensaba en la muerte como el decreto 
inevitable para fin de mis fatigas y 
desespero. v 
** E n el curso áe m í enfermedad se 
consultaron nueve doctores, probé reme-
dios numerosos sin resultado y después de 
mucho sufrir y sin consuelo a í g u n o , q u i s o 
la Providencia poner término á mis sufri-
mientos. U n a amiga me dio u n líbrito 
que trata de las curaciones efectuadas por las Pildoras Rosadas 
oeí D r . "Williams y me decidí á tomarlas, consultando a l Dcpto. 
M é d i c o de dicha casa, habiendo seguido el tratamiento unos 
cuatro meses. Después de este periodo de tiempo cual sería m í 
alegría al verme completamente curada v en pleno goce de mis ,. 
facultades? alegre, contenta y fel íe. T a m b i é n a u m e n t é Í 6 ' 
libras de peso y m í semblante h a adquirido los colores propios 
de una sakid resplandeciente. . X-
"Atestiguan estos hechos todos los que me conocen, entre 
los cuales nombraré ía estimable Sríta. Enedína H e r n á n d e z , 
Profesora, y el Sr . Ldo . Justo Cervantes de esta/* 
D e V d s . atenta S. S., 
M A R I A D E L R E F U G I O M A R T I N E Z . 
La eficacia de las Pildoras Rosadas del Dr.Wiíliams 
para Personas Pálidas, en-el gran número de enferme-
dades debidas á ía mala condición de la > sangre ó á 
trastornos del sistema nervioso, ha sido demostrada en 
i l N K 
I L L S 
i 
e r s o n a 
miles de casos tan notables como el que preceded Nin-
guna persona que sufra debe desechar este modo de re-
cuperar su salud. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams dan vigor y 
vitalidad porque alimentan y enriquecen la sangre, .por 
manera tal, que los tejidos gastados y débiles se nutren 
y regeneran 
De venta en todas las di ho t í -irogucrias y t 
cas. Dr. Williams Medicine Co., Schenec-
tady, New York, Estados Unidos. 
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Del impuesto sobre el tabaco se cuen-
ta obtener una suma de 40 milloues y 
con los restantes impuestos piensan lle-
gar á los 250 milloues que el Gobierno 
pide. 
E n esta segunda proposic ión, surgi-
rán en el Reichstag m á s dificultades 
que en la primera, y como es natural 
será el partido socialista quien las pon-
drá; pero como siempre, con uu poco 
de apoyo del Centro y de los Conserva-
dores el Gobierno conseguirá lo que de-
sea. 
Este afio las fnerzas del Ecichstang 
son las siguientes: 
E n primer lugar el Centro (partido 
cató l ico que siempre es el m á s fuerte) 
con 102 diputados; luego ios Socialistas 
con 77; los Conservadores 52; los Libe-
rales nacionales con 50; los Liberales 
(partido del pueblo) con 22; el partido 
del reino 21; los Polacos 15; los de la 
L i g a E c o n ó m i c a 13; los de la L i g a L i -
beral 10; el p a r t i á o Reformista a l emán 
7; y el partido del Pueblo 6. 
Otro de los temas importantes, que 
ha de ocupar al Rirchstag es, el de la 
futura po l í t i ca sobre las colonias y se 
trata de convertir el departamento del 
Ministerio Exterior, que se ocupa de las 
colonias en un ministerio independien-
te, que se ha de llamar ''Ministerio Co-
lonial del Reino". 
E l fin, es empezar á preparar el te-
rreno para dar autonomía á las colo-
nias alemanas, asunto del que desde al-
g ú n tiempo á esta parte se es tá tratan-
do y que confirmó el Kaiser ayer en su 
discurso de apertura. 
iHendr ik Witbormuerto! 
¡ H e n d r i k ^itboi-muerto! E s t a es la 
noticia m á s sensacional que p o d í a reci-
bir Alemania durante esta semana. 
E e n d r i k Witbo i muerto, es cas i lo mis-
mo que decir la insurrecc ión del S. O. 
i de Afr ica está terminada. ¡ Cómo -ha res-; 
,pirado Alemania! ¡Con que <gusto! ha 
pronunciado' el Emperador en su dis-
i curso estas palabras: *'Con la muertes 
de Witboi tenemos justificados motivost 
.para esperar en un pronto y completo 
' apacifieamiento de. nuestro protectora-
do, que á tanídi f íc i les pruebas ha esta-
do sometido". Y esta rez el tolégrafo, 
no nos ha e n g a ñ a d o . Witboi es tá real-
mente muerto rífíc»íran«í g l o r i a m u n d i , . 
A s í ó 'de modo parecido se expresan lo-) 
eos d e ^ ú b i l o t o d o s i o s diarios a lemánes í l 
¿Pero q u i é n ' e s Wi tbo i» es tán .pregun-s 
tando ustedes—pues Witboi es, 6 era 
nada menos que el caudillo ó jefe de 
guerrilla, m á s astuto y valiente de en-
tre todos los caudillos de los tiempos 
modernos. Witboi ó el zorro viejo ó el 
R e y del paf« del G r a n F a m a , que estos y 
otros muchos nombres tenía , era un in-
d ígena del S. O. de Africa, que prime-
ro con 1,000 herreros y ahora con un 
p u ñ a d o de hotentotes, ha tenido en jaque 
hasta su muerte á las bien organizadas 
y mejor armadas tropas alemanas en-
riadas al S. O. de Africa, hasta que por 
ú l t i m o la bala de un soldado a l e m á n le 
ha cortado su carrera de victorias. ^ it-
boi ha sido el enemigo i n d í g e n a m á s te-
rrible con quien Alemania en sus largas 
c a m p a ñ a s contra las colonias, se las ha 
tenido que haber. Witboi hijo de uno 
de los insurrectos m á s antigaos del 
Afr ica alemana, Moisés Witboi , fué uno 
de los d i sc ípu los más listos que salie-
ron de las escuelas de las misiones ale-
manas y el que ha demostrado que sacó 
•más provecho de la ins trucc ión mil itar 
que los alemanes le dieron. Muy joven 
supo escaparse de la protecc ión de los 
alemanes y supo formarse un trono en 
la región del Damara. Como rey de un 
pa í s , no quiso reconocer otro principa-
do que el suyo, por más que los alema-
nes querían convencerle de lo contrario 
y con una diplomacia sin igual, sabia 
rechazar las ofertas de amistad de otros 
reyes, como en la siguiente carta tex-
tual de él, puede verse una prueba. 
Cuando en 1904 en que j u r ó no reconcer 
nunca la soberanía de los alemanes, le 
quer ían hacer reconocer la suprema au-
toridad del Emperador de Alemania, 
él contestó la siguiente concienzuda 
carta: 
L a s le tanías no constituyen toda la 
m ú s i c a de Gerona. H a y otra, menos 
lejana y vaga. H é aquí precisamente, 
enfrente de una pintoresca fonda, an-
tigo hotel señor ia l con balcón de piedra 
cincelada, en que se regala con una se-
renata á naos diputados á Cortes, que 
visitan el pa í s preparando las elecciones 
«próximas. L a gente de la fonda, ex-
tranjeros, amos y criados, se juntan en 
ios balcones para obsequiarle con la 
m ú s i c a , y el espectáculo . E l pasillo 
ntortuoso'de la calle, vagamente alam-
brado coa algunos quinqués , e s tá lleno 
de cna-muchedumbre silenciosa, ape-
kjasjcuchicheando, que desaparece en lo 
•lejano de la oscuridad. Enfrente de 
•^a •'fonda están los cantores, unos c i n -
c u e n t a hombres, de pié , colocados en 
medio círculo, cubiertos con el gorro 
colorado de los catalanes; en medio, el 
jefe del coro y un atri l con m ú s i c a 
delante; á la derecha y á la izquierda, 
dos n iños cada uno con antorcha encen-^ 
dida. E l aspecto de la calle y de la 
muchedumbre, el color de los go-
rros, las llamas movientes de las antor-
chas, haciendo aquí y a l l í sal ir de las 
tinieblas un perfil ardiente, lucir una 
mirada en las caras morenas, agitando 
grandes claridades y grandes sombras, 
contra las fachadas grandes de las 
casas, todo eso compone una escena 
con una an imac ión , un color y una 
fuerza particulares. 
Empiezan la serenata los cantores 
con gorros colorados, forman un coro, 
con tres partes, tenores, bar í tonos y 
bajos, sin n i n g ú n instrumento. P a r a 
s a l u l a r á l o s representantes del pueblo, 
.cantan la Marse l lesa , siendo dicho 
himno francés en Cata luña el s í m b o l o 
de las libertades provinciales; una 
Marsel lesa , curiosamente modificada, 
á la cual entradas sucesivas de voces, 
figuras de fuga y contrapunto prestan 
un aspecto e x t r a ñ o de arca í smo; y la 
cantan con un í m p e t u , una gravedad 
y una energía magníf icos . D e s p u é s de, 
ese preludio se cantan piezas corales 
largas ó breves, adoptadas á las can-
ciones populares. Eso es español por 
los rasgos generales, por la riqueza y 
la variedad maravillosas del ritmo, 
por la sensualidad y la melancol ía , la 
languidez y la asperidad de la expre-. 
s ión, pero ca ta lán por una firmeza yt 
una sobriedad particulares, que son la-
marca del p a í s y de la raza. E n los 
cantores, lo que se apodera del oyente, ^ 
le e x t r a ñ a y le encanta antes de tocio, \ 
es el sentimiento del ritmo, tan vivaz, 
tan intenso, tan brillante, que no tiene 
igual en n ingún país . Esas mudanzas 
continuas y repentinas en la medida y 
el movimiento, esa multiciplicidad, 
esa mezcla, ese enlazamiento de los 
ritmos, todo eso que desconcertar ía á 
;Ios mejores mús icos de otro pa í s , es 
natural y fácil para ellos, mostrando 
una ñ e x i b i l i d a d y una prec i s i ón , una i 
energ ía y una gracia incre íb les . 
Tienen ritmos cuya e x a l t a c i ó n y 
/ u r i a entusiasman y sublevan, y otros 
cuya voluptuosidad mece; todos los 
•matices, toda la espres ión del ritmo 
pasan en se canto flexible y fuerte; en 
ello c ircula el ritmo como la sangre. 
Tanto más cantan, cuanto más cons-
ta que esos artesanos y esos obreros de 
una pequeSa ciudad catalana forman 
uno de los coros más maravillosos que 
se puedeu oir. Los coros cé l ebres de 
Alemania y de Suecia no le superan, 
vTiene tanta perfección y tanto arte 
•como ellos; y además tiene una fan-
t a s í a , un capricho, algo 
que no tienen los otros y que presta á1 
sación, de insp irac ión y de libertad. 
P a í s feliz donde los representantes, 
4)ara divertirse de la pol í t ica , tieueu 
tales serenatas. Pero la soirée es tá 
concluida. L a muchedumbre silen-
ciosa se dispersa; cada uno se marcha' 
á su casa. Y luego, del fondo de la , 
calle desierta, se eleva una voz lenta, 
solemne, casi religiosa. E s la voz del 
sereno, invitando á los vecinos de G e -
rona, á dormir en paz ó á rezar para^ 
los muertos; ú l t ima mús ica de E s p a ñ a 
que crece, se aproxima, y poco á poco 
se aleja p e r d i é n d o s e en l a noche. 
F . E . Johanet. 
B a s a 
E L CAMPEONATO NACIONAL 
E s t a noche se reunirá la ' 'Liga Ge-
neral" de Base-Ball , en la morada de 
su. presidente, nuestro particular amigo 
don R a m ó n J . Martínez, con objeto de 
tratar de los ú l t i m o s preliminares para 
la ce lebrac ión del Ca.mípeonato Nacio-
nal cuyo primer juego se ha de efec-
tuar el p r ó x i m o domingo en los terre-
nos de Almendares, entre los Clubs 
H a b a n a y F é . 
L a novena de este ú l t i m o Club la 
e x p o n t á n e o j componen los jugadores siguientes: 
F i tcJ ier : Fontanals y L . González . 
LJ base: J u l i á n Castillo. 
2* base: Salud Coutreras. 
3^ base: Carlos Moráu. 
8. S: ( U n gallo tapado). 
L f : Francisco Morán. 
Cf: R a m ó n Govantes. 
Rf : Emi l io Palomino. 
Director: Alberto Azoy. 
MAÑANA 
Ultimo desaf ío de la serie concerta-
da entre los clubs R a b a n a y A l m e n -
dares. 
Mendoza. 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Cayo Hueso, el vapor americano M a r t í -
nique, con carga y 10 pasajeros. 
L a goleta inglesa E t m a fondeó en puer-
to ayer, procedente de Pascagoula, coa 
cargamento de madera. 
Con carga y pasajeros saíW ayer para 
^ayo Hueso y Tampa el vapor correo cay  ii s   l a  
americano Olivetie. 
sus cantos una apariencia de improvi- I Catcher: Gervasio González . 
M L O J E S D E 
c h a t o s , m a t e j g r a b a d o s , ú l -
t i m o i n v e n t o d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J BORBOLLA, CQMPOSTELH 58. 
C*2St2 7 I d 
E l s e ñ o r Bicle2"ain, propietario del 
A l m a c é n importador de p a ñ o s , s i tua-
do eu la esquina d « Tenieato R e y y 
A g u i a r , de la firma B i d e g a í u y U r i b a -
r i : ordenado por e l eminente doctor. 
C a b r e r a Saavedra.—Habana, Enero 14 de 
'de 1901.—En bien de los enfermos del estóma-
go cumplo un deber manifestando que, después 
de haber tomado inútilmente otros medica-
mentos, por padecer del estómago, me sané 
completamente con el DIGESTIVO MOJA-, 
KRIETA, que me fué recetado por el doctor-. 
Cabrera Saavedra. 
Carlos B I D E G A I X . 
R u b í e s , T u m u e s a s , 
B r i l l a n t e s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s 
L a c o n o c i d a c a s a d e C a r n p i g n o n F r e r e s , d e P a 
r i s , a c a b a n d e a b r i r e n e l HOTEL INGLATERRA, i n v i t a n d o a l 
p ú b l i c o h a b a n e r o p a r a q u e v a y a á p r e s e n c i a r s u s l i n d í s i m o -
o b j e t o s d e g r a n v a l o r y a r t e . 
alt 15-29 N 
Habana 6 de Marzo de 1905.—Han pasado 
más de cuatro años desde quo me curó el DI-
{QESTIVO MOJARRIETA y no be vuelto á en-
fermarme. 
Carlos B I D E G A I N . 
E l acaudalado comerciante de la c a -
lle de l a M u r a l l a ó R i e l a S r . J o s é F e r -
n á n d e z , propietario del g r a n edificio 
.situado en e l l i ú m e r o 119, y del A l - , 
m a c é n situado en el n ú m e r o 123 de 
d i cha calle.—Habana, 5 de Noviembre de 
1905. Señer Lcdo. Javier Mojarrieta.—Distin-
guido señor: Hace diez años que Tomé su ad-
mirable esoecialiáad Dijestivo Mojarrieta, por wjt»»^ c^ue^nuau i/íj^í yo mujarrieva, ^ me he cometido.á varios tratamientos sin 
que padeexa un^enfermedad del estómasfo^neí n¡n?uh0 de eJltfs lo mi curaci(5a. pos. 
^abla sido rebelde á todos los tratamientos, y-; f-
Ideede entonces, tiene usted en mi un propá'; 
"Vandisra entusiasta de su remedio por el Bien* 
de la humanidad. Después de los diez años que; 
¿han pasado, no cabe duda de que es verdade-
¿ramente radical el efecto quo me produjo el 
c2190 
G. Alberto Pizzo. 
Toda persona atacada de S I F I L I S 6 de cualquiera otra 
enfermedad de las v ías urinarias, de ambos sexos, debe usar 
los Milagrosos Específicos de P I Z Z O para obtener su curar 
ción radical, y paramayor convencimiento los incrédulos 
podrán hacer el pago después del resultado que obtengan. 
I > e x p ó s i t o C S r ^ ü o r ^ l 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A S A K R A . - T e n i e n t e l l e y y Compostela , 
y Farmacia do;Johnson, Obispo 53 y;(55, Farmacia de Puig, Consulado 67 
esquina á Colón, y demás farmacias. E n Pinar del Río: botica del Dr. Gre-
gorio Menéndez . 
E H ñ v e n t o r da folletos,gratis lodos los dias, de U é 3 de la tarde en 
T E X K B N - T ^ R E Y N Ü M E R O 102 , ( A L T O S . ) 
Paraprarantía'y.cufapnarié'ato^e lasleyes de,es ta Kepüblica, el Lodo. Sr. Luis Arissó 
^ 0 ^ ^ « j g ^ e ^ 5 ^ c « g d g ^ ^ ^ a s p e c c i ^ ^ i e ^ l ^ ^ C-2363 15-22 
^fle P a r í s p a r a ^ s e f l o r a s y n i ñ o s < e n L A T O S C A . M í r a t e C a r i o e l e -
g a n t í s i m o s , « p r e c i o s c ó m o ^ n a é i f e , e n 4 L A ' T O S C A . — E s c o n v e n i e n -
f tv V í s i t a í ' e s t a t c a s a p a r a c e r c i o r a r s e . 
18240 7 4-27 
Premiada con medalla de bronce en la Ultima Exposición de París. 
C u r a toses las rebeldes, tisis'.y d e m á s enfermedades del pecho. 
O F E R T A 
h a s t a e l 3 i d e 
O I j - A . U V E E S H X T T ? E 3 
D e s e o s o s d e a l i g e r a r n u e s t r a s e x i s t e n c i a s y c o m o u n obse-
q u i o d e P a s c u a s á n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , 
l e s o f r e c e m o s l a o p o r t u n i d a d de p o d e r o b t e n e r u n a C A J A D E 
H I E R R O p a r a c a u d a l e s de l a m e j o r c lase , m a r c a " B A U M " á p r u e -
b a de fuego y l a d r o n e s c o n u n 10 p o r 100 d e d e s c u e n t o sobre 
n u e s t r o s p r e c i o s c o r r i e n t e s q u e s o n los m á s b a j o s e n p l a z a . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a a c t u a l m e n t e 
2 3 E S T I L O S D I S T I N T O S . 
d e d o n d e p o d e r escojer , e n l a s e g u r i d a d d e e n c o n t r a r l o 
u n o n e c e s i t e . 
q u e c a d a 
¡ M a ñ a n a p u e d e s e r t a r d e ! 
r e n t e a l ¿ l a n c o ^ ' s p a ñ c l . 
c 2352 alt 
E l s e ñ o r Prudenc io Puentes , d u e ñ o 
de la s a s t r e r í a y e a m i s e r í a " Í S l F u e -
f^o", B e l a s c o a m u ü m e r o 83.— Habana, 
óviembre 7 de 1901.—Tenía perdida la fe en 
Jtodos ios patentes y medicamentos que se 
', anuncian ,como panaceas para las enterme-
•lades del estómago, puesto que coü ninguno 
)de ell'os, babia logrado curarme mi afección 
.del estómago^me recomendaron su DIGES-
'TIVO MOJARBIETA con tanto empeño y 
^alabanzas que acudi á él, y. hoy me es grato 
manifestarle que sufrí una verdadera sorpresa 
al ver que apenas había consumido medio es-
*> u che de obleas, cuando sentí verdadero ali-
vio, y continuando hasta tomar doce de su ex-
celente Digestivo me encuentro completa-
nsente curado y le vivo á usted eternamente 
reconocido, 
Prudencio P U E N T E S 
_Habana 9 de Marzo de 1905.—En les cuatro 
¡iños transcurridos no he vuelio á sentir Ja en-
fermedad. 
Prudencio P U E N T E S 
E l s e ñ o r - R a m i r e z , pagador del e j é r -
.cito y domici l iado en Tejadi l lo l l . l j S . 
í—Habana, Marzo 5 de 1901.—¿Participo á UKted 
'qtiepor espacio de cuatro años he padecido de 
dispepsia, y que.én el transcurso de este tieni 
.Digestivo Mojarrieta, pues no-be vuelto á pa-
Mecer los terribles dolores de estómago que 
[antes tenía constantemente, y aprovecho la 
.oportunidad de saber que usted ha regresado 
iáesta capital para manifestarle el resultado 
jque me ha producido el Digestivo Mojarrieta, 
íporque la eficacia de este medicamento debe-
Iría ser conocida de todos loa habitantes de Cu-
•ba para el bien de ellos. Me complazco en sa-
ludarle y quedo á disposición de usted. 
José F E R N A N D E Z . 
E l Je fe de Locomotoras del Centra l 
" S a n L i n o " , S r . L ibera to Prieto.— 
Rodas 23 de Julio de 1905.—Sr. Ldo. Javier Mo-
jarrieta.—Habana.—Tengo el placer de mani-
festarle que el Digestivo Mojarrieta me ha cu-
rado completamente de la eníermedad del es-
tómago que me tenía desesperado. Mi padeci-
miento era principalmente del estómago, pues 
aunque por tenporadas padecía diarreas, lo 
que más me hacía sufrir y me aniquilaba era 
que por las noches mo dolía el estómago y las 
indigestiones me impedían dormir. Desde que 
tomé su maravilloso remedio como de todo, sin 
'que nada me haga daño, y hace como dos me-
ses que he dejado de tomar el Digestivo Mo a-
•rrieta porque me siento admirablemente. Doy 
usted un millón de gracias por la verdadera 
eficacia de su especialidad y me ofrezco á us-
tud su atto. &. s. 
Liberato P R I E T O . 
E l s e ñ o r L e c o u r t , propietario de la 
. joyería de l a calle «le I>rag-ones H ú m e -
ro 21, cuya c u r a c i é u c o n t i n ú a siendo 
perfecta diez a ñ o s d e s p u é s de haber-
se efectuado.—Habada 15 de Septiembre de 
1835.—No puedo citar los restables médicos que 
me han reconocido y aplicado sus conocimien-
tos; pero si hago constar que: he agotado cuan-
tos recursos existen, incluso los viajes y el 
abandono,de sais ocupaciones, y que, cuando 
<ya me había resignado a sufrir impasible mis 
'males, fué cuando empecé á tomar sus inajpre-
'ciables obleas. 
Tomé este medicamento en el mes de Junio, 
del corriente año y desde su comienzo noté la 
bondad de la medicina; concluí de tomarlo y 
no he vuelto á padecer ni el más pequeño 
trastorno en mis funcioniís digestivas, y en 
cambio me siento tan fuerte y grueso como no 
me veía desde hace treinta años. 
Este indescriptible bien que al DIGESTIVO 
, MOJARRIETA debo, me coliga á confesar en 
ibenoficio de la humanidad, que no puede dar-
"e enfermedad mñs crónica ni más rebelde que 
H 
vterlormenterme fué recomendado sa DIGE3-
fTIVO MOJARRIETA como de resultatios cu-
.rativos probados y con su uso he logrado po-
iuerme completameme bien, por cuyo motivo, 
!;para lo que pueda convenirle, tengo el mayor 
gusto en remitirle este atestado y eu oíraicr-
mo á sus órdenes, 
Jt. R A M I R E Z 
Habana, 15 de Abril de 1905 —Han pasndo 5 
año» desdo que me curó el DIGESTIVO MO-
JARRIETA, y mi curación ea radical. 
R . R A M I R E Z 
, E 1 s e ñ o r Cipr iano M a r o ñ a s , d u e ñ o 
del expendio de tabacos del c a f é " E l 
P a s a j e " , situado en P r a d o n ú m . 9 3 . 
—Habana, Abril 10 de 1902.—He usado el DI-
'GESTIVO MOJARRIETA con el más com-
pleto éxito, curándome fuertes dolores de es-
tómago que he padecido durante tres año ;, 
con solo seis estuches, despucs de haber ago-
tado en vano otros medicamentos. Ho su? -
pendido el medicamento y he continuado per-
lectamente bien, 
Cipriano M A R O Ñ A S 
Habana, 6 de Marzo de 1905.—Cuatro años 
después de haberme curado el DIG BTi » O 
MOJARRIETA, puedo confirmar su elicacia. 
C. M A R O Ñ A S 
F l s e ñ o r H e r r e r a , d u e ñ o de la sas-
t rer ía y c a m i s e r í a " L a F o r t u n a " , . . i -
tuada en B e l a s c o a í n n ú m e r o 37.— 
Habana, Noviembre 5 de 1901.—He sufrido du-
rante dos años inflamación del estómago, pe-
sadez y somnolencia irresistible después de 
cada comida; agoté varios recursos sin resul-
tado y vista la popularidad que goza su famo-
fso DIGESTIVO 3VIOJARRIETA, me decidí á 
•tomarlo, logrando curarme rápidamente; vi-1 
^viéndole por ello altamente reconocido y de-
iseando lo haga público. 
* Manuel H E R R E R A 
Habana, 9 de Marzo de 1905.—Confirmo mi 
curación obtenida hace tres años. 
Manuel H E R R E R A 
E l d u e ñ o de la s a s t r e r í a s i tuada en 
R a y o y Sa lud , s e ñ o r E s t e b a n G a r c í a . 
.—Habana, Octubre 5 de 1901.—Mucho tiempo 
fpadecí de gastro enteritis, acadieudo en yano 
infinidad de tratamientos muy recomenda-
;dos, y &ara mi curación feliz no encontré otro 
remedio que su afamado específico DIGESTI-
VO MOJARRIETA, que solo usé dos meses 
¡consecutivos y al cabo de dicho tiempo me 
^encoutró completamente curado, quedándole 
'inmensamente reconocido. 
Esteban G A R C I A 
Habana. 10 de Marzo de 1905—Coa el mayor 
placer reconozco que mi curación es radical 
jla mía, y sin embargo estoy curado, por lo cualirdeepués de cuatro años, 
',puode ttsted citar mi curación entre Irs más 
notables, en lu seguridad'de que sin publicarla 
us ya conocida por gran número de personas 
Francisco L E C O U R T . 
Habana 10 de Marzo de 1905.—Diez años des-
pués de haberme curado el DIGESTIVO MO-
JARRIETA, es indudable que su efecto es ra-
dical. 
F . L E C O U R T . 
L a m u y d i s t inguida s e ñ o r a Seda-
ao, v iuda de Chao.—Habana 10 de Marzo 
de 1905.—Sr. Ldo. Javier Mojarrieta.—Como un 
acto de justicia y con vei dader» gusto, parti-
cipe á usted lo siguiente: En París estuve pa-
deciendo del estómago durante un año y ago-
té infructuosamente muchos tratamientos, 
hasta que tomé el DIGESTIVO MOJARRIE-
TA en el año 1901 y me curo radicalmente. He 
pasado más de tres años desde que me curó su 
medicamento y n© he vuelto á sufrir del estó-
mago, lo cual hago constar para sarisfacción 
de usted y provecho de los enfermos del estó-
mago. Atentamente de usted s. a,, 
Josefa Sedaño viuda, de Chao 
E l s e ñ o r J o s é D í a z , c o n d u e ñ o de la 
t ienda de ropas * ' L a Marse l l esa" , s i -
m a d a en Compostela n ú m e r o 151,— 
Habana, Agosto 1" de 1901.—Cuatro años he 
padecido del estómago; nunca hacia una di-
gestión rápiday completa, la opresión me im-
pedía respirar. Acudí á todas l u especiali-
dades anunciadas para laa enfermedades del> 
estómago; con tales remedios solo conseguía 
ir viviendo. Vista la fama de qus goza su pre-' 
parado DIGESTIVO MOJARRIETA, me de-
cidí á tomarlo y al sexto estuche me encontré 
completamente curado y no he tenido necesi-
fiad de recurrir de nuevo á él. He ido á España 
ni el cambio de alimentos, agua y clima han 
influido en mi salud, hoy completamente bue-
no, gracias á su inmejorable preparado, 
José D I A Z 
Habana 11 de Marzo de 1305.—Hace 5 años 
que me curó el DIGESTIVO MOJARRIETA 
y no he vuelto á padecer del estómago. 
José D I A Z 
Esteban G A R C I A 
E l propietario del s a l ó n de B a r b e -
r ía del " G r a n Hote l Ing- laterra," s i -
tuado en el edificio Pra<lo y S. R a f a e l . 
—Habana Mayo l". de 1901.—Lleno de satisfac-
ción manifiesto á usted que me encuentro 
¡completamente curado de la enteritis que des-
de hacía más de un año venía padeciendo. AI 
mes de tomar su DIGESTIVO MOJARRIETA 
desaparecieron los cólicos continuos y las 
diarreas que hacían mi vida desesperada. Hoy 
como cuanto se me antoja, y la digestión es 
perfecta. A cuantas persogas me conocen re-
,fiero el resultado maravilloso que he obtenido 
con su Digestivo y estoy dispuesto á informar 
rá todo el que lo desee, por ser lo único que me 
.ha curado radicalmente. Dé publicidad, si lo 
desea, á esta sincera expresión de la verdad 
de su agradecido. 
Donato C U B A S . 
Habana, 10 de Abril de 1905.—Haciendo cua-
tro años aue remití mi testimonio, confirmo 
^ue el DIGESTIVO MOJARRIETA me curó 
radicalmente. 
Donato C U B A S . 
San Nicolás, Octubre de 1895. 
E l niño José de la Luz A rucas y Lantigua. 
conocido en este pueblo por todo el mundo! 
hacía dos años que venía padeciendo conti-
nuas diarreas, que según el doctor Hernández 
eran crónicas. Tomó varias ocasiones bismuto. 
11 crema y ios papelillos, pasaba el dia bien y 
al otro ya estaba peor. Tomó tres estuches del 
DIGESTIVO MOJARRIETA en el mes de 
Enero de este año, y no le han vuelto ni un 
día las diarreas. En vista de esto he recomen-
dado á varios enfermos del estómago dicho 
'DIGESTIVO MOJARRIETA y todos me lo 
agradecen y están asombrados, por lo que lo 
hago público. 
José A R U C A S . 
San_Nicolás, V. de Abril de 1905—Después de 
diez años es más admirable la curación que el 
DIGESTIVO MOJARRIETA efectuó en mi 
hijo y estoy á disposición del señor Mojarrie-
ta por agradecimiento. 
J o s é A R U C A S . 
B a s t a recordar este caso, de quien 
escribe el respetable s e ñ o r d o ü B e -
nigno Sonsa, A d m i n i s t r a d o r del I n -
genio "31i K o s a , " al empezar á usar 
en su famil ia el medicamento, lo s i -
j ¡ ru íente : -" í ía inucho tiempo que co-
nozco á mi aimg-o el s e ñ o r G o t e r ó n . y 
j.y sus ú l t i m o s padecimientos, p u d i é n -
dose en j u s t i c i a dec ir admirab le su 
s a l v a c i ó n con e i m G E S T I V O M O J A -
K K I E T A . — T o d o s los vecinos de-Quivicdn 
conocen v admiran esa historia. Snscribe;i 
una manifestación, á más del enfermo, el bt> 
macéutico Ldo. doa Miguei Gonzálaz, el mj-
merciante y colono señor don Alberto Roble-', 
el comandante del destacamenco de la Gn 
dia civil, don Eugenio Cueto, ósea t 
primeras personalidades que viven jiro:.; : >. 
y le veían diariamente. 
De la Habana el distinguido abobado cuba-
no señor Gonzalo Jorrin y iSíoiiuer, que v 
do ia postración del enfermo le había lli - ¡ 
ou su osphe a que fuera reconocido par uo 
ilustrado módico y todavía reconoce detaMa-
damente y susciibe esta historia el señores-
panol, don Feliciano.García, dueño de la sede-
ría''Los Filósofos", situado en.-Neptuno a: 
G2, Habana, en cuya casa se operó el enfermo. 
Este es el hecho en concreto: Enfermo don 
Luis Coterón fué sometido á las prescripciones 
de siete eminentes médicos, uno después de 
otro consecutivamente; se le mandó á isla de 
Piiios, se le aplicó el masaje, fué á España len 
el tie.npo que permaneció en la Península dis-
ininuy6»once libros) y regresó á Cuba con la 
misma enfermedad. 
ContiDuó en esta Isla medicinándose y ju> 
tóndose cada día peor, hasta disminuir .'3'i li 
bras de peso; llegó á ver tan próxima su muor-
;.c, oue escribió su tê tamenoO y empegó á bo 
i i t el DL'jr.STIVO MOJARRIETA. Kst u 
ó2 dias sometido á la acción del DIG JñTÍ V( > 
MOJARRIETA y escribió su testimonia do 
gratitud el dia 12 de Juu'o de 139j, cuando'yr?. 
nacía diez dias que no tomaba medicanio:!^:-
alguno por estar completamente buer.o. Hoy 
digiere perfectamente, aumentó en peso, ad-
ministra personalmente su hacienda, no coa-
•sérva ni el menor vc=tigio de lo que por 61 h: 
pagado y dice encontrarse tan fuerte como en 
sus mejores tiempos. 
En justificación á lo referido acerca del se -
ñor Coterón firmamos en la Habana 5 20 de 
Octubre de ISD.ó.—Mig'nel G o n z á l e z - - A l -
berto Robles . -Eus-enio C n e t o . - G o n -
zalo J o r r i n . - F e l i c i a n o G a r c í a . 
Luis C O T E R O N . 
VA estimado comerciante en g-anado 
Sr. Gronzáloz Z a m o r a , actaaLmeiite 
i iabita en el n ú m . 5 0 de l a Ca lzada 
d« L u y a n ó . Informan de este caso los 
principales encomenderos de esta c a -
pital.--Habiendo padecido muchos años del 
estómago, hasta verme precisado á prescindir 
de mi costumbre de montar á caballo, después 
de haber probp.do cuanto hay,ycuando ya es-
taba convencido de que todo era inútil, pues 
iine ni aiquiera me mejoraba, acudí á su DI-
GESTIVO MOJARRIETA. 
Tanto bien me ha hecho éste, que vuelvo á 
montar á caballo todos los días, sin el menor 
inconveniente, me ha vuelto el apetito y di-
fiero sin dolor ni pesadez, por lo cual puedo 
ifirmo r que cuanto se diga es poco del DIGES-
TIVO MOJARRIETA, pues solo viéndolo se 
podría creer el cambio que en mí se ha efec-
tuado. 
Por lo tanto, puede Vd hacer de mis mani-
festaciones el uso que quiera, y en Luyanó nú-
mero 50 estoy á su disposición atento S. S. B. 
3. M. 
Habana, Agosto 8 de 1895. 
E . González Z A M O R A . 
Habana 25 de Noviembre de 1905. — Hace 
mas de diez años que obtuve mi curación con 
el DIGESTIVO MOJARRIETA y desde en-
tonces mi estómago funciona admirable-
mente. 
Ensebio G. Z A M O R A . 
E l propietario del A l m a c é n de v í v e -
res finos l í l Progreso del P a í s s ituado 
en Gal iano 78.—Habana, Marzo 1° de 1901. 
—He padecido terriblemente durante doa 
años de digestiouea dolorosas, constantes náu-
Meas y frecuentes vómitos, me consulté con 
varios distinguidos facultativos y he tomado 
infinidad de remedios, entre eiloa pepsina, pa-
payina, magnesia etc., sin ningrún resultado. 
He tomado varios estuches de su notable 
preparado DIGESTIVO MOJARRIETA y me 
encuentro contento, satisfecho dol espléndido 
resultado obtenido, pues estoy perfectamen-
te bien y lo recomiendo con entusiasmo á to-
do enfermo del estómago que me pide noti-
cias. 
Le autorizo á Vd. para que haga de esta el 
uso que más le convenga, y le saludo muy 
agradecido ofreciéndome en esta su casa, Ga-
liano 73. 
C. BUSTILLO. 
Habana 17 de Noviembre de 1905—Hace cin-
co años que no he vuelto á tomar su prepara^ 
do, el Digestivo Mojarrieta, porque desde esa 
fecha estoy perfectamente de la dispepsia que 
sufría. 
C. BUSTILLO. 
E l Sr . F e l i p e M a r t í n e z , a d m i n i s t r í i -
trador de la casa de cambio situad» en Obispo 
número 13.—Habana Julio 28 de 1901—Padecía 
de fuertes dolores é inflamación de estómago 
y casi siempre vómitos después de las comi-
das: desesperado fui á la quinta, de la que salí 
aliviado; pero ai poco tiempo retrocedí y que-
dé en iguaí estado. Me recomendaron, vista 
mi gravedad, su DIGESTIVO MOJARRIETA. 
del que consumí seis estuches, á pesar de que 
al tercero desapareció mi enfermedad, con 
asombro de todos los que observ aban. 
Hace cinco años que esto me ocurrió y no 
he vuelto á padecer más del estómago, y por 
considerarlo un acto de justicia lo hago cons-
tar, para que pueda con esto demostrar que su 
preparado no es superado por ningún otro, ni 
puede igualársele en eficacia y resultados po-
sitivos para la cura de las enfermedades del 
aparato digáitivo. 
F E L I P E MARTINEZ. 
Habana 24 de Noviembre de 1005—Han pasa-
do nueve años desde que me curó el Digestivo 
Mojarrieta y no he vuelto á padecer del es-
tómago. 
F E L I P E MARTINEZ. 
E l dnefio dol jjran c a f é y restaurant 
de Belén, Compostela K5, HeQor Antonio Vis-
po.—HsJana, Marzo 4 üe 1902.—He usado con 
el éxito más completo üu DIGESTIVO MO-
(JARRIETA para combatirmíi una dispepsia 
de tres años, pues á pesar del régimen curati-
vo á que me sometió mi médico, no lograba 
más que aliviarme. Una persona quo tambtéa 
lo tomó coa éxito, me lo indicó, y nao encuoa-
tro completamente bien desde un aíio que oca» 
rrió lo que le escribo. 
ANTONIO VIíPO. 
Habana 2i de Noviembre de 190í—Ilabiend» 
transcurrido cuatro años de que me curó el 
Digestivo Mojarrieta. tengo el placer de reoa-. 
nocer que su efecto es radica!. 
ANTONIO VISPO. 
VA Sr . G e r a r d o Alvarez y Santos, 
d • - k-üindo en Lamparilla 5?, Secretario de 1» 
Cámara de Comerciantes 6 industriales.—Ha-
b •:í.i. IVXarzo 2 de 1902—He conseguido con su • 
•Livo Mojarrieta una ou^a radical de una ! 
g tsl algia que venía padeciendo, habiendo to- 1 
mado antes inútilmente otros muchos medica- j 
mentos sin lograr otra cosa qu^ alivios muy i 
pasajeros La eficacia de su Digestivo es par» j 
iní indiscutible, pues con sólo el consumo de i 
poco: estuches obtuve tan feliz r/sultado; por 
lo que con el mayor gusto le remito el presea» 
te atestado. 
GERARDO- A. SANTOS. 
Habana 27 de Noviembre dr; Í015—víanpa-
sado mas de tres años di quo tomé el DIGB8- I 
TIVO MOJARRIETA y hasta la fecha no hs 
vuelto á enfermarme. 
, G. A. Santos. 
¡31 abobado Sr .Sí trarroa que tiene s a 
b í n e t e en Ayrmar í-ntre ICínnedni* j 
do y T e j a d Uio. - H a b a a a Septiembre.! 
'JO do 1893.—Tengo Rnm gusto ort manifostar 
públicamente quo me he curarlo radicalmente 
cionel DIGESTIVO MOJARRÍET V una afec-
ción pertinaz del estómago, quo, durante largo | 
Tiempo vino quebrantando mi salud y haciéa- i 
dome vivir á dieta, por resultarme iníitiles loa I 
numerosos remedios que habí;i venido te-
mando. 
Jachi fo Siffarroa 
Habana 20 de NovienOre d;; 10 W—Después 
de ios dses años transcurrido--., dê do que tomé 
1 DIGESTIVO MOJARRIETA, estoy com-
pletamente sano. 
Jacinto Sirjarroa 
E l B r i p a d a . del Cuerpo de B o m b e -
ros del Comercio y empleado desdo 
hace doce a ñ o s en el Centro T e l e f ó n i -
co, (Plaza del Vapor) Sr . Sautiagró 
B l a n c h . domici l iado en Maloja 1.— 
Habana Julio 23 de 1901.—He padecido de dis-
pepsia largo tiempo, la que á, la vez me hacía 
sentir fuerte opresión del estómíigo que me 
impedía la respiración; hice uso de varios ea-
pecífteos muy anunciados, sin resultado po-
sitivo, y sólo después de haber tomado diez 
estuches del DIGESTIVO MOJARRIETA, 
quedó totalmente corado. Es para mí un actot 
de verdadera satisfacción participárselo, para 
que usted pueda justl^car, un i vez más, los 
re-mltados verdaderos que ofrece su renom-
brado digestivo. 
Santiago Blanch 
Habana 29 de Noviembre de 1901. -Hace seis 
años que me curó el DIGP3T1VO MOJA-
l iRIETA y mi curación es absoluta. 
Santiago Blanch 
E l Sr. Hourcade , domici l iado en Sol 
57 , miembro de la firma Hourcade , 
C r e u s y C o m p a ñ í a , d u e ñ a del a lma-
c é n de papel establecido en M u r a l l a 
39. —Habana, 1 de Mayo de 1991—Sufría de gas-
tralgia y vómitos, despoéf. de las comidas su-
fría cruelmente; cansado de tomar una inflni- I 
dad de medicamentos sin resultado me decidí ; 
á tomar su DIGESTIVO MOJARRIETA y so-
lo con dos estuches me encuentro carado; pues 
como de todo y sin tasa.—Quedo á su disposi-
ción agradecido s. a 
Pedro Hourcade 
Habana 23 de Noviembre de 1935.—Los po-
cos estuches que había tomado del DIGESTI-
VO MOJARRIETA me dieron la salud duran-
te mis de cuatro años, hasta hace doi mese». 
Hace dos meses me sentí mal dol estómaaro y 
he vuelto á tomar su DIGESTIVO MOJARRIE-
TA con magnífico resultado. Además, mi se-
ñora esposa está tomando actualmente el DI-
GESTIVO MOJARRIETA con muy buen éxi-
to. 
Pedro H O U R C A D E . 
E l S r . D í a z , d u e ñ o de la .tienda de 
R o p a s y A l m a c é n de materiales de 
c o u s t r u c c i ó n * ' L a B e v o l u c i ó n , , ; s i tua-
d a C o r r a l F a l s o 1 9 5 . ~ G u a n a b a c d a , 
Marzo 2 de 1901.—El que suscribe la presente, 
tiene el mavor gusto enoarticiparle que coa 
el DIGESTIVO MOJARRIETA ha obtenido 
la completa cura de los vómitos y dolores de 
estómago que ha sufrido largo tiempo. Como 
hace ya más de un año que me siento comple-
tamente bien le remito la presente en prueba 
de reconocimiento, para que pueda hacerlo 
constar donde le convenga. 
R a m ó n D I A Z . 
Guanabacoa, l1? de Noviembre de '-J05-̂ " 
Tengo mucho 5ru«to en significarle que desde 
que tomé el DIGESTIVO MOJARRIETA, hsr 
ce seis años, no he vuelto á sufrir del estóma-
go; cuyo beneficio debo á su dicho preparado. 
R a m ó n D I A Z , 
E l Sr . J u a n P a n a d é s , A d m i n i s t r a -
dor de la C o m p a ñ í a establecida en 
L a m p a r i l l a 5 5 — H a b a n a , Novieinl^0 
20 de 1905.—Hace siete años quo tomé el | 
GESTIVO MOJARRIETA 4 indicación de mi 
hermanee! médico, Dr. Joaquín Panadés, Vo* 
que padecía Dispepsia. El DIGESTIVO M O 
JARRIBTA me curó radicalmente y baŝ a i» 
fecha continúo disfrutando del cambio lavo-
rable que produjo en mi salud. Tengo vera» 
doro gusto en referirle mi caso, como humi 
de recompensa de mi continuado bienestar, y 
quedo á su disposición S. S. 
J u a n P A N A D E S . 
L a principal importancia de estos casos de Cuba consiste en que, según hace constar cada enfermo, en el corriente año de 1905, las curaciones del D I G E S T I W 
M O J A R R I E T A son radicales hasta diez años después de efectuadas, además de que todas las que constan ea este prospecto y las otras que constan en los prospectos 
de cada estuche habían sido imposibles con los otros tratamientos. A d e m á s ha recibido el D I G E S T I V O M O J A R R I E T A iguales confirmaciones extraordinarias ^ 
varias naciones, y su laboratorio distribuye gratuitamente un libro en que constan centenares de testimonios de eminentes médicos y de personas á quienes ha c U ^ ^ 
odo lo cual demuestra que el único verdadero remedio completo y radical para las enfermedades del es tómago y para las del intestino es el D I G E S T I V O M O J A R R A x> 
r_12Sl ait 11-27 
D I A R I O D E L A M A I U X A , — E d i d S n de la ni í \ñanrí .—Diciembre 27 ñ e 1905. 
P O R L O S T E A T R O S 
C i r r o P u A U t a n e a , 
nesde el día qne se raaíflgnró h;>sU 
. ii:v roiiciinulo medi:i Habana á 
gran espectáculo de la pantomi-
ma acmiticii, ó L a B o d a del Cazador, 
el pa>:ilo a l l í repre-
la casa, sufriendo en la caída una contu-
sión de Mgoado srado en ia rt-gión malar 
y<íein <n;i iz luierrla, y otra r o - u u s i ó n f n 
ia cadera «1 iJ propio íkdo, (j u.' lo produ-
jeron Ugfar^s sí;U'hu;h de <-onmoc¡ón ce-
rebral, d i pronóstico ¿rave. 
FA heoíto M casuil y el lesionado (pic-
d.'i en su do-ni -ilio por contar sus fami-
l i a r ^ con r^urso-s para su asistencia mC-
dica. 
mil 
qae asi so Iwiaa 
geniado. 
Comienza pDr ser 
«1 decorad.» es.-éui.to, matado por don 
Luis Crespo, figurando un paisaje sni-
zo con un fondo de alborada, magníf icos 
paleta, un 1u<ío extenso al natural, 
«¿vegable, eou botes y patos y una her-
«iosa cascada (tue en combinac ión con 
un pieíro (1« ¡aces muestra una exquisi-
ta variedad de'colores. 
y sobre este panieular diremos que 
en el fondo del escenario aparece un 
¿¿biente de claridades azul, gris y ros* 
babiliuenfe dispuestas, y como no se su-
prime la luz de la sala, se ven todos los 
detalles, resplandecen las medias tintas 
y hace un efecto encantador. 
L a pantomima se desenvuelve eon 
varias esce ias de caza muy interesan-
tes, otras de pesca, bañistas que se ti-
ran al agua y nadan perfectamente; un 
policía muy gordo quo persigue á unos 
'prófugos yse cae cou ellos al agua; una 
escena de amores románt icos figurando 
una góndola en un paisaje de Venecia 
dos amantes cantan y se pasean ;1 la 
laz de la luna, y por fin cnande van á 
casarse, el cortejo de boda con la nor ia 
•estida do blanco se cae a l agua por 
haber zozobrado la góndola . 
Despnés las sacan á todos del lago 
y da lást ima ver la novia coa el traje 
Injoso todo chorreando. 
Este espectáculo es digno de verse, no 
gol© por el decorado cíe fantas ía que 
presenta, sino por las escenas al natu-
ral que al l i se ven; y qne cansan pro-
funda e e n s a d ó n entre los essectadores.' 
c o r a i i s mmm 
C O I I Z A C i o \ O /- / C I A L 
C A M 15 i o s 
Sutiru CoBsrcü 
Durante la amencia de don Domiogo 
Mateo Gonz'dez, vecino de Kspad i nli-
mero 9, penetirarbtí en su domicilio y 
violentando las cerraduras de dos - i-
parates y un eseritorio, le robaron $39 
piata, un ceatén* una cigarrera y un al-
ie encomio ¡ dler de corbata. 
ESI señor G o n z á l e z sospecha s^nn los 
autores de este hecho un tal Emi l io Val-
d-'s, y otro conocido jjor " E l Ame-
rícano". 
Et Juez da instrucción del Oeste cono-
ce de este htC&x 
fx>B€refi, «<Itt 
., «0 7 
PfirÍR, ¿ diT „ 
W.trv. 
Kstaiion Uuidoa, 3 d̂ T 
Eepaa» si plata y canti/íad^ 
S drv. 

















Estuvo de turno anoche el Juez de 
Primera Instancia Ddo. 8r. Bidegaray, 
acompañado del Escribano Sr. O'Reil iy 
y Oficial «r. Valdós . 
Do una casa on cmstru^ción en el R e -
parto de San Francisco, barrio del L u y a -
nó. le robaron íl varios nper.irio^ dea l -
biililerias las h3rraml"nt?.s qne habían 
dejado en una habita'-ión, y cuyas puer-
tas violentaron para cometer el robo. 
i m 
F U E G O 
Anoche, pocoantps d é l a s diez, ocurrió 
on principio de incendio en el A lmacén 
forraje establecido en la calzada del 
Príncipe Alfonso, número 47, íl causa de 
haberse prendido fuego íl varias pacas de 
heno de las que se encontraban deposita-
das en una habitación que dá, á la calle 
de Someruelos. 
Advertido el fuego por el vigilante 
802 N . Noral y el sargento Martínez, se 
dió la señal de alarma, correspondiente á 
la agrupación 3-5. 
Acudió el materia! de los bomberos, 
que funcionó por espacia de un cuarto de 
hora, hasta ia completa ext inción de las 
llamas. 
E l Alraacón es propiedad de don Sa-
turnino Oriozolo, quien tiene por encar-
gado a don Francisco Montaña. 
Según la policía, en el Almacén exis-
ten unas trescientas pacas de heno, pero 
solo llegaron á quemarse unas diez ó 
doce. 
s E l señor Juez de guardia se const i tuyó 
en el lugur del siniestro, lo mismo qne 
los capitanes señores Cruz Muñoz y E s -
trada Mora, con los tenientes I)iaz I n -
fante y Quiñones. 
N 9 T I C I A S _ V A R I A S 
E l menor Mateo Gómez Cernuda, de 7 
«Ros, y vecino de San Miguel número 
173, tuvo la desgracia ayer tarde de caer-
íe de un balcón de la parte interior do 
¡Magnífico: Hace cinco años 
que estamos en santa paz, 
viendo desde la barrera 
los toros, cuando ios hay, 
y de esa quietud cansados 
empiezan alr/unos ya 
á meternos en honduras 
y en Guatemalas, quizás 
por un amor propio... impropio, 
ó por medro personal, 
que en este mundo los puestos 
difíciles de escalar 
sirven para muchas cosas 
por el prestigio que dan. 
E l Centro de Dependientes 
por fuerte rivalidad 
entre dos candidaturas 
presidenciales, está 
como citaban hace meses 
Don Miguel y Don T o m á s . 
Con mitins al aire libre, 
revueltas del personal, 
intervención de Don Xuñez , 
juegos de los pol iceman, 
aplastamientos de urnas, 
protestas, gritos, ¡la mar! 
Un conato de República 
libre, independiente y ta l , 
dentro de otra ya tranquila, 
gracias á Dfos. L a verdad, 
solo falta que becislas 
y romaQistas, cou pian 
de campaña, se levanten 
de una vez y á pelear 
se vayan íi la manigua 
con pintoresco arsenal 
de viejas armas... y vuelvan 
en auromóvil , allá, 
cuando vean que en los campos 
puede la Guardia Rural 
concluir eon todos ellos 
en un día ó poco más. 
Si la c i z a ñ a se mete 
en el Centro, morirá; 
ni Romagosa ni Becci 
lo han de consentir jamás . 
C. 
MONÍS !*.VS Como Vend 
Preerbacks 9i< 95, 
Plata mm&tSL-••• •/^Tm'.mr.WVí 83} 
A 7 . i j ( ; A : t i : s . 
flfl', en almac:5n ü nrscio de embarque 4"-4 rs. 
Id. de mial polarir.aclftn 39. en' almacén á 
precio do embarque Vfi r«. 
Habana. Diciembre 21 de 1015—BI Síndico 
Presidente, lilmilio Alfonso. 
COTIZáGÍGK O r í í m 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T a s pBL B.VMCO KSPANOr.dola [fia 
de Cuba con;.-* oro V/í á 4?̂  valor. 
PLATA B3PANOL.A: conr.ra oro ftSJi 4 S^í 
CirssnOack* uontra oro oapañoi 10;)-j .4 109^¿ 
Como, vea lo 
FONDOS FUBUO:3-i 
Valot. 
Kcnpréatitu de ia Rsy'iflUot da 
Cuba 116 120 
ObUgaclonea nipor,:^ t.-rt Aytau 
tamionto V. hioocaaa 118 123 
Oblifacione? )I i d o l e o ar i a < 
-lyuutata ento 2í 115 119 
Oblíg&oionaa ÍÍJo otacartai P". C. 
Cienfnogro» á Víllaclara N 
Id. id. id., a- N 
Id.l» Farmcarril Caibarlon N 
Id. lí id. Giaara 4 Holguin ^ 100 sin 
Id. 1? San CaveUno Viñalea 2'̂  7 
Boi O) tiipoteaanott de la Uomov 
ñU de i-it-. y .Jie;Lricidad •,.<» ' 
Habana Excp 102.'¿ 101 
Bonos de la i í íb ina Kleccrio 
líailwny Co. en circ iíaéióf. N 
Id. .• \ v ^a* O ibaa* N 
Bonos de la Reoftbliox da Onba 
em.tidonen 189fi y 1897 N 
Bonos ¿'. fl'D:>t.ecA Tne M-i.anzii 
WfttfleWarirM N 
Eono^ Miorteoarioi Central O-
limpn N 
Koüob Hipotooaiioi Ooniral Co-
vadansa W 
AtClüNRS. 
Basco EdoaBol d« la Isla da uao« ]?0 1 2034 
Banco Agrícola. _ 67,'g sin 
Banco N acionai de Oubâ  sin 135 
Compafiia de Farrooarruas Cat-
óos de ia Habana y Almacenos 
de Re«rla (limitada) _ 210 226 
Comead i a de Cammoa de Hierro 
de Cárdunaa t Jácaro 1̂ 5̂  ISSJ^ 
Oompañia de Caminoe de Hierro 
de Matanaaií 4 8at»anhia.. 154)̂  J553í 
ücmpa&la uei Ferrocan*!! del Oes-
te N 
Comtiañfm Onbana Oentr.u liaü-
way Liraitcd — l'rofañdaa N 
Idem, jtíem. «cotonen _ N 
iVrrocarri «ia Chibara W Holsuínu N 
Ccmnañla Cubana de AlnLadrado 
do Gaa N 
Compañía de Gas y Kleclrio.dad 
de U Hai»ins 105 109JÍ 
Cdmoa&ladel Diqao Flotaste N 
Ued T«ietónica de la Hnoana. ...^ X 
Nuera Fábrica do Hiato 120 sin 
ComoaK'.a Lonjade ViverM del» 
ü«b«iia. N 
CompafiíM de Connt.rucoienea, 
parar iones y Saaeamianto da 
Coba N 
Accciones de la Habana Electric 
Rail'vav Co (preferidas! S7 8S 
Idem de la id id. id. (comunes) SSJ^ 40 
Habana 23 de Diciembre da l»ií. 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u v r e d u c i d o s . 
Otero y Colominas , f o t ó g r a f o s . - S a n 
K a í a o l n ú m e r o 3 2 . 
T H E C U B A L E R £ l G O A L C o , 
I m p o r t a d o r e s y e l a b o r a t l o r e s d e p i u o t e a , p i n o b l a n c o y p i n s a 
p o y t o d a c l a s e d e m a d e r a s d e l p a i s . 
Contamos con las más ventajosas facilidades para hacer embarques al interior de la Isla. 
Almacén y Sierra en Regla; Teléf. n. S021. 
Oficinas en el centro de la Ciudad, cuarto n. 28. Cuba núras. 78 y 78, 
c 2166 Telefono núm. 885.—Apartado núm. 673. ais 15-25 N 
U E B L E S 
d e l u j o e x t r a o r d i n a r i o , m e d i a -
n o s y c o m e n t a s . D e s d e l o m á s 
s e l e c t o , h a s t a l o m á s ú t i l . U n a 
v i s i t a y s e c o n v e n c e r á d e q u e 
n o s e e x a i e r a . 
J. BORBOLLA C0MPOSTEL1 56. 
c 2212 1 d 
M A R A V I L L O S O 





;-•».- ' - - -»• 
EUabó n Facial de 'Woodbury encierra en 
sus compuestos la Ralnd y la Hermosuia. 
Suaviza la piel, le di frescura y belleza y 
preservad cutó de prematuras arrugas que 
el uso de otros jabones ocasiona. Compite con 
los mejores jabines higiSnicos. 
De venta en los principales establecimien-
tos que venden Porfumerla. 
Exclusivos Pz'ojnetarios. 
T h e A u d r e i f >Trr<jen3 C o . 
3 0 5 & 3 G 7 . BroaUway N c w - V o r k . 
P l d á j t s e muestras gratis . 
C-17C1 alt 0-1 2 
PLASMA MUSCULAR 
(Jugo de carno desecado) 
p^e?ARAO0 em PR»Cf encierra los preciosos 
elememos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en'la 
TUBERCULOSIS, la fíEURASTEN/A. 
la CLOROSIS, la AHEmA, 
la CBHVALECEHCIA, etc. 
Tres cucharaditas de (^.fé de Zómol represpen-
tan jugo oe gao ggAMos oe car^s cr'joa. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
COSTEA ISCENDÍOS 
EslaMaa enla H a t o . Cnoa.eUüo 185o 
E8 LA OK1CA >ACIONAL 
L l e v a i -n ieuent» afton de ex is tencia 
y de o p ¿ r a c i o n e s continuas. 
V A L O l i resDonsable 
nasta h o y : S 4 0 . 1 8 5 . 1 8 8 . 0 0 
Isapoiie de las in-
dem ni zaciones paga-
das haeta la l e c h a . . 1 . 5 6 3 . 7 1 8 - 9 0 
/BCgura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por lamilla k llj/s centavos oro español 
por ICO anual. 
Ca^aa de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de Iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 323-2 y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifl-
cio. Ilabanaóó esquina a Empedrado. 
Habana 12 de Diciembre de 1905. 
C28 7 26-1 d 
tí 
m a m 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a E , e p u -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
po tecas y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
E E C A D E R E S 2 2 , 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
2280 I d 
E ü f e r m e d a i l e s s d e l J P e e i i o 
J i 
d e G i U ^ M I L T y C 3 
X Tniversalmente recetado por Ios - t t i ^ ígos , es de gra^ eficacia 
I en las E n f i r m e d a d e s - de l o n ^ B r o T i q ú i o s y del P u M o n ; cui a 
I Iqs R e s f r i a d o s , r B r o n q u ü í ú y C a t a r r o t o m á s tenaces, cicatriza 
v J los T u b é r c u l o s á t i t P u i n i ó n ¿ e los T í ñ e o s , suprime los 
Sudores N o c t u r n o s , los A t a q u e s incesendes d t T a s que desesperan 
á los enfermos y les devueWe r á p i d a m e n t e ia sa lud. 
La pureza de la PEPTONA CHAP0TEAU7 
ta ha hscho adoptar por et 
I N S T I T U T O P ^ S T E X J I R -
í 
Y I N 0 E P E 
Contiene l a carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estomago, las 
digestiones penibies y la insuficiencia de a l i m e n t a c i ó n . 
Con é l se nutre á los A n é m i c o s , los C o n v a l c c ^ n l c s , 
los T í s i c o s , los A n c i a n o s y á toda persona desfranada, ' 
la que repugnan los alimentos ó no puede sopor"" 
PAR!S, 8, rué Vivienne, y en tedas Iss Farmacias. 
m e t « o i f f i 
C O N V O C A T O R I A 
De orden d-A ó r . Preafórnte y de con-
formidad erra lo tstablí.vido en el n.-í. 43 
de los JEa.tuiiit-H, cito jidrééto HttócMdft los 
señores accionistas para quo se sirvan 
concurrir i . ia Junta ireneral rejriíitaen-
tarla de e!ecci«ncs que se eíeoUiartln en 
el edificio socinl, umpanario 224, el tila 
30 del actual, ú. las 7 aft la noche. 
E l objeto de las oleecioaes aerA cubrir 
los cargos que msuiraron vacuntes^a el 
sorteo reg;aa:cRíario celebrado en Junta 
directiva de 20 del actual. Ksos cargos 
son: un Secretario general, un Vicesecre-
tario, un Tesorero general, un Viceteso-
rero, cinco Vocales efectivos y cuatro su-
plentes. 
Uatoo la atención de los señores aocio-
nisras hacia los artículos 2?, ptlrraias 3"? 
y 4.', 4ó y 46 de los Estatutos, que se re-
fieren ai Voto y manera de emitirlo. 
Habana 26 do Diciembre de ]90ó. 
-Vntouio Qnesada , 
Secretario General. 
11.-26 2x1.-27 2375 
— Ü G l l i 1 A l l f i i 
Ainoríizacisü ce Bonos l i a t e i i s 
E l día 30 del oórriente mes de Dic-embrc & 
las TÜKS DE LA TABDU y en la Odc:nA de 
la Cornp iñia Amargara ííónacro 3L ho proce-
derá á e.ect« >.r el priaaoi* sorteo do TRLINTA 
Y CINCO BONO^ de los setecientos emitidos 
y que están sarsintizadosoou la hinoteca cons-
tituida por la Compañía seírún «scritur» aufee 
el Asotano Público Sr. D. Jü.-í.- Miinel Nnño 
otorsraia en 26 de Enero de SflOé.—Éí paĝ o de 
las 3o Obligaciones cavo» números resulten 
amorfizados se verificnrá á ia par en oí'o es-
pafioi que .íu6 la especio de moneda en qus se 
emitieron y el importe p»i<!rÁ s'-r percibido 
desde el mismo día ¿0 de Di'.if-n^bre por los te-
nedores de esos Bonos les cuales llevarán uni-
do«i los capones por coaeepto de intereses ann 
no vencidos. 
Lo que se^annuciapara conocim'ento del pú-
blico y de los señores accionistas de la Com 
pañía y tenedores de Bonos, los cualei podrán 
presenciar todas las operaciones conducentes 
al sorteo de amortización. 
Desde el día 2 de ^nero de 1905 queda abier-
to en la Adrainistrución do «'sí,* Compañía el 
el paqjo dei Cupón número 22 que vence en di-
cho día. 
Habana 20 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, José María Carbonell y Ra.z. 
2357 10-20 
^ M u n D[ i r m m 
y Aliacciies le Retía L ia iMa . 
(Compañía Internacional) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A . 
Por acuerdo del Consejo se cita á los tene-
dores de certificados de Stock al portador de 
esta Empresa, para la asamblea general que 
se celebrararA el Viernes 2» del corriente, álas 
tres de la tarde, en los altos de la Estación de 
Villanueva, con objeto de recibir un informe 
d*l ConBejo de Londres relativo ó las opera-
ciones dei año social 1904-190R, y de someterle 
el balance general y las cuernas correspon-
dientes al mismo; advirtiéndose que la sesión 
3« constituirá bastando dos propíetariod pre-
sentes, y que para tener derecho á concurrir á 
la junta, h»n de depositarse con dos dia.s de 
anticipación, por lo menos, en estas oüeinas, 
loa certiücauos de Stock al portador que c&da 
asírteme se p-oponga representar. 
llábana. Ditfiembra 13 de 1(K)5.—Frsncwco 
M. Htcegers, Secretario. e 2351 10-19 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El Mi6rcoles 27 del corriente á la una de la 
tarde se remataríin en O'íleilly 43, con inter-
vención de su representante, varias piezas ba-
tea do forrot», ab&uicos de raso brochados, 
muselina y pasamuneria de seda, así como va-
rios muestrarios de medias, camisas, puños de 
Vien» y otros varios artículos.—Emilio Sierra. 
1S14« m3-2S 2t-23 
CODIPRA-VENTA Y fIGKORACION 
de to 'os ios valore» oae se cotizan en ia ttoisá 
Primada de esta eluda i. 
Dfdioa su pr«f*rera<) atención y su trabajo 
desde l&üó á este importante ramo da las ia-
versionea dei dinero. 
Joatnon P u m o u e t . Per i to Mercant i l . 
Domicilio: Lealtad l l i y lli.—^in la SMj» 
de 2 á i \ í de la tarüe.—Jorrespoadeaftio: Ü il-
la i,r7iiida: 17409 D 
La importante ca«;a editorial "Hijos de 
Reus", que en Madrid publica la notable "Re-
j vista General de Legislación y Juriupruden-! CUS1', bajo la dirección del sabio jurisconsulto 
| Mancesa, ha nombrada Agente General en la 
República de Cuba al conocido Sr. José E . 
Vald&s, que resido en la Habana, calle de 
Obispo nrttn. 86. 
SíDiendo lo interesante que es la noticia pa-
ra lodos nuestros leotares, no sólo por ser e«a 
Revista univeriip.'menr.c cónocida; sino por la 
importancia n hit obras que publica como las 
de i'oáad*, í-.atíwcn, Manrusi, Dorado, ELoni, 
Azcira.te, ctf\,y las que traduce de Levson.i, 
Chlroni, Eitero, Pessina. Miterraaier y orro.* 
muchos, no hemos vacilado en publicarlo io 
aules posible, á dn da qu» á todos cuantos in-
terese, puedan dirigirle al mismn ea solicitud 
do los datos que ejtimen procedentes, como 
pedidos de oatálogoa, óríicnes de suscripción 
o demandas de obr;*s. así como noiubrarnien-
tos de agentes para poder cooperar bajo sus 
órdenea .1 los fines de dicha casa. 
Haas 4-24 
V. Los dueños de la, patente Roque-Lainé 
por un aparato trasbordador de cañas, han 
iniciado reclamaciones en las vías civil y cri-
minal contra ios n-urpadores de su patente. 
— Algunos de los demandados han alegado en 
su defensa que los aparatos que poseen están 
protegaos por las patantfts iíomero, Abreu 6 
(íonzi*le¿. 
2: Las patentes Romero y Abren están ya 
caducadas y no comprendieron más que siste-
mas de amarres, que nunca les dieron derecho 
i construir aparat--» trasbordadores. 
3: La patento González sólo ue refiere i un 
sistema para el piso de los wr.gones de ferro-
carril, en combinación con los aparatos tras-
bordadores, pero no autoriza la construcción 
y venta de «stoa apara'.os. 
4* Por tanto, todo aparato trasbordador de 
caña, posterior al año de IS'I;.', que emplee el 
carro movedizo, la combinación ds poleas, el 
marco colgante ó armazón movible, y la serie 
de tronos y amarre ó cualquiera de esta1» par-
tes, que son especialidades del privilegio Ro-
que-Lainé, infriníre esta patente, y los infrac-
tores se verán perseguidos si no han satisfe-
cho los derechos de la patente. 
Habana Ti de Diciembre de UOó. 
Por los dueños de la oat 'nte, 
110ÑORE P. LAINE. 
Morro núm. 1. 73031 alt 10Db7 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m s n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o m i e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u r a I 
n u m . h 
J f á , u é m á h n á 
( B A N Q U E R O S ) 
C 2144 7a-lsNv 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y i a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c la se s , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 9 0 L 
A G U Í A R N . 108 
N . G E L A T S Y C O f ó l P 
B A X Q Ü l i l i O S . 
C--1553 156 14 A g 
AVISO A LOS NAVEGANTES. Bepüblica 
de Cuba. Secretaría de Obras Públicas. Servi-
cio de Faros. Faro del puerto de Baracoa, si-
tuado en la punta que se halla á barlovento d» 
la entrada de dicho puerto, Costa Norte de 
Cuba. Latitud N . . " ^ 21' 40". Longitud O. de 
Greenwich, 74 ' 29' 32". Se avisa por el presep-
te que, sobre el orimero de Febrero del ano 
entrante, queaará sustituido el actual fanal de 
luz, "fija, ae horizonte, roja", por otro lenticu-
lar de Q¡ orden cura característica es: Db 
OCULTACIONKS ÉN GRUPOS DE 2 CADA 
10SEGUNDO?, D E HORIZONTE. BLANCA. 
Esta luz debe verse en tiempo medio íl la dis-
tancia de ocho y media (í '/í) millas, pues tiene 
una intensidad'do doce (l'̂ j mecheros cárcel. 
E l plano focal estará & diex y seis metros cin-
cuenta centímetros (16.50 ma.) sobre el nivel 
del mar y diez metros diez centímetros il0.lt 
ms.) sobre el terreno. Este nuevo aparato que-
dará instalado sobre una annazóa de madera 
en esqueleto, pintada de blanco, que ss empla-
zará dentro del recinto cercado ¿el estibleci-
miento, al Norte de la casa del torrero. La ca-
sa del torrero, que es en parte de manipostería 
v en parte de madera, estaré pintada oe amar 
rillo claro con perfiles blancos y zócalo obeco-
ro. La situación geofráfica es la indicada por 
el "Derrotero de las Antillas" publicado ñor 
ei Deoósito Hidrográfico do Madrid en 1SU0 y 
la longitud ha sido reducida al meridiano de 
Greenwich adicionándole 6 12' 18".6. Todo lo 
que se publica para general conocimiento de 
aquellos á quie'nes concierna y sirva para 1» 
sustitución correspondiento en ia Relación de 
Faros de la Repfihlioa. publicada en liKH. Ha-
bana 6 d3 Diciembre de 199o. E. J . SaJbíti, In-
geniero Jefe del Servicio de Faros. Vto. Bno.: 
Rafael Montalvo, Secretario de Obras Públicas. 
C. 2372 6 alt -2a t. 
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Subasta para suministrar electos de Ferrete-
ría y subasta para suministrar carbón Cuaa-
berland.—Habana, 21 de Diciembre de U05.— 
Jefatura del Servicio de Faros.—Arsenal.— 
Habana.—Habiéndose trasladado la oíicina 
del Servicio de Faros al local arriba indicado 
se avi^a por el presente qne las dos subastas 
para suministrar efectos de ferretería y car-
bón Cumberland que se han anunciado para 
celebrarlas en los días veintiséis y veintiocho 
del presente mes, respectivamente, en el lo-
es,! qne antes ocupaba esta oficina en la Cal-
zada tíei Cerro número 4í0 B., se verificnráB 
en el nuevo local, sito en el Arsenal, en la ho-
ra y fecha ya anunciadas, en cuyo nuevo icoal 
también se facilitarán los iaapiesos en blanco 
y se darán informes k quien lo solicita.—E. 
J . Balbin.—Ingen ero Jefe del Servicio de F a -
ros. 2377 lt-27 2m. 27 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Pdbhcas. 
—Jefatura del Distrito de Matanzas.—Licita-
ción para la adquisioión de un Cilindro com-
presor y una máquina de barrenar. — Matanzas 
23 ds Diciembre de 1995.—Hasta las dos de la 
tarde del día 26 de Enero de 1906 se recibirán 
en esta Oficina "Quinta de Cardenal" calle de 
Santa Isabel esquina á Compostela, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de un Cilindro compresor de vapor y un» Má-
quina de barrenar. Las propoaiciones serán 
abiertas y leídas públicameme á la hora y fe-
cha mencionadas. Concurrirán al acto un No-
tario que dará fe de todo lo ocurrido.— b.1 In-
geniero Jefe podrá adjudicar provisionalmen-
te la subseta, hasta que sea aprobada en defi-
nitiva por el Secretario de Obras Públicas.— 
En esta .leíatura y en la Dirección General 
del Departamento", Habana, se facilitarán al 
que lo solicite, los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes sean aece-
Isarios. — (F) Salvador Guastel a, Inge-iiero 
| Jefe. pj-'3!1 C-.i6 
ANUNCIO.—LICITACION PARA COMPRA 
DE FORRAJE:—Matanzas de Hiciembre 
de 1S»05.—Jefatura del Distrito de Matanzas.-
Quinta Cardenal.—Hasta Us J p. m. «el aia 23 
de Enero de 1ÍU5, fe tecibirun en esta oteina 
proposiciones en plfejtoa cerrados para ol su-
ministro durante el periodo comprMidido des-
de IV de Febrero á 30 de Junio dei propio año, 
da maiz, avena y forraje verde, cou destino al 
ganado dala jcli.lula y bección de Sanea-
miento de esta Ciudad, por proposición y 
aceptación escrita"*.—Se facilltar^rj impresos 
en blanco y se darán infor.nes ú qnien lo soli-
cite.—Salvador Guastella, Ingén i to Jefe. 
c 2337 alt 6-2?» 
DIRECCION G E N E R A L DE OBRAS PUBLI- I 
GAS.—Arsenal, Habana.—Hasta las ü. p. m. 
del día cuatro de Enero de 19íi6 se recibirán 
por el que Kiiscribe, en esta Oficina, proposi-
ciones en pliegos cerrados para suministro de 
efectos de ferretería.—Los sobres que las con-
tengan serán dirijidos á Juan M. Portuondo. 
Director General de Obras Poblicis, ponién-
doles al dorso •'Proposición para electos de 
ferretería".—Se íaciiicarán impresos en blan-
c o » se darán informes al que lo solicito, cu la 
Jefatura de Obras del Puerto.—Arsenal, Ha-
bana.—Juan M. Portuondo, Director General 
de Obras Públicas. 
c 2ST6 alt 6-27 
ANUNCIO.—Secretaria de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Camaguey.—Licita-
ción para el suministro de materiales y ejecu-
ción de las obras correspondientes al abasteci-
miento de agua« de la ciudad ds Camaguey.— 
Camasrüey 22 de Diciembre de 1905.—Hasta las 
dos de la tarde del día 5 de. Febrero de 19Wi, se 
recibirán en esta Oficina, República n. &2, pro-
posiciones en pliego cerrado para el suminis-
tro de materiales y ejecución de Lts obras an -
terlormente citadas.—Las proposiciones f-erín 
abiertas y leídas públicamente á la hora y le-
cha mencionadas.—En esta Oficina y en la Di-
rección General. Habana, s-j lucilitarán al que 
lo solicite, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—Pompeyo Sariol, Ingeniero Jefe. 
c23t)« " alt 10-22 B 
SECRETARIA D E OBttAS PUBLICAS.— 
Subasta para suministrar carbón Cumberland. 
—Habana catorce de D.ciembre de mil nove-
cieutos cinco.—Jefatura del servicio de faros, 
calzada del Cerro 4-10, B. — líasta las dos de \a 
tarde del día veinte y ocho de Diciembre de 
mil novecientos cinco, se recibirán en esta ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados para 
suministrar carbón Cumberland al vapor '•Ra-
fael Morales", en el puerto de la Habana.—Se 
facilitarán impresos en blanco y so darán in-
formes á quien los solicite.—E, J . Balbín, In -
geniero jefe del ce vicio de Faros. 
c 2330 alt 6-14 
ANUNCIO.—-ecretarla de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Cama¿jüey.—CaiBa-
güey 11 de Diciembre de IW o. —IIast» las tres 
de la tarde del día 2í de Diciembre de lW)ó. «e 
recibirán en esta Oficina, República n. 02, pro-
posiciones en piiegos cerrados para la compra 
a esta Jefatura de tres (3) caballos y tros (3̂  
muios declarados inútiles para el servicio de 
la misma.—Se facilitarán impresos en blanco 
y se darán informes á quien lo solicito.—Pom-
peyo Sariol, Ingeniero Jefe. 
c2521 alt 6-11 
w s m m m m m i i w s m 
parí los Anuncios Franceses son los 
S n s L M A Y E N C E ^ 
18, rué de h Grante-SateHéro, PARIS 
c c ^ C U R A C I O N d e í 
E L V I N O 
RA NI A DO 
Haf* líUmiaiir «• «« frm* yar i\i 
a AZOCAR D I A B É T Í M 
T>op6sit«f? on '-oda')» 
las principales FARX AOIA8 
y DROGUERIAS 
Gentil por ntftyor • 
P E S Q U I i Burdeos 
l h w ü i e í t i " m m 
Noaias 
F U E G O 
No mas 
&ofo T O P I C O 
reciaplatando «1 i'n̂ go »in dolor ni c«ld& M ¡ «lo.cur» rapliJ» r n̂ K'Jradt la Co)«rna, EíciriTaueA. SonrchuF.aos. 
hevulaWo y ruKOluttra-
üHCSiíc na Partí / « . ruBStUonoréyen todas Farmacia». 
S U S P E N S O R I O fcULLERET 
liiáslíco. sin correas rlebsjode los mii«!rtr , pura VR/rlco-| 
oeles, liidroceles, etc. - F.x'j«se el sello del| 
¡nvninr. tw-fru soire cada svsprrunrio-
LE QONIDEC ^ ^ y í N » ^ 
Ben«lae>cta I Dévosí 
13. r, ElunnoJarcel V^rcxT,lCj^>, 
Vosotros todos 
los qu 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
C A P S U L A » 
C R E O S O T A D / 
AtlSeetor F O U R U I I E , 
Unicas premiadas 
En iá Etposic en. Pñnt, i870 
EX TJA.Sk; LA ÜVNPA DZ 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
fcaíe prednoto p« íff'^fmen 
medades 
maná dñi Pecho, 
:ion rápida, y cierta, con las 
¡ N Q U I T I S * R E S F R I A D O S ^ O M i i O S 
CUHACIQM ASEGURADA de todos Afectos palmonares 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
«Mí auíori^ados 
.permiten afirmar Que 
estas 
son soberanas 
contra estas terribles 
M o f e r m e d a d e s 
Dü LA CAJA 
fobre In fnma de Vino r.reosotüfidn v Aaeife creosote&do. 
ipales Fanaacias y DrogneriaS. 
C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
T i S I S , A s m a 
I.AS 
^ o n i e n n e s 
Compuestas con CRFinsoTA de HA YA, Aí.qVITfíÁX de NOftUKQA y RALSAMO de TOLÜ 
Kste pi o.iiictp, iatalibl • para curau" ndicalnenta todas ias Enfarmsdadeí de lasViaa respi-
ratorias, est? lecoineu'.iado ¡lor los .Víedicos mus célebres rumo «i único eficaz. 
El es también ti único qao no sohnisnts no fatiga al estómago sino que ademas le fortiñea, 
le reconstituye y esíimuia el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de ias nasos mzs rebeldes. 
Elijas» 4» casa irascu Inri el Seii» da la Olon ¿t los r'írfcaiitis, á lü do «Titir la: Fa'tiriead«M. 
Deposito principal: E . T B . 0 Ü E T T E , 15, rae des taeables-IeilHslrieh, PARIS 
D e p ó s i t o s e n todaf} l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
D I A R I O DE LA. M A R I N A . —Edición ¿le la raaflana;—Diciembre 27 <3e 1905. 
i a s r a i G e » i 
t M 
Pesde en lunes se encnentra en Tris-
cornia, procedentft de Méjico, una gran 
Oempaflía de Variedades que coraeu-
«ará á trabajar en Payret el próximo 
sábado. 
A reserva de publicar más detalles, 
y para que los lectores vayan formán-
dose idea de-lo que es esa Compañía, 
reproducimos lo que dice en L a Discu-
sión un corresponsal en Mérida: 
"Es notabilísima la compañía P a y r e t 
qne actúa en el 4'Circo-Teatro", al 
frente de la cual ae hallan Delíiu Pe-
draza, el popular y querido empresa-
rio, el cual no cesa de recibir felicita-
ciones, por la escogida troupe que nos 
ha t raído; efectivamente, podrá llegar 
á encontrarse algo igual, pero mejor, 
bo lo bay en el mundo entero; en fin, 
•Pedraza me ha dicho que irá á la Ha-
bana, al teatro Payret, y allí se con-
vencerán los lectores de L a D U c u r i ó n , 
<jue todo cnanto digo resul tará pál ido 
ante la realidad. 
"Si buenos son "Los Eeyes del ai-
re", " E l Trío Lucania", " D i d d D i u " , 
Miss Ella Brandina, Mr. Fred Der r ik ; 
Miss Olka, los hermanos Castrillón y 
la ni fia domadora de perros y monos, 
•uperior es " E l Círculo de la muerte", 
el que emocionado contempla uu pú-
blico numeroso, que invade todas las 
noches el citado "Circo-Teatro". 
"Para darse cuenta del éxito de la 
Compañía "Payret", sólo voy á decir 
que " O r r i n " , el "Pubülonca" de los 
yucatecos, ha tenido que poner no sólo 
nnos precios muy populares, sino que 
tarabiéu ha recurrido a fletar trenes, 
al puerto de Progreso, en combinación 
con las entradas al Circo, para conse-, 
guir algún público, porque "Payret" 
ee lleva á todo Mér ida" . 
Tatalí , el popular Luciano Tatalí , 
eos ha rnaniíVsMdo que él no ha visto 
nunca, ni en los Estados Cuidos, una 
troupe tan completa ni tan notable. 
u s m m m m m 
p r e f i e r e i i ' S i e m p r e l a 
ANZANILLA ESPIGADORA porque 
Raben que tsfci cultivada eu tierras 
de labor y se vende muy limpia, sin 
el polvo y las yerbas que llevan otras 
y que pueden aer perjudiciales. 
DEPOSITO: 
D r o g u e r í a L a P w e u n i ó n , 
J o s é S a r r á , H a t a n a . 
26 m c 1366 
Todo e l m u n d o s a t e 
Que tomados ú tiempo, los Papelillos del 
Dr. J. Gardano se evitan graves y funestas 
consecuencias, en todos los casos de Catabro 
Intestinal, Diarreas—Colsrifomes, Pu-
jos, Cólicos y Disenteria por ser lo único 
infalible que las cura radicalmente sin fallar 
un solo caso. 
T a m b i é n 
D I A 27 DTí JJipíBiVÍBPvE D E 1905. 
Este mes eatií consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesücrisfo'. 
El Circular está eu Las Siervaa de Ma-
r ía . 
Santos Juan, apóstol y evangelista, 
Mílximo y Teúlanes, confesores. 
San Juan, apóstol y evy.ngelista: Era 
galileo, hijo del ¿ebedeo y Salomé, y 
hermano menor dví Santiago el Mayor, 
de quienes se habla tantas . veces en ei 
Evangelio. Su inviolable adhesión íl 
Jesucristo y Ja lidelidad con que le seguía 
¿todas partes, díí bastante á conocer el 
amor de Juan íi su amado Maestro. Jesús 
amaba también tiornanaente íi San Juan 
y esta predilección le mereció el título 
augusto de discípulo amado de Jesús, 
q u e l e d á el Evangelio. San Juan fué 
testigo de todas las acciones de la vida 
mortal do Jesucristo. Este íiel discípulo 
fué el único apóstol que siguió á Jesucris-
to hasta la cruz, haciéndole participar su 
generoso amor de todas las burlas, de to-
dos los oprobios y do todos los suplicios 
que tuvo que sufrir el Salvador. Vió 
atravesar el costado de Jesucristo con 
usa lanza después de su muerte, y vió 
salir de él sangre y agua como él mismo 
lo testifica. Sería preciso conocer cual 
era la medida del ardiente amor de San 
Juan, para comprender cuan grande fué 
I el dolor y la aflicción que tuvo al ver es-
pirar al Salvador en la cruz y siendo tes-
tigo de lo que padecía su divina Madre 
en el Calvario. Esto fué lo que hizo decir 
á, San Crisóstomo que San Juan fué míir-
t i r más de una vez. No hay martirio 
más doloroso para un corazón que ama, 
que estar presente al martirio del ebjeto 
amado. 
En fin, este amado discípulo de Jesu-
cristo, murió en Efeso, íí la edad de cien 
afios, después de haber escrito su Evan-
gelio y el divino Apocalipsis. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas solemnes—En la Catedral y en 
la mayor parte de los templos. 
Corte de María.—Dia 27. —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Covadonga 
en la Merced. 
e l D r . J . G a r d a n o 
PJREPAKA Y V E N D E U N A 
E s e n c i a de Z a r z a p a r r i l l a . 
De insuperables resultados para purificar la 
sangre y regenerar el sistema, y curar las 
enfermedades de la 
P I E L , H I G A D O Y R I Ñ O N E S 
Basta un solo frasco para que desaparezcan 
las herpes, edemas, ronchan, hcrUipelas, escar-
latina etc. Con dos frascos, garantizo la cu-
ración de todo fumo ceonico de cualquier 
origen que sea y con 4 ó 6 í raacos, os veréis 
libre de ixfautcs, tumores, escrófulas, placas ó llagas sifilíticas y dolor reumá-tico. 
^3L X j j f i L í S S 3E11^T O S=L £B 
Que quiera:! tener suave y sedoso el cabello, 
evitar la caída, aumentar el crecimiento y 
recuperar da nuevo el color CASTAño ó XE-
gro vermanente de la juventud, el Dr. J . 
Oardano les oírece su incomparable Tónico Habanero, que con 3 ó 4 aplicaciones sin la-
vado antes n i después, se logra posiiivo re-
sultado: No mancha ni ensucia. 
P a r a l o s que d i g i e r e n m a l 
Sufren dispepsias, gastralgias, agrios y vómitos después de ¡as comidas; tienen pe-sadez, ARDOR .V DOLOR de ESTOMAGO 
NADA SUPERA EN REBULTADOS AL 
D I G E S T I V O G A E D A H O 
Porque ademas de tonificar el tubo digesti-
vo, vigorizar el estómago, normalizar sus fun-
cionél, aumentar la nuirición. abrir el apeti-
to, se legra completa digestión por tuerte 
que ae coma. 
Todi>s estos productos se venden en Amis-
tad núm. 68. 
18030 alt. 6-15 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones do 1 á.3 
SAN IGNACIO 14. C 2.J59 1 d 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las enlermcdades de 
las vías urinarias. 
De regreso de su viaje A Europa se ofrece fi 
sus clientes en su nuevo domicilio en la calle 
de Luz n. 19. bajos.—Consultas de 12 á 2. 
C2130 39-16 n 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar ST, Banco Español. Principa!.—Telé-
fono nfiraero 125. ¿223? 52-Td 
M i ó m iymiiDiiiM ni 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de Ins enfermedades áe la pie-
y tumores, por la Electricidad. Rayos X, Ra-
yos Fir.sen, etc —Parálinis oerifárica-, debili-
dad general, raquitismo, dippjpsias y enfer-
medades de señoras, por la E'ectricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Hayos X y Radiogiaiía de todas clases. 
CONSULTAS DE 12'.i A. 4. 
O'KeiUv 43. TeJcícno 
Í68D0 78-21 N 
C E . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105>í, 
próximo k Reina, de 12 á 2. Teléfoní» 1839. 
C 2253 9-do 
D R . J O S E A . T A B O A B E L A 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
eestivo. 
CONSULTAS DE 2 4 4. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 . 
17575 26-30 n 
di-
I E - FRANCISCO F. I E D 0 N 
Consulrorio Métlico-Quirúrsrieo. 
Consultas v operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
T á 9 noche.—AMARGURA 72.-Tel6fono: 3204 
C2258 _J¿6-2_d 
D E . C L A U D I O F O R T Ü N 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
CAMPANARIO NUMERO 142. 
Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
17078 26-1 0 
Dr . 31. Sauchoz Toledo 
Ee regreso de su viaje 6. Europa, se ofrpee á 
su*! dienten y amipos en su consulta. Chacón 4 
los martts, ¡aoves y sábados de ü á o. Su domi-
cilio Línea 15, Vedado. V57SI 26-25 N 
D r . F i d e l G u t i é r r e z C r u z 
Partos, Piel, Venéreo y Sífilis 
Inyeccioijes intramusculares al Cinamato 
de Sosa compuesto; para los tuberculosos. 
{ Consultas de 12 i 2. Lealtad 147 
17160 
se cura temando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el trataimonto de todaa 
las enfermedades del estómago, dispen-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástnga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega & la curación completa. 
Loa principales médicos la reoecaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
Especialí-ra en SIFILIS y enfermedades ve-
néreas. El sifilítico puede continuar con sus 
ocupaciones durante ei tratamiento que es 
propio, especial y rápido y sin unturas ni in-
yecciones: de 12 a 2.—Enfermtdades de Seño-
ras de 2 a 4. 
lt9:4 2C-29ii 
M A N U E L V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Se haca carg<) de defensa en las Cottes Co-
rreccionales, "Audiencias y Trihunal Supre-
mos. Ancha del Norte número 151. 
_ Í67S1 _ 52-Nv. 25 
Mm i M l t l i l É G a i l a 
26-5 D 
Ú r F o r t u n 
T h o s H . C h r i s t i s 
Profesor do Inglés, francés y alemán, mate-
máticasy comercio, se ofrece al público.—Or-
deños: Dragonea n. 50. 181 DI 8-24 
ACÁDEMlI LACTICA DE INGLES' 
para caballeros, señoras, señoritas y niños ma-
yores de 12 años. Sistema práctico? Texto E n -
glish Conversation por Greco. Precio un cen-
tén mensual. E l número do alumnos será limi-
tado. Las clases empezarán en Enero !<; de 8 á 
9 p. m. 
San Miguel 93, bajos 
18153 4-24 
Autor del >Iéto(lo Nov í s imo . -Pro fe -
sor de inglés graduado del colegio de Yorkshi 
re, Inglaterra, y profesor oficial de los cole-
gios Gran Antilla y San Anacleto; da clases en 
su Academia y á aomicilio. Referencias y di-
rección. Dr. Casado, Reina 153. 
3 8108 26-22 D 
l na s e ñ o r a inglesa que h a sido d irec-
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano. £« ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
18004 26-20D 
A C A D K M I A D E I D I O M A S 
á cargo de la inteligente profesora Mrs. O, J , 
Jame». E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio. Monserrftte 2 A, esquina á Animas. 1S0«6 26.21 D 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD, 
iiicecóloffo oel Hospital n;l. 
hartos y e n í e r i n e d a a e s de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 _ 7^éf°nSLyj?li 104-lSt 
D r . A b r a í i a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos, 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
c 2254 «de 
Veda do I I . 
c 224S 
•quina á 17. Teléfono 920;). 
26-17 D 
C22 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
"U Id 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicino, Cirojía y Prótesis de la oooa. 
i s e r n t í z a H H - l e í é f a n u n . ¡ t O l l i 
C 2234 1 d 
D r . 
D o c t o r J u a n E. Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
P a n t a l e ó n J u l i á n V á l e l e s i 
DR. FELIPE SARGIA CANIZAREZ 
Médico del Hcepital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoios y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—1462S 104-3 O 
Para el Carbnntlo-bacteridiano (BACERA( 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crítnica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C 2271 1 de 
Médico Cirujano 
AGUILA número 7S. 
c 2172 26-?£ N 
DR. GUSTAVO G, DDPLES3ÍS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolíís nfimtro 3. 22Ü5 1 d 
DR. H. ALYAREZ AET1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el an ilisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea ei profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
¡ microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 2252 10-dc 
D R . a o m L O T E O S T É G U I 
M E D I C O 
de la C í i e B e n c ü c e n c i a y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirfirgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar 109 .̂ Teléfono 824. 
NARIZ Y OILOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 
í;"o: Consulado 114. o 226<i 
E L E S T R E N I 3 I 1 E N T O 
SK CURA MANDO LAS ' 
: p n w i § m m m m 
de Bosque, 
i las que ejereca una acción especialísi-
sima ííobre el iuceatinn coiininicandoto-
i nicidas Masftaoas musculares. (Jr. gran 
i número de f íntmins como neuralgias, 
; jaquecas, iwdtaollidad de carácter, he-
! morroides, barros, biliosidad. afeccio-
| nes de la piol y enya caus i se ignara 
; son debidos á uu esiado de esLnjtimisn-
, to habitúa,! que desairees toman lo to-
! das l.'.y. noches -jn-- de i s PILDORAS 
CATARTICAS EnPi.CIALES Oli BOS-
' QUE. Los Médicoi ias reccmiendan. 
Se venden ú 65 cts. el irasco en todas 
I las Boticas de la Isla. 
c 229l 2tí-d-l 
| ALIVIA GNSEGUJDA 
•vs 
OPRESION 
Cltffl St'Ü TIENE CONSTaNCIA 
J M M / ^ M le venta «d fas 
Ki.3J.tV cuai* 
fijM.llwft'ff>it itwimU ti «KM-
MK«lS34KJÉ*|H! V** f ai» Sainen 
ÍO) nü:b dele) alarlos 4n mU ttpifal 
f M v m 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
JVIaloja 25 altos, e s q u í u a á Ansreles. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono 1573. 
17322 2Ó-7 D 
Dr, J u a n L m s Pedro 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Pennsylbania.—Habana 68. 
Teléfono 834. 18151 26-23 D . 
B R . E N R I Q U E P E R D 9 M I 
VIAS URINARIAS 
ESTKECHKZ D E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 2258 1 d 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gallaao TE.—-Habana.—Do 11 4 L 
• c 2176 26-26 N 
c 2023 2C-2G 
ALTERABLE 
M A G N E S I A 
Nn IEFERVESCEHÍE 
FILIAR Efl CASñ RE5:ñis-C-mE 
1 Ea tv¿j« !;3 Farntntias 
Karcos, Jac:üscas, \ DROGUEf?íjc 
Inconvenlenoiac del \ SA R RA 
caler. - - . . . -x 
Trastornos illgcstivoE. , 
30 afios de éxito cada\,!:itiit 
vez más creciente. - - \ . 
Cm aniel 
E l mejor depurativo de U Saa^ro 
ROB DEPURATIVO de Camlul 
IjlCAb Uli fS¡ Añ03 Dü CUKACIONB-i SOKfSBS. 
DZX-TES, EMPLEESK KW LA 
NÉ- . I laps. É m . etc. ek 
• y en ledas Jas enfermedades p ove-»i»Tta »| 
Ide MALUS HüMOHHSl A OQ!JÍKl;X)3 n" 
3 HER LOADOS. 
Ae v e n d e en i c <(tis U i s b o t i c í t * . 
C-22fi3 a't 2^ Id 
b e . m m m m 
I m p o t e n c i a , - - P é r d i -
d a s s e m i n a í e s a e ' - E s t e -
r i l i d a d . - V e r í é r e o - — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
--Domiol. 
1 d 
D O C T O R H E R N A N D O S E O Ü I 
C a t e d r á t i c o de la iüui versulud 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GABGANl A.—De 12 á 2. 
NEFTUNO 137. 
C2268 26-1 d 
Omgíaen goaeral.—Vías Urinarias.—Einfer-
medades de tioaonn - -Consur.ss de 12 a 2. San 
Lázaro 2iü. Teléiono 13i2. C 2174 26 N 
DR. F, J ü S T I N i Á N I CHACON 
j)lé<l i eo - Ci r»ij ai i o -1 > i i t i s ta 
Bolnd 42 esquina á Lsalcad. 
C 2311 26-lü D 
D r . J . S a n t o s F e r o á R d e z 
OOOLISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado de Villa-
nnojA, ?_2iTJ__ 3«26_N 
R a m ó n J . Martínez 
c 2i9S 26-30 N 
Dr. Manuel Bango v León 
MKD1CO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
decons ilta en la calle del Prado 34^ de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A n o O A D O S 
OBRAPIA Ní 36^, ESQUINA á AOUIAB 
Consultas: de 9 á 11 y de I á 4: 
11̂ 91 26-6A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D t ) . 
Gallano 79. 
c 2332 26-15 D 
ABO-l A DO. 




D r . G . E . F ' m l a v 
Bspecialista en eulcnnedadov de \q% 
oju» y de ios oídos. 
Constatan de 12 á 3. Teléf. 1757. Reina nf>m. 128 
Para pobreK:—Dispeaaario Tamayo, Lanos, 
miércoles v viernes, do 4 &5. 
2262 1 d 
a r m e ! O t e r o a o s e 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE PENSYLVANIA. 
OBISPO, 30, ALTOS 
17882 2d-8D 
D r . K . Ofeomat 
Tratamiento er.peoial de Sifiies y enfermeda-
de? venéreas.—Caración rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono So i Efíiáo núm: 2, altos. 
C 2260 1 d 
VUd jaoii 
Lonsaitas de 11 a 1 v de i ^ l , 
4 » H A B A » A 4:« 
Id 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Bafael 71. G. 
QUIERE USAR EL 
P E R R O - O ü I N A B I ! 
A L B E R T O l i B Ü S T i l A N T E 
Catedrótico auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición d^la Facultad de Medicina. 
Especialista on Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas rielad: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 71. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 5Gó. 
" 17010 150m nvL5 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1131 
Citedrfitico por oponícióQ do la Facultad de 
Modicisa.—l^rujano del Hospital n. 1. Consol-
tas de j á 8. Amistad 57. c 2173 26N 
1>11. A N G E L P. P I K D K A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfern; edades del estó-
mago, Ligado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 8 en su domi^i-
lio, Santa Clara 25. altos. 2175 2tí N 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3. —Industria 120 A. esqul-
na ft San Miguel.—Teléfono 1232. G 
D r , F é l i x P a g é s 
Gnliano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los dias impares. (Gratis para 
los pobres). 17460 26-12 D 
Laboruiuno üroló^.c;» cío1. 
(FUNDADO EN 18S&I 
ün anfilisis completo, microscópico y qaim1.-
co' DOS posos. 
Compostola í>7, entre Muralla y Teniente Roy 
C 2233 26-7 do 
Faro Dentaduras Postizas st r v i -
ciales, Dr. Wüson, el muestro %eí3rano, Mon-
te51. Hitos, frente al Parque de Colón. Tam-
bién las de Puente fijo, los movibles á gusto. 
176.S6 26-13 D 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
En;c-ime<iedes del Coraaóiu Pniraones Ner-
vioiaby de la Piel, (inciuso Venéreo y Siliiles). 
Coasnuas de 12 á 2 y días festivos drt 12 A 1.— 
TROCAD ERO 14. Teléíono459-
C 2257 1 d 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptnno 4S. Teléfono nfim. 1212. 
C ?26o 26 1 d 
S . í í a n c l o B e l l o y A r a n g o 
ABOGADO. 
C 2112 
H A B A N A 5o. 
16 ny 
DR. JACINTO G. BE BUSTAM1NTS 
Teléfono 839 Santa Clara 25, de 3 á 5 
17S20 26-7d 
DR. ADOLFO S. SE BÜSTAMANTE 
Ex-intérno del Húpilal InterBational de hris 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de ll>jí á 1)̂  RAYO 17. 
17321 26- 7 D 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
16932 26-26 n 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 101 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c2114 17 n v 
A m a n d o A l v a r s z E s c o l i a r 
ABOGADO 
Bufete: San Ignncio S2. altos, de 8 ü 10 a. m. 
d e 1 á 4 V2 p. m. -Doalcilio Layano 86, Quin-
ya "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
17189 26-5 D 
DR JOSE A M A L B E R T ! 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospita! nfim. 1.* Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio San Nicolás 142. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábadoa, de 1 á 3. 
15604 72-1? Nbre. 
D E . A . S A A T Ü W 
MELICÜ-MOMhOPATá. 
Especiaijsia en eniermeciadas de tai feras. 7 
de ios mñcf,. 
Cura los uolencias llamadas ouirúrí,'icassin 
naecsiásd de OPERACIONKí. 
Consultas de una á eres.—Gratis para ios no-
bles.—Tea? ro Payroi, por Zulae.c. 
C 1490 158 -19 A 
Loreto V . y FernáiuU-z de Vclasco 
MASAGISTA 
Métodos científicos con garantía médica. 
ConsolIüs de 8 i 10 a. m. 
Avisos fl todas horas. 
17781 13-lá DRAGONES 21 
DENTISTA 
y operaciones de 8 á 11 de la raa-
Aguiar 81 entre 
2fi-17 D 
l i l i 
COME CON APETITO. 
27 
3 3 r . r 8 . o l 3 o i i x i . 
P I E L . - S I F I L I S . - S A N G R E . 
s rápidas por sistemas moderní-
J E S L S MARIA 91.—De 12 á 3. c 2224 26-6 D 
Consultas .. 
fiana y de 1 á 5 de la tarde. 
Tejadillo y Chacón. 2842 
Dr. Carlos Manuel de Céspedes 
Jabai Sfcl. 
ABOGA DO 
Do 9 á 11 y do 1 á 
28-17 D 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L h C H A R D O 
<o g r o . e l ír>«í -
Mercaderes ni 4. Do 8 a 11 y do 1 
Teléfono 509b. 
C—2245 7 de 
a5 
OCULISTA 
Consultas óe 12 á 2. ¿'articulares de 2 á, 4. 
CilrlcH. ce Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la ihBcrinción. Manrlqne 73, 
entre San Rafael y San Jbeé. Teléfono 133L 
C 3847 28-17 D 
V a í d é s l T / a r t í 
A B O G A D O 
S A J T I G J S A C I O 2 8 , — D E 8 d 1 1 , 
17757 •̂ 6-8 D 
CLAwSIÍ DR P I A N O 
Una bnena profesora se ofrece para dar lec-
ciones do piano ú domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precio? módicos. 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Plano é idiomas Inglés, Francés 
v Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
D:rigido por la señorita Elvira Valdés Agui 
rre. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Concordia numero 77 
18249 8-27 
AMARGURA 33 
DIRETORAS: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, Keiigión. Piano, 
Pintura y toda cla?e de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
18263 13-27 
M i g a e l i n a de los R e y e s 
Bajo los auspicios de !a Alianza Fraucesa, 
Incorparado al Conservatorio Nacional de 
MCisica. 
Instrucción primaria, elemental y superior. 
Preparación para Maestras. 
Francés é Inglés en clases especiales y exi-
dos en la conversación.—Religión Católica, Di-
bujo, Pintura, Piano y demás Instrumentos de 
cuerda, Calistonia y Labores de utilidad y 
adorno. 
Tejad 11 lo 48, Habana. 
17599 15-20 
LECCIONES DE INGLES, FRANCES 
y estenograría en 4 idiomas, traducciones. 
Precios módicos. Obispo ¿0, informarán 
175 13-alt-12 
COLEGIO " E S T H E R " 
para 
Expléndidas y confortables habitaciones. 
SE ADMITEN 
INTERNAS, MEDIO, y EXTERNAS 
m m 31. altos. Tíléfono 3226. 
C2346 26-17 D 
EXGL1SH T H E O U G H 
C O N V E R S A T I O N 
Lecciones con texto. 
Ordenes en Obispo núm. 56, Sedería. 
TAQUIGRAFIA 
17625 15-13 
Para tlar clases de U y 2í E n s e ñ a n z a 
en casa pa.'ticuUr, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por corroo á J . Q. ea 
Obispo 80, tienda, da rooas E l Correo de Ra* 
ría. g 20 Oo 
L A L U Z 
Academia General. 
Galiano 118 Teléfono 1468 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.—Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
26-13D 
31R. C. GRECO 
Enseña prácticamente á hablar y entender 
INGLES con perfección en mny poco tiempo. 
Su gramática toda en INGLES, titulada "En-
glisn Conversation" escrita exactamente como 
se habla, se vende á peso plata, en las libi-e-
rías y en su casa.—San Miguel 92, Habana: 
17266 26-7 D 
1 1 N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio de niños, Aguila 33'), 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior, Inglés. Regente. Fran-
cisco Lareo y Fornandez; se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse prooectos. 
17173 26-5D 
1/ 
Agendas de bufete para 1906. 
Libro á propósito para llevar ordenadamente 
toda clase de apuntes durante todo el año. 
De venta á 80 cts. en Obispo 88, librería. 
18170 4-24 
Tarjetas de felicitación para Pascuas 
y año nuevo: l«« hay de todas clases y se ha-
cen á la orden en Obispo 86, librería. 
1S169 4-24 
Almanaque Ba i l l y -Ba i l l i e r i 
{)ara 190S.—Pequeña enciclopedia pooular de a vida práctica, con muchos regalos y bonifi-
caciones.—Se envía á cualquier parte al que 
mande 90 cts. oro americano á M. Rlcov, Obis-
po 86, Habana. 18157 *4-24 
Habitaci ones 
se alquilan amuebladas en precio* m ^ -
f 8Cmara del Prado- ^ S T 6d,C0s' 
~ — —t? i_ 
Q u e r é i s v i v i r t í ^ i í ? ^ 
parlamentos altos, todos de ¿arm ' 
nos de agua caliente y fría instalé 
na superior, qae a l q u i l a T l ¡ S S 5 a S S M 
módicos. Seda servicio dePcocina " 
•a dejnarmol, con ha 
m 






\ [ \ M H DEL C d R C I O 
Aritmética Mercantil Práctica por J . H. V. 
á 3 peietas por correo, £5 cts. Mí Amí—Tene-
duría do Libros por Partida Doble por J , R. 
V, 4 5 ptas., por correo á 86 cts. Mí Am.1 Obra 
de utilidad á los que se dediquen al Comercio 
y personas de negocios. De venta en la libre-
ría de M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
ISOSO 4-22 
EN 1891 
C U A D R O S D E L N A T U R A » 
por 
ISIDORO CORZO 
Esta obra, precedida de un prólogo del ilus-
tre escrit r cubano Sr. Alfredo Martín Mora-
les, se ha puesto á la venta al precio de un pe-
so plata española en la Habana y un peso mo-
neda americana en provincias. En este último 
precio va incluido el porte baio paquete certi-
ficado. Los pedidos de provincias deben ha-
cerse directamente al autor, San Ignacio 18 
altos, Habana. Q 26-8D 
Monserrate 129 ' 
Se alquilan á caballeros solos ó matr!m«„-
sin mnas, magnificas habitaciones S u s 
blad^. Ls ca3agde_completa securid. dad ^se da 
Se arrienda 
la finca "Malpica7 
«o, \ 
__Jras, eléctrico, en la mi*™..' 
informan á todas horas. 101c" cu ^misraa 
la n a " al ica' Arroyo Apolo, con casa 
madera, alto y baj , vaquería, agua Vent * 
teleiono, tres cuadras -<• - ' - - vento. 
18160 8-24 
En Consulado n ú m e r o s 14 y i « 
ae nlquila un bonito departamento alto nar» 
COrta , f ^ l i a ' 8m nÍ5os' Por doce centenes U**U j.oí 
JTu> p r ó x i m o á Havana T o b a ^ T ; 
Prado, en casa particular, se alquilan dos ha 
bitaciones altas y dos bajas, espléndidas, pre' 
flriéndose hombres -oíos. Informarán. Morr.v» 
Se exigen referencias. 18102 
A 1 Q Í I I I E I Í E S 
8-24 
Se alquilan los hermosos altos Be las -
coain 8, con espaciosas habitaciones, nisos da 
ma/mol y mosaico, entrada independiente- la 
llave en los bajos de la misma. Informan á-» 
briaos de Herrera, San Pedro núm. 6. 
18135 8-23 
Se alquila la casa Campanario l í í l enZ 
tre Salud y Reina, con espaciosas habitaciones 
bajas y altas, patio, traspatio, caballeriza y sn 
gran baño, toda con pisos d»; marmol y mosai-
cos, propia para una familia de gusto. Infor" 
man Sobrinos de Herrera. San Pedro 6 
18136 8-23 
líJo tres centenes 
se alquilan dos hermosas habitaciones coa 
ventana á la calle y demás comodidades. San 
Rafael 63. 18145 4-23 
Se alquila la cusa calle I. n. 6, entre 9 y 11 d» 
sala, comedor,2 cuartos, cocina baño, con agua 
y todos los servicies. Al lado darán razón. Sa 
dueño en San Pedro y Obrapía. 18146 8-23 
S E A L Q U I L A 
hasta el 30 de Mayo próximo la bien situada y 
amplia casa-quinta Sam& 44, Marianao. Está 
amueblada, pisos do mosaico, lámpara, her-
moso jardín y todas las comodidades para una 
familia de posición. Para verla llamar por la 
cochera. Demás informes San José 43, primer 
piso 18288 4-27 
P a r a establecimiento 
se alquila la esquina de Animis y Crespo. In-
forman en Reina 68, de 11 á 12 y de 5 á 7. 
18241 8-27 
VEDADO 
en la Linea se alquilan dos casas acabadas de 
construir, son propias para matrimonios y 
personas de gusto. Informes en el número 129 
de la misma cal le. 1SÍ07 4-37 
s ñ T a l q u i l á n 
en 6 centenes los frescos altos de Salud 146. sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro 
en la misma ó en Reina 91, informarán. 
1S226 4-27 
"casa pa ra f ami l i a s 
habitaciones con muebles y todo servicio, una 
cuada del Prado, exigiéndoss referencias v se 
daa. calle Empedrado 7d. 18274 £-¿7 
VEDADO 
Se alquila la casa calle 11, entre 10 y 12, com-
puesta de jardín, portal, 8a!a, antesala, ocho 
cuartos, dos baños y dos inodoros. Precio 16 
centenes. Informan en la misma ó en Aguiar 
n. 71, altos. 18129 8-23 
Sé alquilan 
en la Quinta de Lourdes (Vedado 1 dos casas 
con todas las comodidades para familias. Una 
en ocho centenes y otra en cinco. 
18116 6-23 
Ceiba de Puentes Grandes. Se alquil 
la la casa Calzada 145, al lado del Paradero 
compuesta de dos pisos, capaz para dos fami-
lias. Informan Salud 26, altos. 18073 4-2i 
B u e n n e g o c i o 
Por no poderla atender su actual arrendata-
rio, se subarrienda una finca de una y media 
caballerías de tierra á 9 kilómetros de la Ha-
bana, por calzada, con magníficas casas, graa 
arboleda y siembras para sostener algunos 
meses el ganado de leche. Dan razón en la 
mesa de anuncios de este periódico todos loa 
días desde las 10 H a, m. hasta la una p. m. 
18070 4-22 
En Marianao, se a lqui la la bonita ca-
sa Samá núm. 20, con pisos de mosaico, agua 
corriente y todas las comodidades. La llave ea 
la botica Santa Paulina, informan en Prado 
n, 88. 18096 5-22 
SE A L Q U Í L A 
una habitación muy hermom y buena con bal 
cón á ía calle con ó sin usiatencia á caballeros 
solos, y una pequeña muy barata, es casado 
familia decente, donde se cambian referencias 
Reina 83, altos. 18034 4-22 
SE ALQUILAN CASITAS 
á 17 pesos oro.— Carneado, Galiano y Animas. 
18082 10-22 D 
ÜN BUEN LOCAL PARA BODEGA 
fabr'cado expresamente al pié del Paradero 
del Eléctrico de J . del Monte y también de 
coches y vanas líneas de guaguas, la calzada 
de mas tráfico de la Isla y el punto más con-
currido; no hay bodega en el barrio, se alquila 
v vende la acción al local, Jesús del Monte 
665; 1807Ó 8-22 
entre Subirana y Arbol Saco se alquilan dos 
solares cercados, juntos ó separados. Infor-
man Salud 26, altos, de 9 á 4, 
1S072 4-22 
Se alquilan 
los amplios bajos de la casa Reina 143, con sa-
la, saleta, 5 cuartos, 2 al fondo, comedor, ba-
ño y cocina. Informes Carlos I I I , n. 4. 
18079 4-22 
En casa decente He a lqui la una ha-
bitación amueblada, tiene balcón á la calle, 
piso de marmol, gas, etc. Hay ducha en la ca-
sa. Se cambian referencias. Aguila 72, altns. 
18115 8-22 
Se alquila á caballero hermosa habi-
tación amueblada, de esq., balcón corrido* 
dos calles en casa d • dos personas. Batió, 11a-
vín. No hay huéspedes. Aguacate 76, altos, de 
4 tarde en adelante y 8 á 9 A. M. 
18087 4-22 
Se alquilan 
tres hermosas habitaciones con suelo de mo-
saico, á una cuadra de los carros. Procioa mó-
dicos. Calle 19 entre F y O, colegio San José, 
Vedado. 18036 8-21 ^ 
I n ú m e r o 9, entre 7 y 9 
en el Vedado, se alquila una casa con port41 A 
la calle y además 3 Oabitaciones interiores coa 
cocina. Las llaves en el 11 y el dueño en Mer-
ced 43. 1793S 8-19 . 
S e a l q u i l a 
ó se vende el palacio de Carneado; tiene 4 pi-
sos, propio para hotel, en el centro do una 
lado. 
26D-19 
manzana en el Ved
17880 
En el mejor punto del Vedado, 
calle once entre 4 y 6, se alquila en $ 200 oro 
americano esta hermosa quinta, propia par* 
hotel ó para una gran familia. La llave en l» 
misma, puede verse á todas horas. Para mas 
informes en la farmacia del Ldo. Saavedr», 
calle Línea núm. 130, entre 10 y 12. 
17637 8-19 
Campanario y Rastro. Se alquila ba-
rata esta casa, propia para establecimiento as 
víveres. Es nueva y su dueño desea sea ocu-
pada, por bodaga, por lo cual su alfluil£l; A 
muy reducido. Informan, San Joaquín •w '̂t 
entre Monte y Omoa. 17260 8-1»^ 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa Vedado calle 13 esquina 4 O. 
de altos v bajos. La I! a v o en frente esquina» 
H. Informan San Jo -e t í mero 15. 
cta 2363 D 19 
SE A L Q U I L A 
la casa Inq uisidor 39, B. La llave en la bode^S 
esquina A Acosta. Informan en 
17&97 
Amargura 79. 
15-13 D Mercaderes i2 . 
Se alquilan dos espaciosas habitacionespar^ 
icritonos ú ofteir 
cén. Informan Amargura 79. 
OP1789Psaraî 1lS1̂  
En Zuhieta36.1i2 se aln«"ía ""í®^ 
moso oiso alto, con todas ^ ^ ' ^ f fn^f. ra una familia de gusto. Rn la misma ini^r-
man. 1791b . " 
Mural la num. S H 
Desocupados y,próxin^_A£esocupar se ̂ aJ-
quiian hermosos departamentos con 
calle de Muralla y San Ignacio, l ío se 
17S19 
ad rai-
Se alquilan los altos 
Jesús Peregrino número \ ^ ^ e & á S T c i u c o 
v próxima á Belascoaiu. .Sala'1^™e^ j , Uav* 
cuartos, etc., en Bclascoam n. 10. esta la U« 
é informarán llbW ! 
SK A L Q U I L A 
en módico precio esta espaciosa cara nu d< 
121 áe la calzada Real de los Q ^ , " ^ 
Marianao. La llave é informes en e n. 91-
17S14 . lo iD ^ 
Gustavo López MM,}0/;eUal c » 
toma en arrendamiento cusas 'ciudadeiMi^ 
las garantías que exijan. Habana .5 ,: ;3 
de Lliteraa. 1"¿t7 "iTfad 
Aírnacate 1^2. Casa de 
Habitaciones altas y bajas lujo^mcnse^^,, 
bladas. con excelentes condiciones n V 
Las bav sin muebles. 
Se adquila una magntflna y 
en su planta baja, 16937 
UIATUO TVE L A MA'RTTTA.—Edición Ge Ta mañana.—Diciembre 27 ae i vwn. 
Los 7 cec i s sms g r í s i o s . 
j/^-helenos llegftron hasta el extremo 
r con los siete subios du Gre-
cia fl sus siote cocineros mus latnosos, (iue ¡eo-ún Ateneo, ernn los biíruieule.s: Egla 
STfiodas, sin rival para asar pescados; 
Kereo ele Cluo, autor del caldo da con-
*r¡0 manjar digno do loa dioses; Caria-
c Vi nteniense, el m is diestro en la 
ciencia de los fogones; Lamprlas, inven-
tor"del caldo negro; Aftouetes, que in-
ventó las morcillas; Kntimo, á quien 
nadie ganaba ú guisar lentejas, y A ris-
tión, cuyo principal mérito era su gran 
inventiva para id?ar platos nuevos. Y 
pin embargo de esos platos de gusto deli-
-ado los griegos tomaban chocolate, y el 
n̂ejoV de los chocolates ficcían, y decían 
bien que es el de La. Estiuclla, de Guc 
¿reroy Vilar* phma. 
-r-CT?--'-
E N E L F R O T O 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el i neve.s 28 á las ocho de la uoche, en 
gl Frontón J a i - A l a i : 
JPritMr part ido á 95 tantos. 
ilffik Entre blancos v u/.nles. • I • 
^ P r i m e r a quiniela á 6 tanto*. 
Que se jugará á la terruinación del 
primer partido. 
Secundo partido á 30 tanto*. 
Eníre blancos y acules. 
Segunda qxiiniela A 6 tanto*. 
Que se Jugará á la termiuación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
_ •Il'Bi»' •ctS'JW». _ 
En Albisu.—Una novedad esta no-
che. 
Consiste en el estreno de de F a -
randul, juguete cómico-lírico en un ac-
to cuya interpretación ha sido confiada 
á la Corona, Piquer, Escribá, Garrido 
y )a gentilísima Clotilde Kovira. 
Va en segunda tanda. 
Las tandas priraem y tercera están 
repectivamente cubiertas con las aplau-
didas z rzuelas S a n J u a n de L u z y JSl 
p i icipe ruso. 
Mañana, en gracia á la festividad 
dia, la función es de inocentes. 
Y el viernes, A laros y Crist ianos . 
Obra nueva. 
Cantab.— 
Para querer, una fea; 
para perderse, una hermosa; 
pasa casarse, una rica; 
para aburrirse, una tonta. 
M a n u e l del P a l a c i o . 
Pübillonteb.—De dos partes consta 
la función que para esta noche en el 
Nacional ha combinado la empresa de 
Pnbillones. 
. Figuran en la primera la familia .Tor-
dans, los acróbatas San Leon's, las se-
ííoritas Tasmauians, la pareja romana 
y los inimitables ciclistas, acróbatas y 
malabaristas Selvini y Grovini. 
La segunda parte la cubre la nove-
dad del dia, la gian p Mitomima acuá-
tica. 
Tan aplaudida tollas las noches. 
I E l desconsuelo del águila.— 
E l águila caudal, dejando el suelo, 
el espacio cruzó con raudo vuelo, 
llegó del monte A la elevada cima, 
y mirando ú la tierra, sintió grima, 
porque en su garra fuerte, 
que cual puñal agudo, da la muerte, 
no puede sostener, por lo sencillo, 
un débil cigarrilip; 
y dice al descansar en las montanas: 
—¡Quién fumara un cigarro de Cabañas! 
T.va ditkksión nuiíva.—En labue-
va sociedad yanqui está haciendo furor 
üna diversión nueva muy original. 
Cuando se da una comida, al entrar 
los convidados en el comedor no hay 
más que la mitad de las sillas necesa-
rias, colocadas con el respaldo sobre la 
mesa y dejando entre silla y silla el es-
pacio necesario para otra. 
En el mismo salón hay nn piano en 
el cual toca un calce icalk la persona en-
cargada de ello, mientras que los co-
mensales bailau en torno de la mesa 
formando dos círculos concéntricos, 
compuesto el interior de señoras y el 
exterior de caballeros, girando ambos 
en sentido opuesto. 
Cuando cesa la música cada señora 
toma asiento con gran presteza en la 
silla más próxima, y cada caballero se 
queda de pie en el espacio más próxi-
mo también, de modo que tiene que 
contentarse con las compañeras de mesa 
<lae le tocan en suerte. 
La diversión resulta muy animada 
6i el pianista tiene habilidad para dar 
indicaciones falsas del momento en que 
va á dejar de tocar, á fin de engañar á 
ms que ya casi cuentan con buenas 
compañeras. 
Cuando acaba la música y cada cual 
tiene su puesto, se traen las sillas para 
Moa caballeros. 
E l okgullo de los suecos.—De 
estudios estadísticos muy recientes, 
"eches por distinguidos hombres que 
declieail al cultivo de hi ciencia de 
Ia Kstadística, resulta que la primera 
^cuela del mundo se halla en la capi-
t*! de Suecia, lo que tiene llenos de 
•rg«llo ú los subditos del Key Oscar y 
lón á este mismo. 
En dicha escuela reciben educación 
Jaria cinco mil niños de ambos sexos, 
•ln Pagar emolumento alguno. En la 
Parte 
bar. 
Muy digno de verse.—Está siendo 
verdaderamente la admiración del 
público habanero el hermoso v artísti-
co pesebre (Nacimiento del Niño Je-
sús) que el famoso industrial señor 
Cabrisas ha construido en su grandioso 
establecimiento de Reinvi y Galiano. 
En el mismo local puede verse tam-
bién una de las má.s curiosas operacio-
nes mecánicas de la fabricación de 
calzado, que la constituye la unión 
del corte á la zuela por medio de una 
potente máquina de coser movida por 
la electricidad y dirigida por un me-
cánico inteligente. 
Se ve qne, en todo, el batallador in -
dustrial busca la notoriedad por sus 
propios méritos en los artículos de su 
labricacióu y la originalidad en los 
detalles. 
Payrkt.—Sigue el bioscopio. 
Las dos tandas de la noche están lle-
nas de atractivos, pues en cada una de 
ellas se exhibirán cinco vistas, nuevas 
todas, es decir, vistas nunca vistas. 
Es la última semana que ofrecerá el 
señor Costa su barato y recreativo es-
pectáculo. 
Payret se prepara para la nueva tem-
porada qúe empieza el sábado próximo 
con la gran Compañía de Variedades 
que esta desde ayer en la Habana. 
Pero ya de esto hablaremos, con la 
atención que merece, en Jas H a b a n e r a s 
de la tarde. 
Cantak. — 
¡Qué noche la Xoche Buena! 
¡qué pascua la Navidad! 
¡qué perfumes de Crusellas!... 
|Jeoús, no tienen rival! 
Martí.—Xoche de moda la de hoy. 
Se pondrá en escena la vieja y her-
mosa zarzuela L a s H i j a * de E v a , desem-
peñada por la Pastor, Cecilia Delgado, 
el tenor Campo y las principales partes 
de la Compañía. 
Función corrida. 
La kotA final.— 
Entre amigos. 
—Anoche, al llegar á casa, encontré 
á mi esposa en brazos de Morfeo. 
G e d e ó n . — ¿ Y no le dijo usted nada! 
—¡A quién! 
— A Morfeo. 
El más acradnble de los confilfs pectorales es cier-
tamente la PASTA de NA FE DELANGRENTER' 
tan eficaz contra la Tos el Catarro, la Broquitis, etc. 
Se hacen escrituras hipotecarias con 
Ior Reíristros de la Propiedad ccrradoH.—In-
lormu t i portero de Cuba 6t, 
18181 « m.-2i 2 r.-^i 
A LAS FAMILIAS, TRBNÍS 
DE LAVADO Y LAVANDERAS 
Nacida poco más de tren meses h», en esta 
ciudad, la Lejía l íquida ' ' E l Cisne" La señala-
do un adelanto notable en â limpieza de todus 
clases por el ahorro de tiempo, trabeyo y ¿Uñero 
que proporciona; de ahí que su empieo es cada 
día más creciente, no siendo, como otras sus-
tancias, nociva para la salud y pudiendo lo-
carse con las manos sin peligro alguno. 
Pura S'3 usa para quitar pintura y barniz Á 
los inuebles, para limpiar retretes, urinarios, 
baños, etc., y toda suciedad arraigada, mojan-
do un trapo ó estropajo en ella y limpiando 
estos objeto?; para quitar manchas, dejando 
algunos minutos oi líquido sobre ellas, b o t á n -
dolas con un trapo y luago limpiándolas con 
ag-ia 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que sepa trabajar 
y no sea recien llc-jada. Prado 123, altos. 
18230 4-27 
Desea colocarse u n joven peninsular 
de criado, camarero ó portero, tiene casas de 
comercio 6 particular que garantizan sa con-
ducta. Informaran en O'eRvlü 6B, bodega. 
18232 " 4-27 
S E S O L I C I T A 
una mujer formal, de color, para manejar un 
niño de 16 meses y ayudar en el arreglo de los 
cuartos. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Ca-
lle 15 número 30 Vedado. IS'JSl 4-27 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio solo una criada peninsu-
lar 6 del país, que entienda algo de cocina y 
avude á los quehaceres de la casa. Antón Re-
cio 20. 18255 4-27 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que sea muy formal, 
Echando en un cubo de agua desde dos taci- ' sueldo 2 centeneáy ropa limpia. San Rafael 
14, altos. tas (de las de < alé) de lejía, hasta un litro, se-
gún sea la sucicd*d que haya que quitar, se 
usa para pisos de todas ciases, muebles de co-
cina, vajillas, botellas, garraiones. cristalería 
en general, escaleras, puertas, persianas, es-
pejos, baños, mostradores de bodega, etc., 
dando un resultado excelente. 
Para las familias y las lavanderas es innpre-
ciable. Las familias ahorrarán un 51 por 1ÓJ de 
lo que gastan en ropa lavándola con esta le-
jía, que no la perjnoica absoluta mente nida. 
A las lavanderas Zes chorra más de la mitad 
del trabajo, pudiendo lavar una tarea de ropa, 
muy cómodamente, en menos de tres horts, 
siempre que echen la lejía necesaria y esté la 
ropa on remojo desde 3 horas en adelante, 
pues con tm buen ojo de jabón es suficiente. Sir-
ve para toda clase de ropas. 
Quita toda clase de manchas. Blanquea per-
fectamente. Es un buen desinfectarte. No 
destiñe la ropa de color de pintado firme, ni 
Ja mayor parte de la que destifie en agua sola, 
le afirma más el color. Se us* siempre con 
agua del tiempo. Es inmejorable para limpiar 
ropa sucia de tierra colorada. Con un litro de 
lejía se pueden lavar de una á dos tareas, se-
g • n la suciedad. 
Muchas lamilias lavan en casa pequeñas 
piezas de ropa remojándolas por una 6 dos 
horas en un cubo de agua con dos tacitas de 
lejía y jabonándolas después. 
Pídale en las bodegas en que se vende el 
prospecto que explica el modo de usarla. 
Vale el litro 20 centiivos; la media botella 8 
centavos. 
Para fuera de la ciudad se vende en garrafo-
nes de 16 litros á $2.50 plata, entregado gratis, 
muelle ó ferrocarril; transporte cuenta y ries-
go comprador. 
Fábrica de Lejía M m EL CISNE 
NEPTCÍiO 206, H A B A N A 
18030 , 4-22 
1S2IVJ 4̂ 2T 
S K S O L I C I T A 
en Maloja 7, una criad* peninsular mayor de 




un criado de manos joven que s»pa servir la 
mesa, sueldo convencional. En la misma una 
criada para la limpieza de cuartos y que sopa 
coser á mano y máquina. Calzuda de Jesús del 
Monte 377. 1S26S 4-27 
SF. S O L I C I T A . 
una profesora de español que tenga sus títu-
los y si es Doctora serd mejor. Dirigirse á, 
Neptuuo 101. altos. 18262 4-27 
IJim señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de criada de mano 6 ma-
nejadora. También se coloca una cocinera pe-
ninculur. Saben cumplir con su obligación y 
• ienen quien responda por ell\8. Informan Sa-
lud 133. 18273 4-27 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sea aseada y sepa su obliga-
c.ón, con referencias de su conducta. Com -
postela n. 3. 18276 4-27 
Tenedor de libros 
corresponsal y mecanógrafo con 12 años de 
praccica, se ofrece fijo 6 por horas. Bu ítiüs re-
ferencias Diríjanse á P. M. Industria 115 altos. 
18224 S-27 
Un a s i á t i c o buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sube cumplir con su oblígscicn y 
tiene quien lo garantice. Informan Concor-
dia 49. 1S222 4-27 
Se solicita mi criado que sopa serlo. 
Sueldo dos centenes. Calzóla del Cerro nú-
inero 697. 1S210 4 ;7 
Para el comercio ó cualqpiier otro 
cargo, íe ofrece un joven pe ninsular, con el 
grido de Richiller, oara la c i pital ó fuera de 
ella, es practico y tiene bi^m.s referencias. 
Informan Colegio La Emo resa AramburolS 
L A. 132'.i 4-27 
Desean enfocarse 2 >< ñ e r a s peninsu-
lares de modian a edad: una de criada de mano 
entiende do cocina, y otra de manejanora: 
saben cumplir c on sus obligaciones: Iniormes 
Com postela 116, 18217 4-27 
Se solicitan en S i n L i z a r a 1:?7 paira 
una corta familia uua lavandera y una coci-
nera que ayude á ios quehaceres de la casa. 
Tiene que traer referencias y dormir en el 
acomodo. 18218 4-27 
Y O F U M O 
E L TURCO 
S E S O L I C I T A 
una persona decente para el servicio de cria-
da de mano, hado presentar buenos infor-
mes y saber coser. Sueldo tres centenes. Cuba 
120, de 9 a 11. ISIOl 4-22 
Dos jóvenes peninsulnres desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas con las W ' " ' saben cumplir 
con su deber. Tiene (nU «i ^nda por ellas. 
Iniorman Factoría 17. Iá'.l9 4-23 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó orlada da 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Informan Inquisidor 10. 
18158 4-23 
L a v a n d e r a 
dos dias á la se-Se necesita una para lava 
mana en Neptuno n. 90. 
18156 4-23 
Se solicita una señara de 
edad, aclimatada en el país, que 
cocina y ayud 
milia, oon condición da dormir en el acomod 
itiétllaoa 
entienda de 
S E S O L Í C I T A 
una cocinera en Concordia número 123 
1S143 4-23 
Oloria 84 . -Dos peninsulares con in-
los qüehics i es do corta fa-i mejora bles referencias desean colocarse de 
'o. criandera una con buena y abundante leche 
Botes, Canoas. Falúas, etc. 
Se construyen con maderas del país, fuertes 
y ligeras á petición tamaño y forma que se de-
see. .Para mas informes dirigirse por corrreo á 
J . J . Jesüs del Monte 196. 18103 5-22 
17917 
o í r 
Se ofrece en Estrella 26. 
8-19 
¡ V i v a l a p a z y 
V i v a l a g u e r r a ! 
Viva la paz entre nosotros los cu-
banos! Se acabaron los guapos y los pa-
seos en autómoviles de guagua. V i -
va la guerra contra los mosquitosl 
G u e r r a G u e r r a G u e r r a 
Ayudemos al Departamento de Sani-
dad, destruyendo los mosquitos. Acabe-
mos con la cría. 
Hay que aniquilarlos á todo trance. 
Enseñemos á los niños & matarlos. Los 
mosquitos no solo trasmiten la fiebre 
amarilla sino otrvsenfermedades. 
Cantan sin afinación; no dejan dormir; 
clavan la trompa sin permiso: chupan la 
sanare y se van! Eso merece la muer-
te violenta. 
Quemando en las habitaciones sobre 
ascuas POLVOS P I R E T R I , se atolon-
dran con el humo y caen los mosquitos 
en el suelo y allí zapatazo limpio. La 
mejor hora de quemar los polvos es íl 
prima noche, tres ó cuatro horas antes de 
acostarse. Los POLVOS P I R E T R I se 
venden en la Botica SAN JOSE del doc-
tor Gonzítiez calle de la Habana nñmero 
112 esquina á Lamparilla. Allí se vende 
también el famoso 
LICOR DE BREA DEL DR GONZALEZ 
que es el remedio soberano contra los ca-
tarros, toses, asma y bronquitis. Allí se 
vende el cólebre 
TE JAPONES DEL DR GONZÁLEZ 
el favorito de las damas, que ha resuelto 
el problema de la curación del extreñi-
mieuto. Y se vende tambión la 
PASTEÜRINA BEL DR GONZALEZ 
que es el mejor antiséptico para la boca. 
Las señoras elegantes se lavan los dientes 
todos los días con una copa de agua en 
la que se pone media cucharada d 1 Pas-
trurina. Así queda la boca fiagaute y 
lista hasta para besar. 
¡ V i v a l a P a z y G u e r r a 
á l o s m o s q u i t o s y a l m a l h u m o r 
B o t i c a S A N J O S E 
Habana número 113, Habana 
Cta. 22G3 De. 7 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema modarno á 
ediftcioi, polvorines, torres, panteone< y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reoor 
nocidos y probados con el aoarato para mayo-
garantía. Instalación de timbres elfictricoi. 
Cuadros indicadores, tuboi acnstioos. lineas 
telefónicas por toda la, Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparAts del ramo eié^trioo. Se 
garantizan todos los trabajos, Compostela 7. 
17779 26-7 D 
6K S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca ó do co-
lor que no teng* pretensiones. Ha de fregar 
suelos. Informtn Amargura 33. 
16284 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criadito de mano peninsular ó de co-
lor, de 15 á 16 años, para servir en casa 
particular áun matrimonio sin hijos. Si 
ao tiene referencias es inútil presentar-
se. Sueldo diez pesos plata y ropa lim-
pia. Calzada del Monte n. 412, botica. 
1523] 4-27 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criandera Sl leche entera, tiene quien 
la recomiende y garantice su oorsona con la 
leche reconocida. Informan Morro n. 9, a to-
das horas. 13275 4-27 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manoiadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Informan Infanta 27, 1S270 4-27 
Una joven peniusnlar desea colocarse 
de criad» de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación. Informarán Jestis María n. 103, 
altos. 1S25Í 4-27 
O l É S í M i s . 
Maison Dorée.—Gran casa de Huéspedes do Soledad Mérid» de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á taa 
millas, matrimonios o personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 134, Teléfono 280. 
180ÜS 11-22 3-23 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informes 
Galiano esquina a San Miauel, peletería. 
18271 4-27 
Una.ioven peninsular desea colocarse 
de manejadora: es cariñosa con los niño^: tie-
ne quien la recomiende. Gervasio Í13, entre-
suelos. En la misma se alquilan unos hermosos 
altos con balcón a la calle. 1S'w72 4-27 
Una buena criandera peninsular, de 
un mes de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene su 
niño que te puede ver y quien la garantice. 
Informan Muralla 9, altos. 18256 4-27 
Se le paga el pasaje del carri to. Vedado calle 
9 núm. 140. 1 8 •52 4-'̂ 7 
Criada de mano.--So licito una buena 
aat sepa planchar. Tien e que dar íl la bomba 
del agaa: sueldo dos con tenes. Obispo 72. 
18251 4-27 
Cocinero y criada de manos. — Se de-
sean un cocinero y una criada de manos que 
tenga quienesles recomiencien y sepan cum-
plir con su deber. Se paga buen sueldo. Diri-
girse 4 San Lázaro 252. 18333 4-27 
Una Imena cocinen neninsular desea 
colocarse en raía particular ó establecimien-
to, sabe cumpMrcou su obligiclón y tiene 
quien la recomiende. Informe;} San Ignacio 
núm, 74, cuarto a'ím. 3, 18¿03 4-27 
B O E M Í V Í E T A 
D E N T I S T A 
Calzada del Monte n. '.'.Oí, esquina 
á San Joaquín. 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías. Nue-
vo sistema d 3 conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el más insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiamlo al-
godone'». En dentaduras postizas los últimos 
adelantos, garantizando so co:ne con ellas co-
mo si fueran nuturales, pudiendo hacerlas á 
prec ios muy módicos, según sus calidades, 
16301 26-26 N 
Unacr íandera peninsular con su n i -
ña que se puede ver de tres meses de parida, 
con buena y abun dante loche, desea colocarse 
a leche entera. Tiene quien la garantice. In-
formes Aguacnte 40, 1S260 4-27 
Una joven de moralidad desea colo-
carse para coser; en casa de fami lia resoeta-
| ble, tiene personan que la garan ticen. Infor-
man en Rayo 75, bajos. 18281 
Se desea colocar umi Joven peninsu-
lar de criada de mano que entlen de algo de 
cocina y tiene persona que respondan uor bu 
honradez, para informen Mercad» de Tacón 
principal por R^ina número 11. 1S219 4-27 
Desean colocarse dos j ó v e n e s penin-
sulares de buena moralidad de cri ado de ma-
no, camarero ó portero y el otro para asistir 
algún caballero ó acompañarle si quiere viajar 
6 limpiar escritorios. Los dos saben leer y 
escribir v tiene buenas referencias informan 
A güila 114 cuarto número 42. 18216 4-27 
Una señora blanca del país dí'sea 
i colocarse para niñera fhsiiruMáy da buen 
! carácter informan San Lázaro 201. 18213 4-27 
leche entera y la otra de criada de manos, no 
tienen inconv eniente en ir al campo. 
18150 4-23 
S E SOLÍCITA 
una criada blanca de mediana edad con obli-
gación de fregar los suelos los sábados. Infor-
man Carlos Ilí n. 211. 18131 4-23 
S e s o l i c i t a 
en Habana 104 una criada de mano que sepa 
coser algo. 18153 4-23 
T r e s peninsulares recién llejiradus 
desean colocarse de ci iadas de mano ó mane-
jadoras. Son cariñosas con los niños y sabim 
cumplir con su deber. Tienen quien responda 
por ellas. Informan, Baratillo 7. 1S120 4 23_ 
Se solicita una cocinera blanca ó do 
color, que sea muy aseada y que tenga refe-
rencias. Sueldo 12 pesos plata. Gervasio 15, dti 
las diez de la mañana on adelante. 
18117 4-23 
Se solicita uu buen criado de 
decoloren Prado 46 altos 11214 mano 4 27 
Kxtraviado. 
Se suplica á la persona que tenga recogido á 
Manuel del Valle Pedregal, de 16 años próxi-
mamente y natural de Asturias, Drovincla de 
San Pedro los Arcos, pueblo de Vega, que vi-
no en la Champagne y desapareció cuando la 
alarma: de dicho buque. E l que tenga noticias 
de dicho muchacho, tenga la bondad de avl-
sar a O'Reilly 29. _ _ 18%>6 4-24 
Por la calle de Ja Habana casi esquina 4 
Obispo se ha perdido una perrita muy nonita 
amaril.a, que entiende por Linda. Se graticará 
generosamente al que la entregue en el calle-
jón de Esnada n. 3, altos. 18172 lt-23 3m-24 
A R T E S Y O F I C I O S 
y no lo haco por sus muchas ocupaciones du-
rante el día? Pues ocurra al Gabinete Dental 
Eléctrico de la calle del Prado 94; el único que 
trabaja de noche, con perfección y seguridad. 
Horas do consultas: gratis todas las noches de 
6 t3lA- 17115 alt l?-2 
A C A D E M I & i e C O R T E 
S i s t e m a E L I S 
LEALTAD 40. 
Por solo 3 centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase do ropa para señoras, 
señoritas y niñas, desde la ropa interior como 
camisas, enaguas, cuDre-coreet, pantalones, 
etc., hasta toda ciase de ropa exterior como 
blusas de todas las modas, por difíciles y com-
plicadas que sean, chaquetas estilo sastre, ba-
tas de todos caprichos, xaldris lisas, tableadas, 
de volante» y toda la variedad de caprichos 
que exige la moda, amazonas, capas, salidas 
de teatro, trajecitos para niñas, de todos los 
^mtos y modas; y todas las prendas que cons-
tituyen la oanassilia de recien nacido?, desde 
el pañal mái fcencillo hasta el trajecito de 
bautizo. 
Porisnlo dr,s centenes se «prende a cortar y 
confeccionar toda clase de rop i p*ra nombre 
V niño, o sea camisas, cah;jiicillo3, cuellos. 
baja del edificio lüiy cien Cuartos I "paños, pantalones de algodón y de paño, cha-
fco. A los psfol'ircs en SU tobvli- 'eCÜ cruzado y recto, saco á la Irancesa y á la 
áarl i A ' o s escoi',r( ^ ^ aaericnia, «otanas para sacerdotes y trajeci-
J5 Se les da á mediod ía una comida, ' tos p%ra niños, de todas ias clases de modas y 
Wfa cuyo efecto la escuela cuenta con caprichos. 
'^ cocina «'norme, en la <ine hay más! 
ve "oscientas estufas de todos tumafios, 1 
J * t x personal de trescientos siivien-
^ PSe país en que se rinde tan eleva-
dor 0 á 1:1 «'"^'ñanza se distingue 
do ) .0^ Parti('"l«"dad: por el amor 
P r e e n t e iídinerada á las piedras 
•O0¿aS y :i las Prc'mlrts eloírantes. 
Sohr! tal SL1I':'1 ljl llin>a de Cuervo y 
i m af>abai1 (!« pedirles un catá-
ksnu •Íov:,s"'í última novedad, de 
^,elr,e(lbe" y venden en su afama-
^Ubieci miento. 
Se gár.'ntiza el aprendizaje en muy pocos 
dias y se permite practicar giatis en la mis-
ma Academia todo el tiempo que se quiera, 
hasta quedar bien perfeccionada la alumna. 
Se admiten alumnas internas garantizándo-
les que con 15 dias tienen tiempo sobrado pa-
ra aprender y practicar-
se darán todas las garantías que exijan las 
alumas. 
Véase en la Secretaría do la Academia el re-
gistro de matriculas para poderse informar 
con las muchas alumnas que ya han apren-
dido eu esta. 
LEALTAD 40, HABANA. 
17710 alt SO-UD 
En la noche del miércolesse ha perdido bien 
en la Iglesia de la Merced ó en la salida, un 
broche ue brillantes en forma de roseta. Al 
que lo encontróse suplica lo devuelva en el es-
critorio del Sr. D. Aquilino Ordórtez, Cuba 76 
y 78 y sin averiguación será gratiñeado gene-
rosamente. 180C7 4-22 
Habiéndose extraviado el certificado 
núm. 4175 y quince recibos de pago del Banco 
Hipotecario de Ahorro 6 Inversiones, suplico 
se devuelvan á don Alfredo García, Güira de 
Melena. C. 2340 ID-ltí 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cwmplir con bu obligación y tie-
ne quieu la garantice. Informan Zanja 66. 
18258 4-27 
A g e n c i a de T r i s c o r n i a 
4 Í E 1 C o n t i n e n t a l E x p r é s . " 
de Luis Valora, 
O F I C I O S N U M E R O 31, H A B A N A . 
La casa más seria y más formal, se facilitan 
en el acto criadas con buenas recomendacio-
nes. Se tramitan con rapidez salidas de Tris-
cornia. 
Se facilitan cuadrillas de trabajadores para 
la Campo. 16539 alt 15-21 Sb 
Desea colocarse nn peninsular de 
crindo de mano, bien oractico en su obligación 
y con bastante tiempo on el país. Habana 135 ; 
esquina a Sol dan razón. 1824t'» 4-37 
Pedro Hernández Adrián 
desea saber el parndero de su hermano Vicen-
te Hernández Adrián, que en Diciembre del 
año 1901 se encontraba en Bolondrón. provin-
cia de Matanzas. Se ruega a la persona que 
tenga noticias de él las dirija al Tejal, Pro-
vincia de Pinar del Rio. 
1S247 4-27 
Una .joven peninsubir aidinvatada en 
el país desea colocarse. Ej intsligenta, sin 
preteicno.j, sabe cocer a mano y a maquina: 
tieno las inmeiorables recomendaciones. In -
forman Prado 117. 18215 4-27 _ 
Se solicita nn sirviente de botica 
para la farmacia dei Ldo. J . Núnez.—Sitios 92. 
18192 3-24 
Se. solieita n n a coesnora pen insu lar 
que sea buena.—Se prefiere duerma en el aco-
modo.—En Obispo 96, informarán. 
18176 , 4-24 
U n a buena c r i a n d e r a pf n insnlar 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche, y su niño que se puede ver, desea 
colocarse á leche entera.—Tiene quien la ga-
rantice.—Informes. Alcantarilla -0. 
18166 4-24 
P a r a t r a b a j a r el A l m a n a q u e l íai l ly-
Baillieri y otros libros de actualidad, se solici-
tan agentes en toda la Isla. Ob.spoSS, librería. 
18168 4-21 
Un matrimonio recién llegado de E s -
paña desea colocarse; 3lla de cocinera y él en-
tiende de hortaliza y jardinero, criado de ma-
no ó cosa análoga, informes, Oñcios 81. 
18124 423 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 14 á 16 años p«ra 
limpieza y mandados con matrimonio solo. 
Que no se presente sin buena» referencias. 
Cárcel 25, altos, timbre. 18129 4-23 
CÓCINEIJA 
Solicito una buena. Sueldo dos centenes. 
Tiene que dar á la bomba del agua. Obispo 72. 
18126 4-23 
L a Central Modelo, única casa mon-
tada al estilo de París que sirve criadas, ma-
nejadoras, criados, cocineros y cocineras ga-
rantizados por su honradez, sirve A cualquier 
pirte. Los ga tos por cuuuta ds los peticiona-
rios. Servicio can prontitud, teol n. 7, teléfono 
3128. Tramita salidas de Triscornia da mayoraj 
y menores. 17970 4-2^ 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano 6 camarero. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo recomiead e 
informan Sol8, fonda. 18118 4-23 
José Osorio González 
desea saber el paradero de sus tíos Manuel y 
Carlos Osorio Torres. Para darle noticias de 
ello* dirigirse á Habana núm. 108. 
18118 4-23 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera formal para una oorta familia. 
También deberá ayudar á los quenaceres d© la 
casa y dormir en el acomodo. Dirigirse & Tg-
jadillo 6S. 4-23 
Se solicita 
en Santa Clara 41. un muchacho de 16 A 20 afios 
para criarlo de mano: ha du ser bueno y traer 
4-23 referencias. 181o.1 
Desea colocarse n n a c r i a n d e r a joven, 
recién llegada. Tiene buena leche v quien la 
recomiende. Informan íi»ioelon,i 2J, aitus. En 
la misma una criada de manos. 
18155 4-23_ _ 
Una joven peninsnbir <l«sea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obligación v tiene quien ros-
ponda por su conducta. Inf rman San Nicolís 
esquina á Corrales, carcictría. 18151 4-23 
S E S O L I C I T A X ' 
buenas oficialas de chaqueta y sayeras on Em-
pedrado 46, flltos. 18111 '-23 
Criada del p a í s kc solicita 
en Revillagigedo 42; esquina .i Oloria, para to-
dos los quehaceres de matrimonio sin niños ha 
de ser honrada y sin compromiso.?. Buen í aci-
do. 15Í3S 4-23 Una señorita nnu ricana-latina, que 
posee el inglés, desea colocarse en una oficina i ¡.]sl>«J¡ai coe»ñero 'en ^nerá i"v renos; como taouígrafa y mecanógrafa-Tulipán nú- ¡ „ i ^ •* • i icpos 
lSl1>7 4-''4 oe mediana edad, peninsular, de¡3a t a 
Caeinero de primera.-Desea colocar-
se un peninsular que ha servido en Hoteles y 
buenas casas particulares. Informes los da el 
Sr. encargado de la sección de anuncios del 
Diario de la Marina, do 7 a 11 a. m. y de 12 á 6 
p. m. en su mismo despacho. 
1S220 .tl-25 m4-27 
A B O G A D O Y P R O C U K A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece ai foro, sin cobrar íiasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San José 30. 18239 4-27 
1>. L . 
Se suplica á la persona que espere recibir do 
Gijón una caja de sidra ó vino de dicha marca, 
tenga la bondad do avisar á Neptuno 77, Te-
léfono 1946 Menéndez 18284 4-27 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera que sepa cocinar y una criada de 
manos, arabas han oe ser muy limpias y saber 
cumplir con su obligación. Sueldo de la coci-
nera 12 pesos plata y la criada 2 centenes y 
ropa limpia, recién llegadas no s» presen-
ten. Merced número 6 bajos. 
18248 4-27 
S E D E S E A C O L O C A K 
una criandera peninsular A leche entera, acli-
matada en el país y tiene buenas recomenda-
ciones, es cariñosa con los niñoi. Informan en 
Prado 50. 18250 4-27 
mero 7, Cerro. 
U n a peninsular (tese» oolocarse de 
manejadora. Es cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. 
Í813tí 
informan, Muralla 89. 
4-24 
Desean colocarse 
dos hermanas recién llegadas de Barcelona, la 
una nara oficiala en taller de modista, la otra 
para acompañante de señora ó criada de mano 
buenas referencias. Tienen quien las garanti-
ce. Informan San Pedro 6, fonda "La Perla". 
18279 4-27 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano ó manejadora, y laotra 
de 2 meses de parida, de criandera á leche en-
tera, que la tiene buena y abundante y con sn 
niño que se puede ver. Tienen quien responda 
por ellas. Informan Monte 135 
18277 4-27 
Desea colocarse nnajoven peninsular 
de criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
y tienen quien la recomiends. Informan Amis-
tad 16 18381) 4-27 
S A S T R E 
desea colocarse un operario de bajista con bas-
tante práctica en el oficio. Le es indiferente ir 
al carrioo. Oficios núm. 72, dan razón á todas 
horas. ' 18237 4-27 
D E S E A COLOCAESE ~ 
una joven peninsular aclimatada en el país, de 
criada de inano ó manejadora, siendo cumpli-
dora de su obligación. Tiene buenas referen-
cias 6 Inlorman en Factoría 6. 
1827S 4 27 
Cocinero repostero peninsular 
se ofrece A cases pnrticuiares y establecimien-
tos quo aexa ^oamaies teniendo buenas refo-
rencias. Va también al campo, liazon Com-
pbstelá 26. isr^í 4-27 
Cliafteur, peninsular, eineo afios de 
práctica, conociendo todas las marcas fran ce-
sas, se ofrece para c asas particulares. Dirij an-
se Manuel Alvarez, Ingenio Portugnlete, S an 
José de las Lajas. 18231 4-27 
S E S O L I C I T A 
gancia? Los hace'Gabriela López, por medio una costnrera que sepa cortar y entallar bien 
peso en su casa San Miguel (52, teléfono 1762. I y coser por figurines, Aguila 93. 
18117 4-23 1 18229 4-27 
Rafael López Velazquez 
desea saber el paradero de su tía María Lapaz 
de Velazquez. natural de San Luca de Barra-
meda. l'ara darle noticias de ella, diríjanse á 
Sol 7. 18267 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de co-
cina para servir a un matrimonio, sueldo dos 
centenes, Gervasio núm. 108 bajos. 
18242 4-27 
Se desea colocar una buena cocinera 
par» casa particular ó establecimiento, acli-
matad» en el país, sabe cumplir bien con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
maran, Inquisidor núm. 13, altos. 
18243 4-27 TO 
j Una joven peninsular , desea eolocar-
ee de criada de mano 6 manejadora. Sabe bien 
su obligación. T^ene qnien la recomiende de 
casas donde ha estado. Santa Clara 17. 
1S244 4-27 
R E L O J E l ' O 
Desea colocarse uno muy práctico en el ofi-
cio por hacer muchos años que lo desempeña. 
Tiene quien lo garantice. Informan, Sin K i -
colás 32. 18197 4̂ 21 
C O C I N E R O 
Se solicita uno bueno, blanco ó de color, que 
esté acostumbrado á hotel.—Consulado 121, 
esq. á Animas. 1819:5 4-2i 
Se desea saber é l paradero 
de Domingo Romero Cabeiro déla provincia de 
la Coruña, ayuntamiento de Puentes de García 
Rodríguez, de edad de 60 é 70 años. Lo solicita 
su sobrino Francisco Castro Romero para uu 
asunto de familia, en Infanta y Estevez, bode-
ga en esta ciudid. Si alguna persona de él de-
seo me escriba. Se suplica la reproducción en 
los demás periódicos de la Isla. 
IslTS 8-24 11 
S E S O L I C I T A 
un criado inteligente, que tenga ropa para 
ser vir íí. la mesa. Sueldo tres luises y lava-
do de ropa. También se solicita una criada que 
cepa bien el servicio de habitaciones, sueldo 
I una buena COCINER A, que á la vez se haga 
: cargo de LAVAR y PLANCHAR la roña. Tie-
ne que dormir en el acomodo. Se le da buen 
sueldo y se exieren relerencias de las casas 
donde hava servido. Informan Obrapía 24. 
18183 4-24 
Criada de mano peninsular 
y aclimatada, sabe su obligación. Informan 
Concordia n. 1, entresuelo. 
18164 4-24 
D . Andrés Cas t ro desea saber el pa-
rndero de su tío D. Antonio Avalla, que según 
i noticias se encuentra por Pinar del Rio. S's 
suplica á ¡a persona que sepa de él se dirija á 
calle Real núm. 35, en Punta Brava. 
18165 8-24 
Ü n c o n c í n e r o 
6 nna cocinera que stan buenos so necesita 
en Consulado 128. Sueldo 15 pesos plata. 
18193 4-24 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano inglesa ó española que se-
dos centenes y lavado de ropa. No se quieren I Pa 8U obligación. Informan calle I n. 5"entre 
aprendices. Calle 9 núm. 42, esquina a F. Ve- 9 y H, Vedado. 18182 4-24 
1S23) 4-27 
Peinadora rnartrilrña. A las damas. 
¿Queréis bonitos peinado» con esmero y ele-
dado. 
Solicita colocación de cualquier clase 
un ioven peninsular de 21 años de edad y 8 de 
pmétiM como oficial en juzgado de instruc-
ción. Sabe ademas teneduría de librea y esta 
bien en co.itabilidAd. Tiene quien lo recomien-
de. Diríjanse A. K. Calle de Oficios, fonda 
"La Paloma" Habana. lf>236 4-27 
E u la calzada de J e s ü s d e l Monte ;5lí) 
se solicita una señora blanca ó de color sin 
prelenciones para cuidar una niña. 
1S223 4-2T 
Una joven de color de lO aíios desea 
colocarse de criada de mano para la limpieza 
de habitaciones, no baldea pisos, también de 
manejadora de niño de S años en adelanta es-
clusivameate para el niña, no sabe cortar cos-
tura, pero un poco de zurcido entiende, sabe 
cumplir con sn deber sutíldo para criada tre í 
luises y de manejadora igual y la ropa limpia. 
Informan en Manila 5 Cerro. 
18237 4-27 
S E SOLÍCITA 
una criada de mediana edad para matrimonio 
i solo. Que sepa canapiir con sua obligaciones y 
que traiga buenas referenciss. tíueldo 2 cen-
tenes. Cárcel 25 altos, timbre. 
18234 4-27 
Se solicitri un dependiente que haya, 
trabajado en casas de comercio, mixtas ê po 
cialmente en pel'stfjría, sedería y ropa. Razón 
Neptuno 2i8, panadería. Si no tiene buenoá in-
iormes que no se presente. 
18305 4-25 
bajar en casa particular ó en cualquier ramo 
de comercio: es persona honrada pues tiene 
quien lo garantice. Informan en Zuiueta y Te-
niente Rey, vidriera de tabacos. 
18140 4-23 
Dueña ocasión. Por tenor su dueño 
que retirarse forzosamente de este país por un 
cuso inesperado, se vende una fonda ó se ad-
mite un socio. Hace buena venta y está en 
buen punto. Dan razón Habana 84, bodega. 
18122 H-z3 
Se solicita un Médico-Cirujano 
que desee pwsar A un pueblo de campo. Se le 
dará desdo su llegada una nlaza con sueldo. 
Aguiar 2i del a 3 p. m. 18321 6-28 
S E S O L I C I T A 
unn criada que ayude A los quehaceres de la 
cosa, tiene que ser aseada y traer reconuinda-
ción. Lagunas 65. lálSO 4-¿8 
" S Í T S O L I C IT A V 
una ciada de mano y una cocinera para ua 
matrimonio solo, quo sepan su obligación, en 
Cansulado n. 69, bajos. 
18141 4-23 
S E S O L I C I T A 
una costnrera que sepa corear, para trabajar 
por dias. í alzada 116, esq. A 6, Vedado. 
1S091 4-22 
Se solicita, 
una criada de mano que sepa su obligación y 
coser. Ha de traer las recomendaciones de las 
casas que ha servido y no ha de ser recien lle-
gada, Carlos III n. 1M próximo a Belascoain, 
de_12ji4. 18123 4-3 
Lrn jovencito peninsular desea colo-
care de dependiente de fonda, fregador de 
pUtos ó cubiertos, sabe cumplir con su obli-
gación y es formal. Tient; qoiun lo recomiau-
de. Informes Barniza 43. 1S077 i 22 
E n Consulado 40 se solicita 
una criada do mano extranjera, quo haya ser-
vido en el país y que sepa coser en mXquin» 
v A mano. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
• 1S080 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar á los quehaceres de 
una casa. Sueldo dos centenes, czllo 4 n. 17, 
Vedado. 18078 4-22 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mana que tenga referen-
cias, en Retugio 4. 
18199 4-24 
Un General cocinero peninsular do-
sea colocarse en casa particular ó de coms r-
cio. Tiene quien garantice su cckaducta. infor-
man Amistad fi8, bodega, esq. a y. José y se 
coloca un portero tío tena conhanza, 
18202 4-24 
Una joven ponín.sulai-
da un mes de parida desea colocarse de crian-
dera. Tiene buena y abimdante lec'.ic. Mer-
caderes n. 13. VA71 4-2i 
Dos j ó v e n e s peninsulares drsean co-
locarse de criadas dü mano ó manejadoras on 
el Vedado. Son cariñosas con los niños y sa-
ben cumplir con su obligación. Tienen quien 
responda por ollas. ínfonaan Vedado calle 2o 
esq. a 15, bodega La Jardiuera. 
1S132 4-23 
S E S O L I C I T A 
una joven para cocinar en casa de poca far 
milia, que sepa leer. Sueldo tres centenes. In-
forman Teniente Rey 37. 
180'J5 4-22 
S E SOLÍCITA 
un piso cito de ssla. comedor y cuatro cuar-
tos, cerca del Prado, Dirigirse por correo á 
L , D. Diario de la Marina, sección de anun-
cios. Ifi091 8-22 
Se snlirita unacriadade manos para 
ayudar a los quehaceres de la casa, que ti*aiga 
referencias de l.is casas donde haya servido. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia.'Monte a(i-
mero 346. 18113 4-22 
Se desea saber el paradero 
de José García y Ramos, natural de España, 
perteneciente á Lugo. Según anuncios se li i l la 
en Sagua do Tánamo, cayo Mambí. Loso'icita 
su herranna Dclores García y Ramos. Se agra-
decer1! la persona que sepa da 61 lo comunique 
á San Lfezaro rfimero lilft, Habana. Se suplica 
la ijubiicacación en los demáa periódicos de la 
Isla. 18114 4-22 
1). Constantino Loper, desea saber el 
paradero de su hermano Victorino Lope,!, que 
según noticia.1; he encuentra par el campo ha-
ce un afio. S3 suplica A la persona que sepa do 
él se dirija A Consulado DiC 
18076 4-22 
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N O V E L A S C O R T A S . 
La pobre tuvo, al fin, el desenlace 
qne el médico pronosticara, y Elena so 
murió. Los esfuerzos de Miguel, sus 
sacrificios, sus dispendios habían resul-
tado inútiles; murió dejándole solo, siu 
juás consuelo que el recuerdo de la fe-
Hcidad perdida y sin otra esperanza 
que la de la alegría que pudiera ofre-
cerle la felicidad futura de sus nenes; 
de aquella LUI de ojos aznles como los 
apagados de su madre y de aquel niño 
tan débil, fan enfermo y tan hermoso. 
Encerróse en su habitación con los 
dos niños; no quería ver cómo se la 
llevaban, cómo se la arrancaban en un 
féretro tan negro como el dolor que sen • 
tía, cómo con ella se lo arrebataban 
todo, todo lo que de tierno y de tran-
quilo había encerrado en su hogar, de-
jándole en lugar de ella, el frío más 
intenso y penetrante, la soledad más 
triste y dolorosa. 
Elpequeñuelo jugueteaba á sus piés, 
riendo; Miguel colocó á L i l i sobre sus 
rodillas y L u í le abrazaba con temor, 
sin poderse explicar lo que ocurría en 
su casa, sin poder comprender por qué 
á su madre, que dormía como siempre 
había dormido, la encerraban en aque 
lia caja negra, sin poder adivinar por 
qué su padre lloraba. 
Reinaban en la habitación las tinie-
blas y el silencio; sólo era éste inte-
rrumpido de vez en cuando por los so-
llozos de Miguel, que escondía la cabe-
za entre las manos para ocultar sus lá-
grimas á los.ojos de Lili . 
Y L U Í sintió más ruido y más pena; 
pareció dudar al fin de io que su padre 
le había dicho y preguntóle de nuevo 
por mamá. 
—Se durmió—respondió Miguel, be-
sándola.—Se durmió y se la han lleva-
do para que despierte pronto... 
Y estrechó euíre sus brazos á L J U , 
corso si acaso temiera que también se 
la llevarau, L U Í pareció dudar de nue-
vo y escondió su cara contra el pecho 
de su padre, como si, cual él, temiera 
que le notaran las lágrimas que brota-
ban de sus ojos. 
Y el pequeñuelo los miró y cesó de 
sonreír, rompiendo á llorar también. 
Sólo el padre conocía por qué llora-
ba; pero los tres conocían que en la 
casa faltaba algo, que se sentía mucho 
frío... 
Tuvo al cabo que salir; volvería 
pronto, porque el dolor que le agobiaba 
exigía la soledad y el cariño de sus 
hi jos. Dejó á L i l i encargada del peque-
ñuelo. 
E l niño se divertía con un juguete; 
torcíale la cabeza y reía. 
L i l i cogió al peqneGo entro sos bra-
zos; aun no podía con él, como podía su 
mamá. Se sentó, le colocó en sus rodi-
llas y principió á cantarle aquellos can-
tos que de su mamá aprendiera, que 
hacían dormir al pequeño, cuando no 
le entretenían los juguetes. 
Pero L i l i no cantaba aún como mamá; 
y el niño enredaba y enredaba, hacien-
do á su hermanita recordar que la ma-
dre no venía, que tardaba en desper-
tarse, sin ver que ella era aún muy 
pequeña para entretener al enredoso, 
para adormecerle al fin. 
E l pequeño retorció una vez más la 
cabeza del muñeco que tenía entre las 
manos y la cabeza saltó. L i l i dió un 
grito de asombro ante el crimen come-
tido por su hermano y no pudo conte-
nerse: 
—¡Feol ¡Malo!—le gritó. 
E l niño se echó á llorar; L U Í se en-
contraba ya en un verdadero compro-
miso; llamaba á su mamá que no vol-
vía, que no acababa de despertarse... 
Mecía al pequeño, canturreando. Y 
al fin se acordó del remedio de mamá; 
se acordó de que mamá besaba al niño, 
le acariciaba, le mecía, y los labios de 
L i l i estamparon un beso cariñoso en 
los labios de su hermano. 
E l niño clavó en ella sus ojazos de 
azabache; arrojó lejos de sí el juguete 
y sonrió. 
Cuando volvió Miguel, L i l i y el niño 
reían. 
Lllevaba aún en su alma la soledad 
y el vacío. Rentóse, contemplando la 
alegría de sus hijos con tristeza. Y a 
era él solo quien sentía la frialdad y el 
silencio de la casa. 
L i l i se arrojó en los brazos de su pa-
dre; le vió triste como siempre; y en-
tonces volvió á acordarse de que mamá 
tardaba mucho en volver; de que Mi-
guel no reía porque la mamá faltaba; 
y entonces se acordó de que también 
sabía cantar, reprender al pequeñuelo 
y trocar su llanto en risa, y para con-
solar á su padre, para haberle olvidar 
que la mamá no volvía, hasta que la 
viera volver, L i l i pronunció con mimo: 
— ¡Oye!... 
Y cuando vió que su pailre la es-
cuchaba, continuó: 
¡Ya sabo yo ser mamá!... 
E l niño reía aun: L i l i volvió hacia 
él su cabecita, y con mirada de enojo y 




Tenedor de libros 
con varias horas disponibles, dasoa utilizarlas 
por modesta retribución. Referencias y garan-
tían cuanras se exijan. Recibe órdenes O-Rei-
Uy 68. casa de cuadros. 18042 8-21 
Un matrimonio peninsiilar joven 
desea colocarse, junto ó separiido, ella de ma-
nejadora ó criada, y el de criado ó para cual-
quier trabajo. Son cumplidores en su obliga-
ción v tienen quien responda por ellos. Inior-
man Vives 198. 18101 4-22 
I N T E L I G E N T E E N T E J I D O S 
Se solicita un experto vendedor, debiendo 
precisamente conocer el sistema de ventas en 
tírme por muestras. Dirigirse por escrito apar-
tado 237, con referencias, firmas con quienes 
haya trabajado en el ramo y pretensiones. Es 
inútil prt-sóntr'.rse personalmente si no es soli-
citado después de recibir su escrito. 
1S025 S-21 
Gran Agencia rte criados 
Dependencia al Comercio y trabajadores pa-
ra el campo ''La Primera de Aguiar". de J, 
Alonso y Villaverde, O'Reilly n. 13, Teléfono 
450. 17S68 13-17 
E n Monte 87 y 89 
se solicita un joven de 18 á 30 años de edad, 
para envasar tinta; ha de tener buenas refe-
rencias. 
17093 S-19 
Un joven peninsular práetico en el 
oficio desoí* colocarse de criado de mano ó 
cualquier otro tabajo p.níloíjo, en una buena 
casa o para el campe, tiene recomendaciones 
de las casas donde ha servido. Informan San 
Lázaro 233. 17910 8-13 
Criandera. Una señora peninsular 
que lleva cuatro años en él país desea colocarse 
de criandera, tiene pocos dias de parida y su 
niño muy hermoso que se puede ver. Tiene 
quien la recomiende. Informan eu Flores 23. 
1787.0 8-18 
Un t e n e d o r de l i b r o s que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrace para llevarlos on 
alguna caoa de comercio por módioa retribu-
ción. Informan on El Correo da Paris, Obispo 
80, tienda Q^fOj^i^ g Oc. 
Cerca de la Habana se toma en arren-
daminto una linca poquefia de una ó más ca-
ballerías de tierra con casa vivienda y aguada. 
Dirigirse por escrito á Cipriano Rico, Haba-
na 128. 17413 lá<3 
" A C E I T E S 
para asociación acreditada. Buena comisión 
Prado ICO, de 8 á 6. 
17411 26-9d 
B U E E C O C i O 
Mí dico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. * 
EFpcciaiista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni cmp'.co de anestésico 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 íl 3 p.m.diarias. 
ÍJO^SL i^ALíO 48-50. 
17001 2S-2D 
J)r. Ilr.nilo Viera y Moré 
rirujano Dentista.—Telefono f",07.)—Príncipe 
Alfonso n. 3Í)4. entre San Joaquín é Infama.— 
Gabincts moneado á la altura de lo- primeros 
dei mlindo. Completa garantía y perfección. 
17115 52-28 O 
S E SOMCITAIV 
agentes para una asociac:óa de gran utilidad. 
Se íes abona magnífici comisión que se garan-
tiza con una cuota diaria, informes en 
Tejadillo 45, de 8 ds la mañana á ñ de la tarde. 
17.̂ 7 30D-12 
So vende á cuatro leguaa de esta capital una 
vaquería en producción de cincuenta á ochen-
ta vacao, y se arrienda el potrero qoe ocupan 
y más terreno junto á éste si se desea, por ser 
uno mismo el dueño de ambas cosas. 
Para más informes, dirigirse á Vicente Gar-
cía Oliveros, Monte 268, esquina a Romay. 
18293 4-21 
J S © t r ^ l S J p a s a , l £ t « m o -
ción al local con armatostes, toldos é instala-
ción eléctrica, propio para establecimiento en 
Araraburo 21. En doscioctos doce pesos oro 
español. Iniormarán en la taberna del lado. 
18204 4-24 
Fincas rústicas, provincia de la H a -
bana, vendo una gran finca de mis de 37 caba-
llerías, inmediata al ferrocarril, aguadít fértil 
y buen terreno, cerca de esta ciudad. Otra de 
13̂  caballerías, aguada, 200 palmas, frutales 
infinidad y en calzada. José Figarola, San Ig-
nacio 24, de 2 á 5. li>177 4-24 
Inmediata á San JÍiat*ael vendo una 
hermosa casa con sala, comedor y 3 cuartos, 
toda de azotea, agua, etc., barrio de Colón, 
otra con sala, comedor, 3 cuartos bajos y uno 
alto, toda de azotea, agua y cloaca. José Figa-
rola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 18178 4-24 
Gangfa. Se vende una peletería en 
punto céntrico, con buena marchantería y al-
quiler módico. De más pormenores informa-
rán en el café de Estrella esquina á Aguila. 
18175 lt-23 7m-24 
S E V E N D E 
una tienda mixta en uno de los mejores puntos 
próxima á la ciudad, muy acreditada: vende 
más do $60 diarios y no está atendida por en-
contrarse enfermo el dueño. Informan á todas 
horas G. Diaz Valdepares. Obispo 127. 
18134 23-23 D 
Barbería. - Por tener su dueño que 
dedicarse á otros negocios, se vende una an-
tigua y acreditada con buena marchantería. 
Se da á prueba y se vende barata. Informa 
José García afilador, frente á la Plaza del 
Polvorín. l&Oo'J 8-21 
Casa en el Prado 
al lado de esquina, vieja, con 7'¿ metros de 
frente por 40 de fondo, se vende en |25.000. 
Precio último. Está limpia de gravámenes. 
Informan en Jesüs del Monte 597, de l á 3 p. 
m. ó por escrito á John S. Durland, Empedra-
do n.jO. 1805V 8-21 
" E L I X I R p e c t o r a l 
D E 
G u i r a C i m a r r o n a y C o d e i n a 
del Er. J. &arcia (Mizares. 
Eficaz para la curación del ASMA, RES-
FRIADOS, CATARROS, TOS. RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taqcechel, Habana, y Droguería de M. R. 
Gntê il en Cienfuegos y Sucesores de L. C. Bot-
titis en Santiago ce Cuba. 16S20 78-24 N 
LA FABRICA DE BILLARES 
de la viuda de Fortcza, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83, frente al par-
que del Cristo. Teléf. 8285. 18161 78-21D 
¿QUIEREN COMPRAR GASGAS?" 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Préstamos, Compra-venta 
Consulado núm. ÍM», entre Trocadero 
y Colón. 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu-
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende á precios baratísimos. Una visita á esta 
casa y ae conTencerán, En la misma se com-
pra todo lo arriba expresado, paffándolo mejor 
que nadie. 
TENEMOS R E L O J E S DE f 1 E N ADELANTE 
1S12S 26-23 D 
" j ü M O D E C Ü Á R T O MAJAGUA 
mandado hacer, se da en f 300 oro, propio pa-
ra uno que quiera jcasarse. San Rafael 2. 
fyÚaj 13-23 D 
Juetro de sala 
Se vende un magnífico juego de LuisXTV, 
de perillitas, compuesto de 12 sillaa, 6 sillones, 
sofá centro, consola, espejo, y además sus 
adornos de consola de tres piezas con reloj.— 
Todo 16 centenes.—Campanario 121. 
13112 » 4-22 
DE -
A D O S P E S O S P L A T A 
vende Salas guitarras, banáunas y mandoli-
nas: cuerdas legítimas Romanas acabadas de 
recibir. Salas San Rafael 14. 
18093 8̂ 22 
L á m p a r a s E l e g a n t e s 
de pié para al lado del piano con pantalla á 
dos centenes, las vende Salas, San Rafael 14 
18092 8-22 
O i g a ! O i g a ! O i g a ! 
no necesita fiador para hacerse de un 
Piano nuevo en la casa de Salas, só-
lo llevar dos centenes. San Kaíael 14. 
y pronto es el piano suyo. 
18033 8-21 
D i n e r o e H t p o l e é a s w 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o d e j e 
d e i n f o r m a r s e j ) o r l a s p e r s o n a s q u e l o j w s e e n d e 
" R . G o r s l k K a l l m a n n " 
E s e l p i a n o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á C u b a , s i e n d o í u l e m á s , 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e 
l o s f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n d e s u s m a d e r a s . 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dsn tn propiedad 
á pagar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de garantía, 
en el a lmacén de música de su único receptor 
JOSE G I R A L T , O ' R E I L L Y 61 , H A B A N A . - A P A S T A D O 781, 
c2277 'alt 26-1 d 
L o s 
N I Ñ O S R O L L I Z O S 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas sea el 
orgullo y la delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 
hay alimento ó medicina, le dirán los médicos, 
como 1» 
Desde 600 pesos has(a 1200.000 pe-
sos al 7 por 100, se dan cosí hipotecas de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al-
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos; 
San José 30 18238 4-2-/ 
H I P O T E C A S 
Se da dinero cen hipoteca en casas mal si-
í-asdas. con títulos defectuosos, desde 2í basta 
10;, cesiones, incapacitados, menores de edad, 
nnijeres casadas, separadas ó divorciadas. Se 
hipotecan hipotecas (sub-hipotecas), asuntos 
litigiofsos, hipotecas en vías de ejecución y en 
íreneral sobro iodo lo que se pueda hipotecar. 
Informará el portero de Cuba 62. 
1S281 8-27 
¡ §ilOOO y tSoOO se pn^a el tres por 
I ciento y se descuenta el interés. Los^lOCOse 
¡ toman sobre alquileres de dos casas que ga-
j nan Qcí'á). Los yaCO sobre una casa que gana 
| !t1.02 v se hace per medio de escritura. San Jo-
séntiniéroSQ. 182 U 4-27 
j Fr.ra el eampo-Doy dinero en bipo-
i teca sobre fincas al 10 y 12 por 100 anual por 
i 2, 3 y 4 aftas: en esta ciudad. Cerro, Vedado y 
! J. del Monte ni 7y 8 por 100, siendo buena la 
i garantía. José Figarola, S. Ignacio 24, de 2 á5. 
181 .SO 4-24 
Din oro barato en hipoteca 
A l 7 y al Spg desde íffjOO basca la más alta 
cantidad en siiios céntricoa; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta 2.000. J. Espeio, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4 17871 8-17 
CodLíverOilEmulsióní?arExcellencí 
para dar color á las mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fácil de to-
marse; no causa náuseas. Pruébenla. De 
venta en todas las farmacias de Cuba., 
V 70 centavos y $1.25 plata española. 
!'\ Para probar sus grandes méritos so 
SE DA DINERO CON HIPOTECA EN CA-
sqs situadas en puntos extraviados ó con malos 
títulos; al que no reúna una de estas dos con-
diciones ó las dos, que no se presente. Informa 
el portero en Cuba 62. 17845 8-17 
c a B i e i i c i M 
enviara, un 
Frasco de Muastra Gratis 
al. que ss dirija al 
DR. M. JOHNSON, 
Habana. 
SE VENDE 
nna tienda de ropa y sedería en la calzada de 
Puentes Grandes, muy barata por no poderla 
atender su dueño, así como una gran casa en 
la misma calzada en |3.500. Razón Monte 64, 
Telefono 6295. 18285 4-27 
S E V E N D E 
una casa barrio Arsenal, sala, comedor, 3 cuar 
tos, azotea en $3.700; otra Antón Recio, sala, 
saleta. 2 cuartos, azotea; otra nueva á media 
cuadra de la plazoleta de Belén, 2 pisos, sala, 
comedor, 4 cuartos, salón al fondo é igual al-
tos. Razón Monte 64. Menéndez 
18286 4-27 
Se vende un gran puesto de frutas 
en muy buenas condiciones por no poderlo 
atender su dueño, como lo vera el comprador. 
Dan razón Juan González café El Principal, 
por Reina, Plaza del Vapor de 11 á 12 de la 
mañana. 182G5 4-27 
V E N D O 
ana esquina en Galiano en f25,000. otra casa 
en San Nicolás en $24,000, otra en Lsguns de 
S12,000 y tres ma* de tres mil pesos cada una. 
Tacón 2 de 12 a 4 J. M. V. 182Ó7 4-27 
Vendo un solar 
de 21 metros de frente por 50 de fondo, libre 
de gravamen en la calle G. entre las de 11 y 17 
en el Vedado. Tacón 2, de 2 a 4. J. M. V. 
182i¡0 4-27 
Se solieita 
ana inglesa 6 alemana para cuidar dos niños 
de n y 8 años, que sea algo instruida v presen-
te buenas recomendaciones. Aguila 113 esqui-
na á San Rafael. 18100 4-22 
Dos peninsulares desean colocarse 
.cnaíl£S «Se maco. Saben cumplir con su 
obligación y no > tienen inconveniente en ir al 
campo si el sueldo lo merece. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Animas 58 
1S10< 4_22 
M A N E J A D O R A 
Se solicita en Cerro 5~6. 
1SI11 
A los c o m e r c i a n t e s . - P a r a vender a r -
tículos buenos y que puedan cener aceptación 
en plaza, se ofrece un joven que tiene práct i-
ca como vendenor. Da referencias si se de-
sean. Dirigirse por escrito al Br. L. R Haba-
na n. 131. 18130 8-22 
U n j o v a n peninsular muy intcl ipente 
en e! trabajo deméstico, se ofrece para cama-
rero de hotel, q-.î w partictQkr ó cualquier otro 
cargo análogo: tiene buena letra y cuentas con 
perfección, prresc .".ta buenas reíerencias. In-
íorman Angeles 79, de 8 a 11 a. m, y 1 á 4 p m. 
18071 4-22 
Cocineros, cocineras , c r i adas y m a -
nejadoras, honrac;:'..-* inteligentes, garantiza-
aas por esta casa, pidan á la Central Modelo, 
que no cobra oamirdón y sirve para cualquier 
' parte de la It la pnr cuenta de los petiejona-
rios. Sol n. 7, tcléior.o 3)2.-í. Trasmito "salidas de 
Triacornia. Í7Ü83 4-22 
Español, 32 años, casado, al eorrien- I 
te en contabilidad y comercio con buenas re- i 
ferencias, solicita colocación en carpeta ó 
cualquiera cxplotadón en la ciudad ó campo. 
Dirigirse por escrito á A. M. Diario de la Ma-
rina. 18085 4-22 
Desea eoloearse nna joven peninsu-
lar de criada do mano ó manejadora; es cari-
ñosa con los niños; tiene personas que la ga-
rantizan de las casas donde ha servido. Infer-
forman Tejadillo, accesoria C, sastrería, 
i san 4-22 
Una joven peninsular desea coloca-
ción de criada de mano ó manejadora, sabe 
coser á máquina y tiene quien la recomiende. 
El portero de Prado 77, informará. 
18099 4-22 
Desea eoloearse de criada de manos 
ó manejadora, una muchacha peninsular: sabe 
bien su obligación y hay quiei) la gai aticen. 
Egido». 1S089 4-22 
Cochero peninsular 
Se ofrece paru casa particular. InformaK 
Muralla y Villegas, peletería La Joteflna. Te-
léfono 3057. 1S103 4-22 
s f l M M 1.500 m i o ro 
sin corredor. Mente 242. 
3102 ' }.S2 
se solieita nna bnena c r i a d a 
de manos, que tenga quien la recomiende. 
Empedrado 49, bajos. 1S027 1-21 
Se vende en proporción la casa San 
Miguel i). ¡"O, acabada de reedificar. Se com-
pone de 2 ventanas, sala. 4 habitacionos bajas, 
y 2 altas con servicio sonitnrio. La llave en la 
esq. d i Amistad bodesra, é impondrán Leal-
tad n. 21. 18259 6-27 
V E N D O 
dos casas una de alto y bajo y otra de bajo so-
lo .i, una y 3 cuadras del Parque, nuevas en 
13.000 y 9.000 nesos respectivamente. Tacón 2, 
de 12 & 4, J. M. V. 18225 4-27 
Varias t asas se venden de alto y bajo, 
rr edemas, de zaguán y 2 ventanas, con sani-
dad, todas muy bien situadas.—José Figarola, 
San Ignn.cio 24, de 2 a 5. 18179 4-24 
Se vendo una peletería en punto céntrico, 
con buena marchanter ía y alquiler módico. 
Demás pormenores informarán en el café de 
Estrella esq. á Aguila. 18175 7m.-24 11.-26 
A L O S B A R B E R O S 
SE VENDE una antigua y muy acreditada 
barbería situada en el centro de esta capital y 
con marchantería seria y segura. Tiene tres 
sillones y todos sus espejos y resto de muebla-
je: son de última moda. Jníorman en la bar-
bería do la calle de S:in Ignacio n. 78, entre 
Muralla y Teniente Rey. Se vende barata. 
1S163 4-21 
una casa y un solar: están unidos y miden 302 
metros cuadrados la cana y el solar: la casa 
tiene 6 cuartos, sala y demás servidumbres: 
parte de ella de azotea, eatá buena para fabri-
car para una industria, psr estar cerca de los 
muellós de Taliapicdra y de los tranvías.—En 
la nn^raa informarán: Puertu Cerrada núm. 01. 
18190 4-24 
Se vende 
una Casa de Huéspede-;. con hermosas habita-
ciones amuebladas y toda? alquiladas. Infor-
man en O'Reilly í, bajo. Trato directo. 
V¡v& ; 10-12 
S e t r a s p a s a 
Fl grsn local de la Estrella deia Moda, en 
conciciones muy ventajosas por su gran capa-
cidad y tu forma de construcción, se presta 
par?, una gr.m casa de contcrcio, banco ó cual-
quier otra Sociedad Mercantil. 
En la misma, Obispo SI informarán. 
__36S25 26-26_Nbre 
Se vende por ausenc ia desudnefio 
una gran casa de huéspedes, de un crecido nú-
mero do habitaciones altas y bajas, muy espa-
ciosas v lujosamente amuebladas. Informes en 
Villegas n. 129. 169SS 26-29 N 
D E S D E U N C E N T E N 
el par vende salas sillones de mimbro. San 
Rafael 14. 17985 8-20' 
" SILLONES DE BARBERO 
acabamos de recibir y los vendemos muy ba-
ratos al contado v íí plazos. Salas, San Ra-
fael 14. 11983 8-20 
Se vende un familiar 
muy elegante, nuevo acabado de recibir, con 
zunchos de goma; se da muy barato por no te-
ner local Iocr.1 donde tenerlo. Calzada 116 es-
quina h 6. Vedado. 38228 4-27 
S É ^ V E N D E 
un milord nuevo, acabado de llegar de París 
y sin estrenar. Calle 2 n. S, Vedado. 
18195 4-24 
Se vende un carro nuevo sin estrenar 
propio para expreso, hotel ó cosa análoga; 
muy barato.—San_Kafael_14. 18125 4 23 
S E V E N D E 
un milord francés, formi moderna, de poco 
Uso. Informarán Salud 26. altos, de 9 á 4. 
18074 4-22 
S E V E N D E UX A U T O M O V I L 
marca MITCHELLRUNABOUT, djí diez ca-
ballos de fuerza, se puede ver á todas horas en 
Zulueta 23. ISOOS 8-21 
P O R O N C E P E S O S 
DA SALAS 
una docena de sillas ds comedor, |5.50 un par 
sillones grandes, y cuatro pesos dos comadri-
tas. Salas, San Rafael 14. 
179S2 S-20 
Nadie compre sin ver primero los precios 
en la casa Salas, San Rafael 14. 
17981 82-
U E B L E S 
Vendemos juegos de Reina Regente, Luis 
X I V y X V de cauba, espejos, juegos de cuarto, 
de comedor y gabinete, escaparates, vestido-
res, lavabos, mesas de noche y centro, camas 
de hierro, bronce y madera, mamparas, lám-
paras y liras, relojes, mimbres, cuadros, pia 
nos y objetos de fantasía, prendasjy ropas. 
"La Perla" Animas número 84. 
17976 8-20 
con su estuche, á 5 centenes, los vende Salas 
San Rafael 14 
7S90 8-19 
t í a 
Se realizan. Baratís imo por liquida-
ción de año, 20 vacas paridas, 2 vacas próxi-
mas, 1 caballo de 7 cuartas y uno de 5 cuartas 
maestros, todos criollo, 2 ruedas y cama ca-
rretón, y arreos carretón, 1 tilburi y gran can-
tidad de correajes. Juntoo yeparado, Aguiar 
núm 51. 18245 4-27 
Por no necesitarlo su dueño se ven-
de muy barato un caballo dorado de 8 cuartas 
(colín) maestro de tiro, bonita figura, se nue-
de ver á todas horas en Arroyo Apolo, finca 
"La Lira." 1S1S9 4-24 
S E V E N D E 
un caballo muy manso como para una familia 
de gusto, no se espanta; y una yegua también 
de muchas condiciones, ambos americanos, un 
dokal con sus arreos de muy poco uso. Se pue-
den ver on Colón n. 1 y su dueño Luis G. Cone 
Arcada del Pasaje número tí. 
18157 4-23 
S e v e n d e 
una magnífica vaca criolla con su cría. Para 
su trato Príncipe y Horno, letra K. 
18109 4-22 
YA LLEGARON. SE VENDEN 
30 caballos. 10 mulos. Ncptuno 207.—M. RO-
BAINA. 18006 10-20D 
.SE V E N D E 
una muía nueva alazana, de ocho cuartas. 
Puede verse é informan en Morro n. 46, esta-
blo. 18C49 15-21 D 
E E L U N E S SO 
recibo magníficos caballos de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha acción, maes-
tros y muy sanos. También recibo mulos y 
muías de todos precios y tamaños. Todos ma-
estros y muy baratos. No compre nadie sin 
ver antes á E . Casaos. Concha v Cristina, fren-
te á la Quinta del Rey. Teléfono 6032. 
c 231S Ido. 
E n el anticuo cuartel de 31adera, es-
quina á Salud, se venden todo el año las me-
jores parejas de caballos do brazo que vienen 
á la Habana, también hay un constante surti-
do de muías en iguales condiciones. Mds ba-
rato que nadie G. Fernandez. 
17827 26-16 D 
A los eriadores. 
Se vende en la calle Angeles 67, de 20 á 25 
cameras criollas, legítimas'pelo de buey, nara 
cría, gordas y sanas, todas cargadas y próxi-
mas á parir muchas de ellas. Se venden bara-
tas. 17445 tl-9 ml4-10 
M f F M í i M . 
E S T E L A Y 1 Z 0 S 0 Y C a . 
ANTES DE 
P E G O R O B L E S . 
Iniportación dirpcti ir,\na • , 
forros d c ^ X ^ t ^ o 8 ' ^ 
B I S P O 3 9 . c 2193 26-29 n 
M U E B L E S -
e n g e n e r a l . 
¿Hay cniéi! unela.másj 
Novios, novias, famil 
Has, particulares; va sa 
beis que no hay müebleí 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleresde 
« T O S E ; i e l o j s 
M o n t e 4 0 esq . a A n g e l e s , T e l é f . 1 ? 17 
y A n t ó n l u d o , 2 4 . 
Las maderas que emplea son las mejoras « 
más limpias. * ' 
Juegos de cuarto, de comedor v sala 4 or8 
cios baratísimos y esmerada construcción 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brlca antes de comprar eu otra parte. 
Mesa de billar 
Se vende una mesa de billar de primera con 
todos sus utensilios y una chica de terenra t 
se alquila un local para una mesa. Monte 43L 
café esquina á Castillo; el coime dará razón. 
17784 8-16 
" C U J E S " 
Se venden en pequñas y grandes cantidados 
Romaguera y C; Calixto Ga reía 4, Regla 
17127 ™ 26-3 D 
de Gaspar Villar ino y Ca. 
Suárez num. 45, p r ó x i m o al « ampo 
de Marte. 
Participamos á las personas de buen gusto 
que esta popular y antigua casa acaba de reci-
bir un gran surtido de alhajas ĉ e brillatei* 
diamantes, perlas, esmeraldas y de cuantas 
clases de piedras finas hay. todo de gran no-
vedad las cuales las vendemos á precios sia 
competencias. 
También encontrarñ el público en este «•• 
tablecimiento un inmenso surtido de mnebltt 
de última moda, que venda á un SOp.g más 
barato que en otra casa, lo mismo que pianos, 
máquinas de coser y objetos de fantasía. 
En el departamento de ropa hecba, tenemos 
el mejor surtido para la estación de invierna 
tanto para caballeros, señoras y niños; y se 
dan casi regalados. En abrigos poses esta ca-
sadlo más de moda. 
Realizamos, más de 1000 relojes desde nn 
peso plata en adelante, Los hay de plata y oro» 
1 a y T T TA además de vender todaa / j i j j i ^ x estas mercancías, las empe-
ña también pagándolas á mejores precios que 
ninguna otra casa de su giro. 
Para obtener gangas hay que acudir á LA 
ZILIA. 
176̂ 7 18-14 do 
V E N T A 
1 estante de caoba con hojas do cristal.—1 es-
caparate de cedro — 2 sillones fijos, con media 
docena de sillas, que forma juego.—2 cuadros 
al creyón, con cristal.—1 docena de sillas ama-
rillas de comedor. — 2 tocadores para cuarto 
interiores.—2 cojines de raso con bordados de 
seda.—1 bufete ó carpeta pequeña.—1 cómoda 
con sus gabetas. — 2 mesas medianas. —4 per-
cheros largos.—3 id extensión paracuarto.—6 
barras de catre.—2 palanganeros hierro con su 
habilitación. —1 id. de madera id.—2 baúles.— 
De 8 a 11 mañana y de 3 a 5 tarde. Lealtad nú 
mero 109 18283 4-27 
De o e a s i ó n - S e vende en tnodien pre-
cio, por no necesitarse, una máquina de escri-
bir SM1TH P R E M I E R modelo n. 4, en muy 
buen estado. GaLano 94, esquina á San José, 
Mueblería de Ros y Novoa. 
181 84 6-24 
FIANOS CABLE MODELO CÜBA 
á 40 centenes al contado 
4í> á !á eentenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRA PÍA NUM. 23. 
Almacén de música é instrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
C 2309 alt 13- 1 d 
~ R í 1 1 [ 8 1 9 
si estí. reóido con su dinero. 
En Obrapía 69, Almacén de Másica de E. Bo-
nich hallará ustud muy barato lo que usted 
necesite referente á Música, como libros de 
Música, Instrumentos, Cuerdas legítimas. Pia-
nos y todo lo que al Arte Musical se refiera. 
Pida precio y se convencerá usted del benofi- , 
ció que obtendrá, en el Almacén de Música, 
Pianos é Instrumentos de E . BOSICH. 
Apartado 138 Teléfono 3273 
Obrapía 69 entre Villegas y Aguacate. 
17S63 8-17 
S E V E N D E 
un 1ÍAK3IOMUN M O S T E E para sa-
lones y eoneierto» <5e cinco y medio 
juegos y 24 registros; su estado nue-
vo. Cerro uümero 416. 
c 2336 15 D 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp, 
NEPTUNO 24--TELEPONO 1531 
17596 26-11 D 
C A 3 I A K A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
0-2239 t d 
M U E B L E S E N G A N G r A 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esqnina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á $10y de lu-
nas á $30, vestidores á $20, peinadores á fl5, 
lavabos á |8, aparadores á|8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á |6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem db correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. a $2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n" 115, casi esq-á Gervasio. 
17597 28-11 D 
S E V E N D E N 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n 1 5 c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
E a u u r e z , A m i s t a d n ú m . 7 5 . 
A L O S ^ A G e I r O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a í i a , 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n <S 
d í a s , s i c o m p r a n n n o d e l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q n e v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 í ¿ . 
C-2239 l_d 
P i a n o s " E s p a d e r o ' ' 
Construidos expresamente para el clima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba ~ \ i oc-
tavas de eatensión, expléndido sonido y suave 
pulsación, $320 Cy. al contado y con aumonto 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o L ó p e z , O b r a p í a 2 3 . 
Comercio en general de müsica, pianos y del 
más instrumfentos, c 2309 13 Id 
F A B R I C A D E l U B B L E S . 
VIXtTUl>ES U3. 
Nadie compre muebles sin antes visi-
tar esta casa. NOVIOS. A. C A S A K S i : . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nsidie. De cedro, nogal, rneple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
18247 aJt 13-15 D 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles, 
— Unico representante en América de los mag* 
níücoa PiariOS, RODRIGO TEN y Cí—Com» 
tambiéú Ernest A. Touk, New-York.—José R, 
Mcnicmt.—Concordia 33, Tel6fenonúra. 1431, 
Se saratizan estos pianos por tiempo indefinl-. 
do. t-anto por el comeién como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS o-íntones mensuales.--De Valencia ss 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. ere.—Música religiosa conformé en 
todo al Motu-propio del Papa Pió X, de los ms> 
jores autores antiguos y modernos. 
?B-2t N 
F U E 
Lo3 que deseen comprar, hacer o i^mponsr 
una prenda ñ la perfección y i 'nódlc i pracio; 
diríjanse á Villesras ól entre Obisun y (.'Mleillf. 
Se cornnran brillantes, oro y pl ¡tx.—Félir 
Prendes. C 2273 2tM d 
3 1 M á M i M I i 
S E V E ^ O E J á 
dos biieuoB motures de gas, .siytema 
Foos (americano.) Pueden verse fun-
cionando eu la Imprenta Mercantil, 
calle de Teniente Eey n. 12. esqnina á 
Mercaderes. 18171 15-24 D 
Jefe de F a b r i c a c i ó n 
soltero, 26 años de edad y 4 de práctica en re-
molacha y los dos últimos años en la isla, s* 
ofrece, á los hacendados. Dirigirse por correo á 
D. P. ';Diario de la Marina" 
17902 8-19 , 
m o l i n o d e v i e n t o 
E S I X > c i y . 
i.i motor ineior y mas barato para extras? 
el agua de ios pozos y * levarla a cualquier altui* 
C&. En venta por Francisco P. Amac. Cuba 60 
Eabana. O 2294 alt^ I d _ 
MAQUINARIA PARA INGENIO' 
BOMBAS Dúplex Worthington de 20 X í*f 
12 x 10, propias para elevar agua á 100 pía» 
de altura. 
UNA MAQUINA horizontal de 50 caballos. 
UN VENTILADOR para horno de quemar b*-
crezo, ambos de medio uso. _ , 
Uña CALDERA BARCOCK & WILCOX ds 
35 caballos con su chimenea y ladrillos, com-
pleta. 
BuMBAS Dúplex Worthington especiales pa-
ra meladura, guarapo, filtros prensa, ali-
mentación para pozo, etc. etc. 
Diríianse á H a b a n a esq. á Amai'.ínra 
16378 HABANA S^IBN^ 
B O M B A S d e V A P O R 
M. T. D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "lss ma9 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus' 
tríales y Agrícolas. En uso en la Isla de uioa 
hace más de treinta años. E n Venta por r. »« 
Amat, Cuba n. 60, Habana. , 
0-2295 alt 
Todos los efectos del giro á precios módico*. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos Wes-
tern Electric Co. « 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO D E L a PORTE, Ingeniero H A » A ^ 
Apartado 647, Manzana de Gómez, leu. w 
12133 312-24 Ato. 
Se venden postaras de t»b»cn 
en la finca Guanamón. Diríjanse al centr 
"Gómez Mena" San Nicolás. 
IS'-iT 
T e j a s F R A N C E S A S 
P i d a n p r e c i o » 
P L A N I O L Y C A J I G A 
Monte 361, Teléfono 6 0 3 » D 
17952 
C 3 r £ t : 0 - g , < £ * ' ^ 
se vende una paila Buster 6x3. lnlorin»n 
Mitiuel U nD-H* 
17895 _ _ _ _ _ 
S E V E N D E N .7ado. 
tanques de hierro corriente y Salv3n' Viir ¿* 
todas medidas, hav muchos y se quiere 
tilos. « asa de Prieto, Zulueta Ib. u p 
iBiprccta t hlmolip ¿c! DIARIO I>E U ^ k; 
T E N I E N T E R E Y Y PUADO-
